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L a t i t u d : 40° 24 ' 29 ,7Nor t e . 
Longi tud: 0 h. 10' 42// a l Este del Observatorio de San Fernando. 
i w c i s • c m i i i i s 
E l presente año de 1893 de la Era cristiana, es de la Era bizantina 
(creación del mundo), el 7401.—Del periodo Juliano, el 6606.—Del D i -
luvio universal, el 4222.—De la ruina de Troya, el 3706.—De las Olim-
piadas (periodos de cuatro años), el 2776.—De la fundac ión de Carta-
go, el 2775.—De la fundac ión de Roma, el 2646.—Desde la cor recc ión 
primera del Calendario, el 1938.—De la Era españo la en uso desde el 
siglo V al X V , el 1931.—De la Era de los m á r t i r e s ó de Dioolecia-
no, el 1608.—De la begira de los mabometanos, el 1271. 
ECLIPSES 
En el año 1893 b a b r á dos eclipses, ambos de Sol.—Abril 16.—Eclip-
se total de Sol, visible como parcial en España.—EA. eclipse será visible en 
la Europa meridional , en toda África, mar A t l á n t i c o y Amér i ca del 
Sur. Para Madrid, donde será parcial , co^o en toda E s p a ñ a , empe-
za rá el eclipse á las 8, un minuto y 56 segundos de la tarde; m e d i a r á 
á las 3, 49 minutos y 55 segundos, y t e r m i n a r á á las 4, 84 minutos 30 se-
gundos. La m á x i m a fase ó parte eclipsada del Sol será 0,283, toman-
do como unidad el d i á m e t r o del Sol. La primera impres ión del disco 
solar se verif icará en un punto que dista 32° del vé r t i ce infer ior del 
Sol, bacia la izquierda (visión directa).—Ootubre 9.—Eclipse anular de 
Sol, invisible en España.—Mbíb eclipse será visible en gran parte del 
Océano Pacifico y r eg ión occidental de las Amérioas . P r i n c i p i a r á 
para la t ierra en general, á las 5 y 21 minutos de la tarde, tiempo 
medio c i v i l de Madrid , por los 169° longi tud Oeste de Madrid y 39° la-
t i t u d Norte, y t e r m i n a r á á las 11 y 11 minutos de la noobe en los 79° 
de long i tud Oeste y 18° de l a t i t u d Sur. 
CÓMPUTO ECLESÍÁSTICQ 
Aureo n ú m e r o 13.—Epacta XII .—Oiclo solar, 26.—Indicción roma-
na, V I .—L e t r a dominical , A.—Letra del mart i rologio romano, M. 
ALMANAQUE Y GUIA 
F I E S T I S M O V I B L E S 
Diiloísimo nombre de Jesús , 15 de Enero.—Domingo de Sep tuagé-
sima, 29 de Enero.—Domingo de Sexagés ima, 5 de Febrero.—Domin-
go de Quincuagés ima , 12 de id.—Miércoles de Ceniza, 15 de id.—Do-
mingo I de Cuaresma (Ouadrag.), 19 de id.—Domingo I I de Cuares-
ma, 26 de id.—Domingo I I I de Cuaresma, 5 de Marzo.—Domingo I V 
de Cuaresma, 12 de id.—Domingo de Pas ión ó de Láza ro , 19 de id.— 
Viernes de Dolores, 24 de id.—Domingo de Eamos, 26 de id.—Jueves 
Santo, 30 de id.—Viernes Santo, 31 de id.—Sábado Santo ó de glo-
ria, 1.° de Abril.—Pascua de Eesurreooión, 2 do i d . - D o m i n g o de Pas-
ouilla ó de Cuasimodo, 9 de id.—Nuestra Señora la Divina Pastora, 
16 de id .—El Patrocinio de San José , 23 de id.—La Ascensión del Se-
ñor, 11 de Mayo.—Pascua de Pen tecos t é s , 21 de id.—La S a n t í s i m a 
Trinidad, 28 de id.—Smum. Corpus Cbristi , 1.° de Junio.—El Sagrado 
Corazón de Jesús , 9 de id.—El Pu r í s imo Corazón de Mar ía , 11 de id.— 
La Preciosa Sangro de Nuestro Señor J esucristo, 18 de id.—San Joa-
quín , padre de Ntiestra Señora , 20 de Agosto.—El Dulce nombre de 
María , 10 de Septiembre.—Los Dolores gloriosos de Nuestra Señora , 
17 de id.—Nuestra Señora del l iosario, 1.° de Octubre.—El Patrocinio 
de Nuestra Señora , 12 de Noviembre.—Domingo I de Adviento, 3 de 
Diciembre. 
Las primeras, 22, 24 y 25 de Febrero.-Las segundas, 24, 26 y 27 de 
Mayo.—Las terceras, 20, 22 y 23 de Septiembre.—Las ú l t i m a s , 20, 22 y 
23 de Diciembre. 
DfIS 11 mt SI SACA IlllA 
E l 29 de Enero; 21 de Febrero: 4, 5,12, 24 y 25 de Marzo: 5 de Abr i l ; 
25 y 27 de Mayo. 
V E L A C I O N E S 
Se abren el 7 de Enero y el 10 de Atril .—So cierran el 14 de Febre-
ro y el 2 de Diciembre. 
LETIlflS 
El 25 de A b r i l , y 8, 9 y 10 Mayo. 
ALMANAQUE Y GUIA 
l.er MES E N E R O 81 MIAS 
Dom, 














S11 T @ 11 L 
¡- La Circuncisión del Señor, San Fulgencio, 
obispo, Santa Mart ina, virgen.—i. P. 
Santos Macario, Isidoro y Marcelino. 
Santa Genoveva y S. Daniel, m á r t i r . 
San Aqui l ino, S. Ti to y S. Gregorio. 
San Telesforo, papa, y S. Eduardo, rey. 
•|- La Adoración de los Santos Reyes, Melchor, 
Gaspar y Baltasar.—1. P. 
San J u l i á n y S. Jenaro.—Se abren las vel. 
San Luciano, pb., y S. Máximo, ob. 
San J u l i á n , mar., y Sta. Basilisa, virgen 
antos Gonzalo de Amarante y Aga tón . 
San Higinio , papa, y S. Teodosio, cen. 
Santos Benito, Victor iano y Arcadio. 
San Gumersindo, pbro., y San Leoncio. 
San Hi lar io , S. Eufrasio y Maorina. 

































FASES Y POSMÓN DE LA LUNA 
Día 2. @ Llena en Cáncer, á la 1 y 26 m. de la tarde. 
D í a 9. £ Menguante en Libra, á las 10 y 14 m. de la n. 
ALMANAQUE Y GUÍA 

































S 1 1 T 0) R I i 
Sale. Pénese, 
San Fulgencio, ob., y San Marcelo. 
San Antonio Abad, p a t r ó n de Monreal. 
La Cá ted ra de S. Pedro en liorna. Santas 
Prisoa y Margari ta y S. Volusiano. 
Santa Sara, S. Canuto, Santa Q-ermana 
San F a b i á n , San Sebas t i án , Santa Felisa. 
Santa Inés , virgen, y San Fructuoso. 
jSan Anastasio y San Vicente, má r t i r e s , 
j San Ildefonso.—Bías de 8. AL él Bey. 
¡Nuestra Señora de la Paz y S. Feliciano. 
jLa convers ión de S. Pablo y S. Máximo. 
jSan Policarpo, obispo, y Sta. Paula, vg. 
¡Santa Eulal ia y San Juan Crisós tomo. 
San J u l i á n , San Cirilo y San Tirso. 
ele SeptuíU/ésiriiíi. --Sí\ n Valero.—.á». — r. P. 
Santos Hipó l i to , m á r t i r , Lesmes y Fé l ix 

































FASES ¥ POSICION DE LA LÜM1 
D í a 18. @ Nueva en Gaprieornio, á la Ty 13 m. de la m. 
D í a 25 2) Greciente en Tauro, d í a s 6 y 12 m. de l am. 
ALMANAQUE Y GUIA 














S I ' l T ® t I i 
Santos Ignacio, Severo y Cecilio, 
f La Purificación de Nuestra Señora, Santa Fel i -
ciana, San Cándido y San Cornelio 
E l beato Nicolás Longobardi, San Blas. 
Santos Andrés Corsino y Gilberto. 
de Sexagésima.—Santa, Águeda.—/. P. 
Santa Dorotea, virgen, San Antol iano. 
San Eomualdo, abad, San Kioardo, rey. 
Santos Dionisio 5^  Juan de Mata, fund. 
Santa Apolonia, virgen, y San Donato. 
Santa Esco lás t i ca y Santa Sotera, vgs 
Los siervos de Mar ía y San Lucio. 
de Quincuagésima.—Carnaval.—Ssmta, Eu 
la l ia , San Eugenio, San Damián .—/ . P 
S'anta Catalina de Ricoi y San J i i l ián . 
San Valent ín, y San Vida l , mártires.—Se 






























FASES Y POSICIÓN DE LA L Ü M 
Día 1. @ Llena en Leo, á la 1 y 56 m. de la madrugada. 
Día 8. C Mengúatele en Escorpio,'á las 7 y 57 m. de la n. 
ALMANAQUE Y GUIA 
V MES F E B R E R O 28 MAS 













L u n 
Mar. 
de Ceniza,—San Severo. .1 / / . - r, /. P. 
Santos Elias, I s a í a s , Jeremias.^yi//.—I. P 
San Alejo do Palconieri.—^á?/,— Vi<j,~L P, 
San Simeón y San Máximo.-wL/. — J. P. 
I de Vuaregm'i, -Cuadmí/ésimi.—üau Con-
rado y San (labino, már t i r .—/ . P. 
San León y San Eleuterio.—Ay.—í. /'. 
Santos Maximiano y Eélix.—Ay.-—A.—L P 
La Cá ted ra de San Pedro en Ant ioquia 
San Pasoasio y Margarita.—Ay.—T. 
Santa Marta y San Plorenoio.—Ay.—I. P 
San Ma t í a s y Modesto.—J.?/.—T.— V.—I. í 
Stos. Cesáreo y Valero.—^.í/.—T;-^ F.—I. P.j 
I I de OmwesiiM. — San Alejandro y San 
Fortunato, m., y S. Andrés , ob.—I. P. 
San Baldomero y San Lázaro.—Ay.—/. P. 






























FASES Y POSICÍOM DE LA LUNA 
Día 16. © Nueva en Acuario, á las 4 y 2 m. de la tarde. 
D í a 28." Orecimte en Géminis, á la 1 y 59 m. de la m. 
ALMANAQUE Y GUIA 
3.er MES M A R Z O n DÍAS 

















Santo Ángel de la Guarda.—J. P.—Ayuno 
San Simplicio y San Pablo.—J. P.—Ayuno. 
San Emeterio.—I. P.—Ayuno.—Vigilia, 
Santos Casimiro y Lucio.—J. P.—An.—Ay. 
I I I de CMarísm».—Santos Ensebio, Teófilo 
y Adrián.—I. P.—Anima. 
Stos. Víc tor y Victorino.—/. P.—Ayuno. 
Santo Tomás de Aqnino.—/. P.—Ayuno. 
Stos. Cirilo, Urbano y Juan.—I. P.—Ay. 
Stas. Francisca y Catalina.—/. P.—Ay. 
San Cresoencio.—/. P.—Ayuno.—Vigilia. 
Stos. Eulogio y 'Fermín.—Ay.—I. P.—An. 
I V de Cuaresma.—N.11 S.a de la Misericor-
dia y San Gregorio.—J. P.—Ayuno. 
San Leandro, Sta. Cristina.—/. P.—Ay. 
Stas. Florent ina y Matilde.—/. P.—Ay 






























í DE LA Ll 
Día 2. .@ Llena en Virgo, á las 3 y 48 m. de la tarde. 
D í a 10. C Menguante en Sagitario, á las 4 y 59 m. t. 
ÁíilAííÁQÜE ¥ GUÍA 
B.er MES M A R Z O M DIAS 

















N T 0-11 
Stos. Oiriaoo y Agapito.—I. P.—Ayuno. 
San José de Arimatea.—J. P.—-Ay.— Vig. 
San Q-abriel A r c á n g e l .— / . P.—Ayuno, 
de Pasión ó de Lázaro. — -j- San José.—/. P. 
Santa Eufemia y San Nioeto.—/. P.~Ay. 
Santos Benito y Fi lemón.—J. P.—Ayuno. 
Santos Deograoias y Basilio.—Ay.—/. P. 
Santos Fidel y Victoriano.—^LÍ/.—J. P. 
de Dolores.—San Segundo.-T-J.|/.—A—V.-I. 
f La Anunciación de lí.a S.a y Encarnación del Hijo 
de Dios.—Indul. Fien.—Anima.—Ayuno 
de Ramos.—San Braulio.—Indulgencia Píen. 
San Ruperto y San Juan.—/. P.—Ayuno. 
Santos Cás tor y Doroteo.—Ayuno.—/. P 
Stos. J o n á s y Eustasio.—Ayuno.—I. P.— V. 
Santo.—San Juan Olimaco.—Ay.—/. P.— V. 


































D í a 18. 
Día 24. 
. FASES Y POSICION I)E LA LUNA 
Nueva en Piséis, á las 4 y 19 m. de la m. 
Creciente en Cáncer, alas 9 y 19 m. de la-n. 
ALMAírAQUÉÍ Y GUIA 
4.° A B R I L 80 DÍAS 
I > I Aí - l 
Sáb. 
Dom. 













S A N T O R A L 
Santo ó de Gloria.—Santa Teodora.—/. P. 
Pascua de Resurrección.—San Francisco de 
Paula, p a t r ó n de ADiama.—I. P. 
Stos. Benigno, Ulpiano y Ricardo.—/. I 
San Isidoro y San Ambrosio.—J. P. 
San Vicente Ferrer.—J-wm».—J. P. 
San Celestino y San Urbano.—J. P. 
San Epifanio y San Dona to .—í . P. 
San Dionisio y San Alberto.—J. P. 
de Pascuilla ó Cuasimodo.— Santas Maria 
Oleofé y Casilda, vírgenes.—I. P. 
San Daniel.—Se abren las velaciones.—I. P. 
San León, papa, y San Felipe, obispo. 
San Sabas, y Santa Bibiana, virgen. 
San Máximo y San Hermenegildo. 
Santos Tiburcio, Valeriano y Pedro. 
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FASES ¥ POSICION BE LA LUNA 
D í a L (D Llena en Libra, á las 7 y 3 m. de la mañana. 
D í a 9. ^ Meng. en Capricornio, á las 11 y 21 m. de la m. 
10 ALMANAQUE Y GUIA 
A B R I L 30 DÍAS 































Nuestra Señora l a Divina Pastora y San 
t a Engracia. 
San Aniceto y la beata Maria Ana de 
Jesiis. 
San Eleutorio y Santo Toribio, obispo. 
Santos Sócra te s , Dionisio y Vicente. 
Santos Marcelino y V ic to r y Santa I n é s . 
San Anselmo y San I ton orín o. 
Nuestra Señora de las Angustias, S. Cayo 
E l Patrocinio de San José y San Jorge. 
San Fidel de Sigma y San G-regorio. 
San Marcos, evg., San Aniano.—J. P.—L 
Nuestra Señora de la Cabeza y San Cleto. 
Santo Toribio de Mogrobejo y San Pedro. 
Santos ,Esteban, Prudencio y Vida l . 
San Pedro de Verona y San Paulino. 































FASES ¥ POSICIÓN B E LA LUNA 
D í a 16. © Nueva en Aries, á las 2 y 20 m. de la tarde. 
Boa, 28. . 7) Creciente en Leo, á las 5 y 11 m. de la mañana.. 
ALMANAQUE Y GUÍA 11 
5.° MES M A Y O ei DÍAS 











Vie r . 
Sálo. 
Dom. 
15 L u n . 
S1IJT@11 L 
Santos Felipe, Santiago y Orenoio. 
San Atanasio.—Aniversario por los prime 
ros mártires de la Independencia.—Fies 
ta nacional en Madrid. 
La Inv . de la Santa Oruz.—S. Alejandro 
Santa Mónioa y.Santos Paulino y Oiriaco 
San P ió V y Santa Oresoenoiana. 
San Juan Ante-Portani-Latinam. 
Santos Augusto, Domi t i l a y Agus t ín . 
Nuestra Señora dé los Desamparados. 
San Gregorio Naoianoeno, obispo.—/,. - I . 
Santos Antonino y Job.^i .—J. P. 
f La Ascensión del Señor.—I. P. 
Santo Domingo de la Calzada, obispo. 
San Pedro Regalado y Santa Rolindes. 
San Bonifacio, m á r t i r , y San Pascual. 
































FASES Y POSICÍÓi DE LA LUNA 
Día 9. C Menguante en Acuario, alas 2 y 10 m. de la m. 
D í a 15. @ Nueva en Tauro, á las 10 y 32 m. de la noche. 
12 ALMANAQUE Y GUIA 














L i m . 
Mar. 
Miér. 
S I I T 0) 1 1 1 , 
SOL 
San Juan Nepomnoeno y San, Ubaldo. 
San Pascual Ba i lón , confesor, y S. Bruno. 
San Venancio y Santa Emerenciana. 
San Pedro Celestino y Santa Oiriaoa. 
San Bernardino de Sena, abogado, y San 
Anastasio.—J-í/.— Ftg.—I. P. 
Pascua de Pentecostés.—San Victorio.-J. P. 
Santas P i t a de Casia y Quiteria.—/. P. 
San Desiderio y San Basilio.—J. P. 
Santa Susana, már t i r .—T.—Ay.—i . P. 
Santa Mar ía Magdalena.—A.n.-~I. P. 
San Felipe Ner i .—Témp.—Ay.— I . P. 
San Juan y Eestituta.— T. — A.—Ay.—/. P. 
Santos Justo, Luciano, Eladio y Pablo. 
Santa Teodosia y San Kest i tuto. 
San Fernando rey de E s p a ñ a , y Basilio. 
Santa Petronila, virgen, y San Pasoasio 
Sale, Pónese. 































FASES Y POSICION DE LA LUNA 
Día 22. J) Creciente en Virgo, á las 2 y 37 m. de la t. 
"Día. 30. (D Llena en Sagitario, á las 3 y 8 m. de la tarde. 
ALMANAQUE Y GUIA 13: 















S I I T M I L 
f Smum, Corpus Christi, — Nuestra Señora 
de la Luz y San Iñ igo , abad. 
Santos Marcelino, Pedro y Erasmo. 
Santa Paula, virgen, y Santa Clotilde, 
reina. 
Santos Francisco Oaracciolo y Qtür ino. 
Santos Bonifacio, Sancho y Doroteo. 
Santos Norberto, Felipe y Gronzalo. 
San Roberto y el t r iunfo de San Pablo. 
San Medardo, obispo, y S. Maximiano. 
E l Sagrado Corazón de Jesús . 
Santa Oliva, virgen, y San Eesti tuto. 
E l Pur í s imo Corazón de Mar ía . 
San Juan de S a h a g ú n y San NazaricK 
San Antonio de Padua, Santa Aqui l ina . 
San Basilio el Magno y San Marciano. 


































FASES Y POSICION DE LA LUNA 
Día 7. C -Menguante m Piséis, á la 1 y 29 m. de la t. 
D í a 14. @ Nueva en Qéminis, á las 8 y 36 m. de la m. 
14 ALMANAQUE Y GUIA 
6".° MES' JUNIO SO DÍAS 
















S I ' l T i l I L 
Santos Bexión, Quirico y Pranoisoo. 
San Manuel, m á r t i r , y Santa Teresa. 
La preciosa sangre de Nt ro . Sr. Jesuc.0 
Santos GrerYasio y Protasio, m á r t i r e s . 
San Silverio, papa, y Santa Plorentina. 
San Luis G-onzaga y San Eaiinundo. 
San Paulino obispo, y San Albano, mr. 
San Juan, pbro., y Stos. Zenón y Pól ix . 
L a Nat iv idad de S. Juan Bautista.-J/zy. 
Santa Orosia, San Eloy y Santa Lucia . 
Stos. Juan y Pablo, inrs., y S. Pelayu. 
San Zoilo, m á r t i r , y San Ladislao, rey. 
San León I I y San Argimiro . —Ay.— Vig. 
f San Pedro y San Pablo, apóstoles. — San Mar-
celo y San Anastasio, m á r t i r e s . 
L a co l imemoraoión de Santiago, após to l , 
































FASES í POSÍCIÓN DE LA LUNA 
D í a 21. }) Creciente en Virgo, á las 2 y 28 fn. de la m. 
Día 29. (f) Llena en Gaprieornio, á las 6 y 11 m. de la m. 
AT.MA N'AQTI" Y GUIA 18. 
J U L I O 31 DIAS 
T > I A S S 1 1 T ® 1 1 L 

















Santos Casto, M a r t i n y Santa Leonor. 
La Vis i t ac ión de Nuestra Señora . 
San Trifón, San Jacinto y S. Heliodoro. 
San Laureano, Teodoro y San Ageo. 
San Miguel de los Santos y Santa Zoa. 
Santas Dominica y Lucia, v í rgenes . 
San Ee rmín , abad, y el beato Lorenzo. 
Santa Isabel, virgen,,y S. Prooopio, mr 
San Cirilo, obispo, y San Alejandro, mr 
San Cris tóbal , Santas Segunda 5' Un 
fina. 
San Pió I . , papa, San Abundio y San 
Juan. 
San Juan Gualberto y Santa. Marciana. 
San Anacleto, papa y mr., y S. Eugenio 
San Buenaventura y San Jenaro. 































FASES Y POSICION DE LA LÍ1A 
D í a 6. Menguante en Aries, á las 9 y 51 m. de la. n. 
Día 13. © Nueva en Cáncer, á las 12 y 33 m. de la tarde,. 
ALMAKAQTJE Y GUIA. 
1 * J U L I O ei DÍAS 
















L u n . 
S 1 1 T 0) 1 1 L 
BOIL, 
Sale. Pónese 
m.a Sra. del Carmen, el T. de la Sta. O. 
San Alejo, confesor, y Santa Marcelina. 
Santa Sinforosa. m á r t i r , y S. Emil iano. 
San Vicente de Paul y Santa Justa. 
San Elias, Santas Librada y Severa. 
Santa P r á x e d e s , virgen, y San Eelioiano. 
Santa Maria Magdalena y San Ciri lo. 
San Apolinar, obispo, y Santa Br íg ida 
Santa Cristina y San Erancisoo.- .á i / . — V. 
| Santiago, apóstol, p a t r ó n de E s p a ñ a . - - San 
Cris tóbal , m á r t i r , y Sta. Valent ina. 
Santa Ana, San Simeón y San Jacinto. 
S. P a n t a l e ó n , Sta. Juliana y San Mauro. 
San Víc to r , San Nazario y San Celso. 
Santas Marta, Serafina y Beatriz, virgs. 
Santos Abdón, Senén y San Rufino. 

































FASES Y POSICIÓN DE LA LINA 
D í a 28. ]) Creciente en Lihrn, á las 4 y 48 m. de la tarde. 
Día 28. @ Llena en Acuario, alas 7 y 55 m. de la tarde. 
ísr" 
ALMANAQUE Y GtJIA 17 
r 
A G O S T O ei DÍAS 















L n n . 
Mart . 
D í a 5. 
D ía 11. 
San Pedro Advincnla y San Fél ix . 
Ntra . Sra. de los Angeles y San Pedro. 
La I n v e n c i ó n de San Esteban. 
Santo Domingo de Q-nzmán, fundador. 
Ntra . Sra. de las Nieves, San Emigdio. 
La T. del Señor, y Stos. Justo y Pastor. 
San Cayetano y San Alberto de Sicilia. 
San Emil iano, ob. y cfr., y San Ciriaco. 
San E o m á n y San Marciano, m á r t i r e s . 
San Lorenzo, m á r t i r , y la Apa r i c ión de 
Nt ra . Sra. de la Merced en Badajoz. 
San Tibnrcio y Santa Filomena, virgen 
Santa Clara, San Ensebio, Santa Hi la r i a 
San Casiano y San H ipó l i t o , m á r t i r e s . 
San Ensebio, Santa Anastasia.—Ay.— Vig 
f La Asunción de lí.a S.a, y N.a S.a del Alcá-































FASES Y POSICIÓN BE LA U V A 
C Menguante en Tauro, á las 4 y 9 m. de la m. 
@ Nueva en Leo, á las 8 y 33 m. de la noche. 
18 ALMAHÁQUE Y GUIA 
r 





S á b . 
Dom. 
Lnn . 









S A S T O l l L 
B O X . 
San Roque, San Jacinto y Sta. Eufemia. 
San Paulo, Sta. Juliana y San Librado. 
Santa Clara de Monte -Fa lcó , virgen. 
San Mariano, San Luis y Santa Tecla. 
San J o a q u í n , padre de Nuestra Señora . 
Santa Juana Premiot y San Eidel. 
Santos Eabriciano y Timoteo, m á r t i r e s 
San Felipe Benicio, confesor, y San Do-
nato. 
San B a r t o l o m é , após to l , y Santa Aurea 
San Luis, rey de Francia, y Sta. Patr icia 
San Ceferino, papa, y San Alejandro, mr 
San José de Calasanz y San Sufo. 
San Agus t ín , San Cayo y San Pelayo. 
La degol lac ión de San Juan Bautista. 
Santa Bosa de L ima y San Celedonio. 































FASES Y POSICIÓN B E LA L U I A 
Día 19. J) Creeiente en Escorpio, á las 9 y 87 m. de la m. 
Día 27. (?) Llena en Piséis, alas 8 y 28 m. de la mañana, j 
%%r ^ : ^ 
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9." MES S E P T I E M B R E :ÍO m 

















La P r e d e s t i n a c i ó n de Nuestra Señora . 
San A n t o l i n , m á r t i r , y Santa Máxima . 
Santos Oolumbiano, Ladislao y Zenón. 
Nuestra Señora de la Consolac ión ó d é l a 
Correa. 
San Lorenzo Jnstiniano y San R ó m n l o . 
San Bleuterio, abad, y San Eugenio. 
Nuestra Señora de los Reyes, Sta. Regina. 
•[ La Natividad de Nuestra Señora. 
Santa Mar ía de la Cabeza y San Doroteo. 
E l Dulce Nombre de Mar ía , San Nicolás 
de Tolentino, Nt ra . Sra. de las V iñas 
Santos Proto y Jacinto, Santa Teodora 
San Leoncio, San Silvino y San Guido. 
San Felipe y San Baudilio de Angers. 
La E x a l t a c i ó n de la Santa Cruz. 
































FASES Y POSICION DE LA LUNA 
Día 3. C Menguante en Géminis, á las 9 y 27 m. de la m. 
Día 10. © Nueva en Virgo, á las 6 y 50 m. de la mañana. 
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r S E P T I E M B R E :!Ü DÍAS 

















Santos Eufemia, Oornelio y Cipriano. 
Los Dolores gloriosos de Nuestra Señora 
Santo T o m á s de Vil lanueva, Sta. Sofia. 
La apa r i c ión de la Virgen de la Saleta. 
San Etistaquio y Susana.— 2' .—A.—I. P. 
San Mateo, p a t r ó n de Logroño . 
Santos Mauricio, J o n á s , Florencio, Ino 
oenoio y Silvano.— T .—A .—1 . P. 
San Lino y San Fausto. — T.—A.—J. P. 
Nuestra Señora de las Mercedes, San G-e 
rardo. 
Santa Mar ía de Oervellón y San Lope. 
San Amanoio, obispo, y San Cipriano, 
San Cosme, San D a m i á n y San Adolfo. 
San Wenceslao, Santa Eustaquia, virgen. 
La Dedicac ión de San Miguel Arcánge l . 































FASES ¥ POSICION BE LA L I M 
Día 18. 'J) Creciente en Sagitario, á las 4 y 4 m. de la m. 
Día 25. @ Llena en Aries, á las 8 y 9 m. dé la noche. 
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S1 i T @ 11 L Saie. Pones», 
15 Dom. 
Nuestra .Señora del Rosario, E l Santo 
Angel Custodio de E s p a ñ a , y S.a Julia. 
Los Ángeles de la Guarda y San Satixrio. 
San Dionisio, San Fausto y San Cándido 
San Francisco de Asis y Santa Áurea. 
San F ro i l án , San At i lano y Santa Gala. 
Santa Sabina. San Primo, San Feliciano. 
Santa Justina, San Sergio, San Marcos 
Santa Erigida, virgen, y San Demetrio. 
INnestra Seño ra de la Cinta y S. Dionisio 
San Francisco deBorja, San Paulino. 
San Nioasio, San G e r m á n y San F e r m í n . 
Nuestra Señora del Kemedio, y Nxiestra 
Señora del Pi lar y San Serafín. 
San Eduardo, rey, y San Marcial , m á r t i r . 
San Calixto, San Evaristo, San Bernardo. 































D í a 2. 
Día 9. 
FASES Y POSICION DE LA L l l A 
Menguante en Cáncer, á las 3 y 4 m. de la t. 
Nueva en Libra, á las 8 y 12 m. de la noche. 
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L u n . 
Mar. 
S 11 t e 1 1 L 
San Florent ino y San Ambrosio. 
Santa Echivigis y San Mariano, m á r t i r . 
San Lacas, ap., San J u l i á n y San Jnsto, 
San Pedro A l c á n t a r a y Santa Eosina. 
San Caprasio y San Juan Oaneio. 
Santa Úrsula , virgen, y San Hi la r ión . 
Santa Maria Sa lomé y San Marcos, ob. 
San Servando y San Pedro Pascual. 
San Rafael Arcánge l y San Mar t í n . 
San Frutos, San Orisanto y Santa D a r í a 
San Evaristo, má r t i r , y San Luciano. 
San Vicente, Santas Sabina y Cristeta. 
Sanios S imón y Judas Tadeo, após to les 
San Narciso, obispo, y Santa Ensebia. 
Nuestra Señora del Amparo y Santa Oe 
nobia. 
San Urbano y San Quintín.—J?/.— Vigilia 


































FASES Y m m m BE LA 
D í a 17. ]i) Orecíente en Capricornio, á las 11 y 5 m. de la n. 
Día 25. (D Llena en Tauro, á las 7 y 13 m. de la mañana. 
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S 1 1 T 0 E 1 i 
f La fiesta de todos los Santos, San Benigno, 
San Cesáreo, m á r t i r , y Santa Mar ía . 
La conmemorac ión de los difuntos, San-
tos Justo, Jorge, Ambrosio y Víc to r . 
San V a l e n t í n , p resb í t e ro , y San Hi la r io . 
San Carlos Borromeo y Santa Modesta. 
San Zaca r í a s , profeta, y Santa Isabel. 
San Leonardo, confesor, y San Severo. 
San Heronlano, obispo, y San Amaranto. 
Santos Severiano, Severo y Vic tor ino . 
Apar ic ión de la Virgen de la Alimidena. 
San Demetrio y San Andrés Avelino, 
San Mar t í n , obispo, y San B a r t o l o m é . 
¡El Patrocinio de Nuestra Señora . 
San Estanislao y San Eugenio I I I . 
San Serapio y Santa, Veneranda, virgen. 

































D í a 8. 
D í a 16. 
FASES Y POSICION BE LA LUNA 
@ Nueva en Escorpio, á las 12 y 42 m. de la t. 
2) Creciente en Acuario, á las 5 y 30 m. de la t. 
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11.° MES N O V I E M B R E SO DIAS 

















S A "N T 0' 1 1 L 
San Ilufino, San Marcos y San Valerio. 
San Acisclo y Santa Vic tor ia , liermanos 
Santos R o m á n , Máximo, Pedro y Pablo 
Santa Isabel, reina, y San Grispín, obispo 
San Fé l ix de Valois y San Simplicio. 
San B/afo, San Esteban y San Honorio. 
Santa Cecilia, San F i l e m ó n y San Mauro, 
San Clemente, papa, y Santa Fel ic i ta . 
San Juan de la Cruz y Santa Flora. 
Santa Catalina, virgen, y San Gonzalo. 
Los Santos m á r t i r e s de órdenes y los Des 
posorios de Nuestra Señora y San Pe 
dro Alejandrino. 
Santos Facundo y Pr imi t ivo , m á r t i r e s . 
San Gregorio I I I , papa, y San Esteban. 
Santa I luminada y San Saturnino. 































FASES Y POSICION DE LA LINA 
D í a 23. @> Llena en Géminis, á las 5 y 54 m. de la t. 
D í a 30. C Menguante en Virgo, á las 8 y 53 m. de la n. 
J5) 
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12.° MES D I C I E M B R E U DÍAS 
















San Eloy, obispo, y Santa Kata l ia . — Ay. 
Santas Bibiana, Aurel ia y Elisa. — Se 
cierran las velaciones. — Ayuno. 
I de Adviento—San Frano.0 Javier. — 1. P. 
Santa B á r b a r a , patrona de los arti l leros. 
San Sabas, abad, y San Anastasio. 
San Nicolás de Bar i y Santa Leonoia. 
San Ambrosio y San Polioarpo, már t i r , 
i- La Purísima Concepción de Nuestra Señora, pa-
trona de E s p a ñ a . — Ayuno. 
Santa Leocadia y San Cipriano.- Ayuno. 
I I de Adviento. — Santa Eulal ia . — / . P. 
San Dámaso , papa, y San Sabino. 
Nuestra Señora de Guadalupe, virgen. 
Santa Luc ía , virgen, y San Orestes. 
San Nicasio, San Justo y San Abundio. 

































FASES Y POSICION DE LA LINA 
D í a 8. @ Nueva en Sagitario, á las 7 y 23 m. de la m. 
D í a 16. 2) Creciente en Piséis, á las 10 y 7 m. de la m. 
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12.° l i s D I C I E M B R E ^1 DÍAS 
Sáb. 
Dona 














S 11 T © 11 L Sale. Pénese, 
San V a l e n t í n y Santa Adelaida. — Ayuno. 
I I I de Adviento. — San Franco de Sena. 
Nuestra Señora de la O y San Bufo. 
San Nemesio, Sta. Fausta y S. Segundo. 
Santo Domingo de Silos.— T,—A. — I . P. 
Santo Tomás , após to l , y San Temistóoles . 
San Demetrio y Zenón.— T. —Ay — I . P. 
Santa Vic tor ia , San Sérvulo .—T.-Ay.- I P 
IVde Adviento.—San Gregorio, p resb í t e ro 
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo,—/. P.i 
Santos Esteban, Marino, Dionisio.—I. P.; 
San Juan, após to l , y Sta. Nioereta.—I. P. 
La deg. de los Santos Inocentes.—I. P. 
Santo T o m á s Cantuariense.—/. P. 
La Trasl. de Santiago y San Sabino. 
Infraoctma de la Natividad del Señor.— 
































FASES Y POSICIÓN B E LA L ü M 
D í a 23. © Llena en Cáncer, á las 4 y 22 m. de ta m. 
D í a 29. C Menguante en Libra, á las 11 y 3 m. de la n. 
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PARROCHAS, IGLESIAS. ( M M T O S Y OIIATORiOí 
CON EXPRESIÓN BE LA CALLE DONDE ESTÁN SITUADOS 
Real Capilla, en el Palacio Eeal. 
Santa Iglesia Catedral de Madrid (antes Colegiata de San Isidro el 
Eeal), Toledo, 45. 
Capilla ó cripta de la nueva Catedral, plaza de la Armer í a . 
Parroq-aia del Corazón de María , plaza de las Peñt ie las . 
— del Salvador y San Nicolás , Atocha, 60. 
— de Nuestra Señora de los Angeles, Bravo Mur i l lo . 
— de Nuestra Señora de las Angustias, G-eneral Laoy. 
— de Nuestra Señora del Buen Consejo, en la Catedral, To-
ledo, 45. 
— de Nuestra Señora del Carmen, Carmen, 12. 
— de Nuestra Señora de la Concepción, Hermosilla, 5. 
— de Nuestra Señora de Oovadonga, Monjas de San P lác ido , 
Pez, 7. 
—- de Nuestra Señora de los Dolores, capilla del Cementerio 
general del Norte, calle de Magallanes. 
— de Nuestra Señora del Pilar, Pilar de Zaragoza, 34. 
— de San Andrés , plaza del mismo nombre, 1. 
— de San Antonio de Padua, paseo de San Antonio de la 
Flor ida. 
— de San Q-inés, plaza de Bordadores y Arenal , 13. 
— de San Ildefonso, plaza del mismo nombre, 4. 
— de San Je rón imo , Moreto, 3. 
— de San José , Alca lá , 47. 
— de San Lorenzo, Salitre, 33. 
— de San Luis, Montera, 27. 
— de San Marcos, San Leonardo, 10. 
— de San Mar t ín , Luna, 2 y Desengaño , 28. 
— de San Miguel, Convento de la Piedad, Isabella Catól ica , 6. 
— de San Millán, Embajadores, 19. 
— de San Pedro el Beal, Capilla de Nuestra Señora de la So-
ledad, Paloma, 21. 
— de San Sebas t i án , Atocha, 51 y Huertas, 2. 
— de Santa B á r b a r a , Doña B á r b a r a de Braganza, 1. 
— de Santa Cruz, Concepción J e r ó n i m a , 10. 
— de Santa Mar ía la Eeal de la Almudena, Sacramento, 7. 
— de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) , plaza de la 
Iglesia. 
— de Santiago y San Juan Bautista, plazuela de Santiago, 3. 
— de los Santos Justo y Pastor, Iglesia de Maravillas, 
Palma, 28. 
Iglesia del Asilo del Sagrado Corazón de Jesús , Claudio Coello, 82. 
— del Buen Suceso, Princesa, 21. 
— de la Buena Dicha, Silva, 39. 
— de Calatravas Eea íes , Alca lá , 21. 
— del Carmen Calzado (boy parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen), Salud, 2 y Carmen, 80. 
— de las Hermanitas de los Pobres, Almagro, 3. 
— de Jesús Nazareno, plaza de Je sús , 1, 
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Iglesia de las Maravillas (hoy Parroquia de los Santos Justo y Pas-
tor), Palma A l t a , 28 y Dos de Mayo, 11. 
— de Monserrat, Cárcel de Mujeres, San Bernardo, 91. 
— de Nuestra Señora de los Angeles (vulgo San Francisco el 
Grande), plaza de San Francisco, 1. 
de Nuestra Señora del Carmen, Atócl ia , 121. 
— de Nuestra Señora de Gracia, plaza d é l a Cebada, 12. 
— de Nuestra Señora de Monserrat, A t oc ña , 87. 
— de Nuestra Señora de la Vis i t ac ión (vulgo los Eedentoristas, 
hoy Parroquia de Santa Bárbara ) , D o ñ a B á r b a r a de Bra-
ganza, 1. 
— de la Pas ión , calle del mismo nombre, 15. 
— de San Andrés de los Flamencos, Claudio C o ello, 105. 
— de San Antonio de los Portugueses ó de los Alemanes, Pue-
bla, 20. 
— de San Cayetano (boy Parroquia de San Millán), Embajado-
res, 19. 
— de San F e r m í n , paseo del Cisne, 26. 
— de San Ignacio de Loyola, Principe, 31. 
— de San Juan de Dios (boy Parroquia del Salvadsr y San Nico-
lás), Atocba, 60. 
— de San Justo, calle del mismo nombre, 4. 
— de San Luis de los Franceses, Tres Cruces, 8. 
— de San Patricio (vulgo Irlandeses), Humilladero, 23. 
— de San Pedro, Nuncio, 12. 
— de San Pedro de los Naturales, Torrecil la del Leal , 7, dup.0 
— de las Siervas de los enfermos, plaza de Chamber í . 
— de los Servitas, plaza de San Nicolás , 10. 
— de la V. O. T. de San Francisco, San Bernabé , 11 y 18. 
— de la Virgen del Puerto, paseo del mismo nombre, 7. 
Convento de Adoratrioes del San t í s imo Sacramento, Duque de 
Osuna, 5. 
— de Agustinas de la E n c a r n a c i ó n , plaza de este nombro, 1. 
— del Beato Orozco, General Porlier, 2. 
— de Benedictinas de San P lác ido (hoy parroquia de Nuestra 
Señora de Covadonga), Pez, 7 y San Eoque. 
— de Bernardas.del San t í s imo Sacramento (hoy Parroquia de 
Santa Mar ía l a Real de la Almudena), Sacramento, 7. 
— de Capuchinas, plaza del Conde de Toreno, 2. 
— de Carmelitas de Santa Ana, Torrijos, 81. 
— de Clarisas de Nuestra Señora de Constantinopla, camino 
Carabanchel. 
— de Oonoepoionistas Franciscas (vulgo de la Lat ina) , plaza 
de la Cebada, 2 y Toledo, 60. 
— de Descalzas Peales, plaza del mismo nombre, 3. 
— de la Divina Pastora, Sagunto, 7 y Santa Engracia, 56. 
— de Dominicas de Santa Catalina, Mesón de Paredes, 89. 
— de Esclavas del Corazón de Jesús , paseo del Obelisco, 6. 
— de Franciscas Descalzas de San José , Sagasti. 
— de Franciscas de San Pascual, paseo de Recoletos, 11. 
— de Hermanas de la Esperanza, San Bernardo, 95. 
— de Hermanos de la Doctr ina Cristiana, Bravo Mur i l lo , 98. 
— de Hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús , 
Méndez Alvaro , 24. 
— de J e r ó n i m a s de la Concepción, Lista , 31. 
— de J e r ó n i m a s del Corpus Christ i (vulgo Carboneras), plaza 
del Conde Miranda. 
— de la Magdalena (vulgo Recogidas), Horfcaleaa, 114, 
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Convento de Mar ía Teresa, Velázquez , 15. 
— de Mercenarias de Don Juan de Alaroón, Valverde, 7. 
— de Mercenarias de Góngora , calle de este nombre, 7. 
— de Mercenarias de San Fernando, Bravo Mur i l lo , 40. 
— de Nuestra Señora de Loreto (Ursulinas), Piamonte, 4. 
— de Nuestra Señora de la Piedad (vulgo Valleoas, t o y Pa-
rroquia de San Miguel), Isabel la Catól ica , 6. 
— de Eeligiosas Oblatas, Canarias. 
— de Reparadoras, Recoletos, 19. 
— de Reverendos Padres Paú les , Garc ía de Paredes._ 
— del Sagrado Corazón de Jesús , Caballero de Gracia, 38. 
— de las Salesas Reales, paseo de Santa Engracia, 16. 
— de Santa Isabel, calle del mismo nombre, 46 y 48. 
— de Santo Domingo, Claudio Coello, al ñ n a l . 
— de Señoras Comendadoras de Santiago, Quiñones , 20. 
— de Servitas (vulgo Arrepentidas), San Leonardo, 7. 
— de Siervas de Mar ía , plaza de Chamber í , 11, 13 y 15. 
— de Trini tar ias de San Ildefonso, Lope de Vega, 18 y 20. 
— de la Vis i t ac ión de Santa Mar ía , San Bernardo, 82. 
Colegio d é l a Paz, Embajadores, 45. 
— de Nuestra Señora de la P r e s e n t a c i ó n (vulgo Niñas de Lega-
nós). Reina, 16. 
— de las Escuelas P í a s de San Antonio Abad, Hortaleza, 60. 
— de las Escuelas P í a s de San Eernando, Mesón de Paredes, 84. 
— de San Ildefonso, Alfonso V I , 1. 
Oratorio-Capilla del Ave Mar ía ó del Beato Simón de Rojas, Atocba 
(Ministerio de Fomento). 
— del Caballero de Gracia, calle de este nombre, 15. 
— de la Cara de Dios, Princesa, 4. 
— del E s p í r i t u Santo, Valverde, 17. 
— del Monte de Piedad, San Mar t ín , 5. 
— de Nuestra Señora de Atooba, J u l i á n Gayarre, 3. 
— de Nuestra Señora del Carmen, puente de Valleoas. 
--• de Nuestra Señora de las Mercedes, Núñez de Balboa. 
— de Nuestra Señora del Pilar, paseo de la Castellana, 43. 
— de Nuestra Señora de la P o r t e r í a , Santa Isabel, 5. 
— de Nuestra Séñora del Rosario, P r ínc ipe de Vergara, 14. 
— de Nuestra Señora de la Soledad, plaza de Olavide. 
— de Nuestra Señora de la Soledad (vulgo de la Paloma, hoy 
Parroquia de San Pedro el Real), Paloma, 21. 
— del Obispo, Costanilla de San Andrés , 9. 
— del Olivar, Cañizares , 8. 
— de Religiosas Bscolapias, Don Evaristo, 24. 
— de San Antonio Abad, calle de las Margaritas. 
de San Isidro, Aguila , 1; Carrera de San Isidro, 64; plaza de 
San Andrés , 2 y p r e t i l de Santisteban, 5. 
— de Santa Catalina de los Donados, plaza de su nombre, 4. 
— de Santa Susana, plaza de E s p a ñ a . 
— de la S a n t í s i m a Trinidad, Marqués de Urquijo, 16. 
— del San t í s imo Cristo de la Salud, Atocha, 60. 
— de la Soledad, Fuencarral, 48. 
— de la V . O. T. de San Francisco, San Buenaventura, 1. 
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FAMILIA R E A L ESPAÑOLA 
REY CONSTITUCIONAL : » . ,%1/FOXííO X I I I ; nac ió y fué pro-
clamado en 1.7 de Mayo de 1886. 
MADRE: l>«>fta Itlsirfa Cr i s t ina Deseada Enriqueta Eelicidad Re-
niero, Reina Regente, Arohidnqnesa de Austria, hi ja del Arohidnqne 
Carlos Fernando y de la Archidtiqnesa Elisabeth Pranoisoa Mar ía ; 
nac ió el 21 de Julio do 1858, y fué proclamada Regente del Reino por 
fallecimiento del Rey D. Alfonso X I I en 25 de Noviembre de 1886. 
HERMANAS: María de las Mercedes Isabel Teresa Cristina Alfonsa Ja-
cinta Ana Josefa Francisca Carolina Fernanda Filomena y Maria 
de Todos los Santos, Princesa de Asturias; nac ió el 11 de Septiembre 
de 1880. F 
María Teresa Isabel Eugenia Patrocinio Diega, In fan ta de E s p a ñ a ; 
nac ió el 12 de Noviembre de 1882. 
ABUELOS: Isabel II; nac ió el 10 de Octubre de 1830, proclamada Reina 
el 29 de Septiembre de 1833 y casada el 10 de Octubre de 1846 con 
, Francisco de Asís María, Infante de E s p a ñ a ; nac ió el 13 de Mayo de 1822; 
declarado Rey en 1.0 de Octubre de 1846. 
TIOS: María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Do-
minga, In fan ta de E s p a ñ a , viuda del Conde de Grirgenti; nac ió el 20 
de Diciembre de 1851. 
María de la Paz Juana Amal ia Adalberta Francisca de Paula Juana 
Bautista Isabel Francisca de Asís, Infan ta de E s p a ñ a ; nac ió el 23 de 
Junio de 1862; casada el 2 de A b r i l de 1883 con el Principe Luis Fer-
nando de Baviera. 
Hijos de este matrimonio: Fernando Maria Luis Francisco de Asis 
Isabel Adalberto, Principe de Baviera; nac ió el 10 de Mayo de 1.884.— 
Adalberto Alfonso Maria Antonio Humberto José , Principe de Ba-
viera; nac ió el 3 de Junio de 1.886. 
María Eulalia Francisca de Asís Margari ta Roberta Isabel Francisca 
de Paula Cristina Mar ía de la Piedad, In fan ta de E s p a ñ a ; nac ió el 12 
de Febrero de 1864; casada en 6 de Marzo de 1866 con Antonio Maria 
de Orleans, Infante de E s p a ñ a . 
Hijos de este matrimonio:' Alfonso Maria Francisco Antonio Diego, 
Infante de E s p a ñ a ; nac ió el 12 de Noviembre de 1886.—Luis Fernando 
Maria Z a c a r í a s , Infante de E s p a ñ a ; nac ió el 5 de Noviembre de 1888. 
TIOS SEGUNDOS: Maria Luisa Fernanda, In fan ta de E s p a ñ a ; nac ió el 30 
de Enero de 1882; viuda de D. Antonio Maria Felipe Luis de Orleans, 
Duque de Montpensier, Infante de E s p a ñ a . 
Hijos de este matrimonio: Maria Isabel Francisca de Asis, In fan ta de 
E s p a ñ a ; nac ió el 21 de Septiembre de 1848; casada con Luis Felipe de 
Orleans, conde de Par í s .—Antonio Maria, Infante de E r p a ñ a ; nac ió 
el 23 de Febrero de 1866; casado con Maria Eu la l i a , In fan ta de 
E s p a ñ a . 
Luisa Teresa, In fan ta de E s p a ñ a ; nac ió el 11 de Junio de 1824. 
Josefa Fernanda Luisa, In fan ta de E s p a ñ a ; nac ió el 20 de Mayo de 1827. 
María Cristina, Infan ta de E s p a ñ a ; nac ió el 5 de Junio de 1833; viuda 
de D. Sebas t i án Mar ía G-abriel, Infante de E s p a ñ a . 
Hijos de este matrimonio: Francisco Maria Isabel G-abriel Pedro Se-
b a s t i á n Alfonso de Borbón y Borbón; nac ió el 20 de Agosto de 1861.— 
Pedro A l c á n t a r a Maria de G-uadalupe Teresa Isabel Francisco de 
Asis Gabriel S e b a s t i á n Oristino; nac ió el 12 de Diciembre de 1862.— 
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Luis Jesús Mar ía Isabel Josó Pranoisoo de Asís Sebas t i án ; nac ió el 17 
de Enero de 1864.—Alfonso Mar ía Isabel Francisco; nació el 15 de No-
viembre de 1866.—Gabriel J e sús Mar ía Alberto; nació el 23 de Mayo 
de 1869. 
Amalia Felipa Pilar, In fan ta de E s p a ñ a ; nac ió el 12 de Octubre de 1834, 
viuda de D. Adalberto Guillermo, Prineipe de Baviera. 
CUERPO DIPLOMATICO EXTRANJERO 
EMBAJADAS Y LEGACIONES: De 
A l e m a n i a , Uey Eranois-
co, 4, 
— Austr ia H u n g r í a , Segovia, 11. 
— Bélgica, Biblioteca, 4. 
— Bolivia , Alca lá , 51. 
— Colombia, Atocha, 135. 
— Costa Eioa, Alcalá , 85. 
— China, paseo de la Castella-
na, 61. 
— Chile, paseo de la Castella-
na, 31. 
— Estados Unidos, plaza de San 
Mar t í n , 5. 
— Estados Unidos del Brasil , 
Olózaga, 3. 
— Eranoia, Olózaga, 9. 
— Gran B r e t a ñ a , Tori ja , 9. 
— Guatemala, Honduras y Mo-
naco, Casado del Al isa l , 3. 
— H a i t í , paseo de la Castella-
na, 9. 
— I t a l i a , Mayor, 120. 
— Méjico, Serrano, B. 
— Pa íses Bajos, M o n t a l b á n , 3. 
— Pe rú , Almirante , 9. 
— Port t igal , Atocha, 113. 
— Eepúb l ioa Argent ina , Alca-
lá, 85. 
— Rusia, Leganitos, 87. 
— Santa Sede, Nuncio, 13. 
— Suecia y Noruega, San Quin-
t ín , 4. 
— Tu rqu ía , plaza de Bilbao, 11. 
— Uruguay, Lagasca, 6. 
— Venezuela, Serrano, 21. 
CONSULADOS: De Alemania, 
Juan de Mena, 5. 
— AListria H u n g r í a , plaza de 
Bilbao, 1. 
— Badén , San Bernardo, 54. 
— Bélgica, Claudio Coello, 17. 
— Bol ivia , Conde de Aranda, 7. 
— Colombia, Salesas, 10. 
— Costa Eioa, plaza de las Cor-
tes, 4. 
— Chile, Arco Santa Mar ía , 40. 
— Dinamarca, Hileras, 19. 
— Ecuador, Atocha, 13. 
— Estados Unidos del Brasil , Sa-, 
lud, 21. 
— Gran B r e t a ñ a , paseo de la 
Castellana, 14. 
— Grecia, Goya, 13. 
— Guatemala, Hortaleza, 142. 
— Honduras, Casado Alisal , 3. 
— Méjico, Infantas, 29. 
— Nicaragua, Cuesta de Santo 
Domingo, 20. 
— Paraguay, Barquil lo, 31. 
— Pe rú , Juan de Mena, 3. 
— Portugal, Princesa, 6. 
— E e p ú b l i c a Argent ina , Sego-
via, 8. 
— San Salvador, Zurbano, 27. 
— Santo Domingo, p l a z a de 
Oriente, 7. 
— Suecia y Noruega, paseo de 
Recoletos, 8. 
— Suiza, Vic tor ia , 2. 
— Turqu ía , Euencarral, 117. 
— Venezuela, Claudio Coello, 7. 
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Enero 23 —Dias de S. M. el Rey. 
Mayo 17 —Cumpleaños de S. M. el Rey. 
Julio 21 —Cumpleaños de S. M. la Reina Regente. 
Septiembre 11.. —Cumpleaños de S. A. R. la Princesa de Asturiast. 
Octubre I —Dias de S. M. el Rey D. Francisco de Asis. 
Noviembre 19..—Dias de S. M. la Reina D o ñ a Isabel I I . 
O A X A 
Mayo. 13 —Cumpleaños de S. M. el Rey D. Francisco de Asis. 
Julio 24 —Dias de S. M. la Reina Regente. 
Septiembre 24.—Dias de S. A. R. l a Princesa de Asturias. 
Octubre 10 —Cumpleaños de S. M. la Reina Doña Isabel I I . 
M E M A « A t A 
Enero 24. . . .—Dias de la Serma. Infanta Doña Maria de la Paz Juana-
Enero 30 —Cumpleaños de la In fan ta Doña Mar ía Luisa Fernanda. 
Febrero 12.... —Cumpleaños y dias de la Infanta Doña Mar ía Eulal ia . 
Junio 23 —Cumpleaños de la Infanta Doña Maria de la Paz Juana. 
Agosto 25 —Días de la In fan ta Doña Mar ía Luisa Fernanda. 
Octubre 15 . . .—Días de S. A. R. la Infanta Doña Maria Teresa. 
" Noviembre 12..—Cumpleaños de S. A. R. la In fan ta Doña Mar ía Teresa. 
Noviembre 19..—Días de S. A. R. la Infanta Doña Mar ía Isabel Francisca. 
Diciembre 20. .—Cumpleaños de S. A. R. la In fan ta Doña Maria Isabel. 
Datos históricos de origen y de actualidad. 
Seguramente el edificio que constituye la m á s rica joya a r t í s t i c a 
de Madrid es el Palacio Real, construido á mediados del siglo ante-
r ior , después de liaber sido devorado por un incendio el antiguo A l -
c á z a r l lamado Palacio de los Reyes, cuya historia se remonta a l 
t iempo de la dominac ión sarracena, según a lgún escritor de la época 
de Alfonso V I ; mientras que el historiador Llaguno consigna que en 
el reinado de D. Pedro se cons t ruyó el primero. 
Dicho Palacio , cuya fundac ión y diferentes variaciones fueron 
obra de muchos siglos, estaba situado en el mismo emplazamiento 
del que hoy existe, y fué arruinado por un terremoto que tuvo lugar 
en 1466, r e p a r á n d o l o y me jo rándo lo después Enrique I V , que lo ha-
bitó largas temporadas y mur ió en él el año 1474, 
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de Academias, Asilos, Baños, Casinos, Colegios, Compañías, Museos, Oficinas, Sociedades y otras 
Corporaciones importantes de Madrid. 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Alca lá , 11. 
— de Ciencias exactas, físicas y naturales, plaza de la V i l l a , 2. 
— de Ciencias morales y po l í t i cas , plaza de la V i l l a , 2. 
— de la Historia, León, 21. 
— de Medicina y Cirugía, Greda, 15. 
— Españo la , Valverde, 26. 
— Matritense de. Jurisprudencia y Legis lac ión , Oolmenare» 7. 
— Médico-quirúrgica española , Montera, 22. 
Admin i s t r ac ión central de Correos, Carretas, 10y Paz 11. 
— central de los Asilos benéficos del Pardo, Mayor, 105. 
— Económica , San Sebas t i án , 2. 
y de Consumos, plaza de la Cons t i tuc ión , Tercera Casa Consistorial. 
Agencia general do preces á Poma, Ministerio de Estado. 
Almacén de efectos estancados, Juan de Urbieta, 9. 
— general de la V i l l a , Santa Engracia. 
Archivo de la Academia de San Fernando, Alcalá , 11. 
— de la v i l l a de Madrid, plaza de la Cons t i tuc ión , 27. 
— del Tr ibunal Supremo, Palacio de Justicia. 
— general de protocolos, Alberto Boscb. 
— His tór ico Nacional, Jjeón, 21. 
— de las Ordenes Mili tares, Mayor, 127. 
— de Cruzada, expolios y vacantes, San Bernardo, 47. 
Armer ía Peal, plaza de la Armer í a . 
— Asesoría de Hacienda, Ministerio de Hacienda. 
Asilo de Hermanitas de los Pobres, Almagro, 8. 
— de las Lavanderas, Puerta de San Vicente. 
— de Nuestra Señora de las Mercedes, Nuñez de Balboa. 
— del Pardo, casa de la Ba l l e s t e r í a , en E l Pardo. 
— de San Bernardino, calle de la Princesa. 
— del Corazón de Jesús (huérfanos), Olatidio Ooello, 82. 
Asilos de la noche, paseos de Yeser ías y de Aceiteros. 
Asociación general de Ganaderos del Peino, Huertas, 30. 
— general de Agricultores, Luzón , 4. 
— de Escritores y Artistas, Clavel, 2. 
— de Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, Jesús , 8. 
— de Propietarios de Madrid, Magdalena, 19. 
— de la Santa Infancia, Segovia, 4. 
— para la enseñanza de la mujer. Bolsa, 14. 
Ateneo científ ico, l i te rar io y a r t í s t i c o . Prado, 21. 
Audiencia Episcopal, San Justo, 2. 
— te r r i to r i a l de Madrid, Palacio de Justicia, Salesas, 1. 
Ayuntamiento de Madrid, plaza de la V i l l a , 5. 
Baños Arabes, Velázquez, 29. 
— de Guardias de Corps, Amaniel , 88. 
— de J e sús y Mar ía , calle del mismo nombre, 24. 
— del Mediodía Grande, calle del mismo nombre, 11. 
— del N i á g a r a , Paseo de San Vicente, 14. 
— del Norte, Jardines, 12 y 16 y Aduana, 25. 
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Baños de Nuestra Señora del Carmen, Madera, 6. 
— de Oriente, Plaza de Isabel I I , 1. 
— de Eegiaymar, G-orguera, 14. 
— de San Felipe Neri , Hileras, 4, duplicado. 
— Medicinales, Olózaga, 1, duplicado. 
Ren.eñoenoia Municipal , plaza de la V i l l a , B. 
— Provincial , León , 40 y 42. 
Biblioteca (1) de Artes y Oñoios, Atocha, 14. 
— del Colegio de Abogados, en el Palacio de Justicia. 
— Nacional, Biblioteca, 10. 
— de Ingenieros militares, Alca lá , 5B. 
— y Museos Nacionales, paseo de Recoletos. 
Bolsa de Madrid, calle de la Bolsa. 
Caballerizas Peales, calle de Bailen. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, plaza de San M a r t i n . 
- general de Depósi tos , Atocha, 15. 
— general de los ejérci tos de Ultramar, Ministerio de la G-uerra. 
C á m a r a de Oomeroio, Industr ia y Navegac ión , Carretas, 14. 
Cancilleria del Ministerio de Gracia y Justicia, San Bernardo, 47. 
C a p i t a n í a general de Castilla la Nueva, Mayor, 125 y 127. 
Cárcel Modelo de hombres, plaza de la Justicia. 
— de mujeres, Quiñones , 2. 
Casa Caridad (huér fanas y sirvientas), plaza de San Prancisco, 2. 
— de Campo, Camino Viejo de Castilla. 
— de Mataderos, Toledo, 141. 
— de Matadero do cerdos, P e ñ ó n , 3. 
— de Maternidad, Mesón de Paredes, 72 á 80. 
— de Misericordia, Hortaleza, 81 y Mesón de Paredes, 88. 
— de Moneda, plaza de Colón. 
Casas Consistoriales (Segamda y tercera), Plaza Mayor. 
Casinos y Circuios: Art is t ico- l i terar io , Vic tor ia , 2. 
— de Bellas Artes, Liber tad, 16. 
— de la Bolsa, Mayor, 18 y 20. 
— Centro de Asturianos, Gorgnera, 5. 
— Centro de I n s t r u c c i ó n comercial, Atocha, 20. 
— Centro Ins t ruc t ivo del Obrero, Mayor, 18 y 20. 
— E l Obrero E s p a ñ o l , Atocha, 84. 
— de Clases Pasivas, Alca lá , 12. 
— Conservador, P r ínc ipe , 14. 
— Democrá t i co progresista. Esparteros, 9. 
— del E jé rc i to y Armada, plaza del Angel, 8. 
— Federal, Montera, 35, Pasaje del Comercio. 
— Gran Peña , Alca lá , 38. 
— Libera l , P r í n c i p e , 7, pr incipal . 
Circulo de Madrid, Alcalá , 18, pr incipal . 
— Minero, Relatores, 4 y 6. 
— Nuevo Club, Alcalá , 65. 
— Reformista, Carrera de San J e r ó n i m o , 29. 
(1) Las bibliotecas de la Academia E s p a ñ o l a , de la Historia, de 
Bellas Artes, del Cuerpo de Estado Mayor, de la Escuela de Cami-
nos, de la Facul tad de Farmacia, de la de Medicina, de la Histor ia 
Natura l , del Ministerio de Fomento, de Marina, del Congreso, del 
Senado, del In s t i t u to de San Isidro, de la Sociedad Económica Ma-
tritense y de la Universidad, se hal lan situadas en sus respectivos 
edificios, 
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Círculo Eepnblicano, Carrera de San Je rón imo , 28. 
^- Tradioionalista, Atocha, 33. 
— de Ultramar, Principe, 12. 
— de la Unión Mercanti l , Carretas, 14. 
— del Veloz Clnb, Alca lá . 15. 
— Venatorio, Alca lá , 15. 
Colec tur ía general de Expolios y Vacantes, San Jtisto, 2. 
Colegio a n a t ó m i c o de l a Facultad de Medicina, Atocha, 106. 
— de Abogados, Palacio de Justicia. 
— do Escribanos, Palacio de los Juzgados. 
— de Earmacévi t icos de Madrid, Santa Clara, 2. 
— de Huér f anos de la Caridad, F ú c a r , 24, principal . 
— de Notarios, Bolsa, 14. 
— de Nuestra Señora de Loreto, O'Donnell. 
— de Nuestra Señora de la Paz, Embajadores, 41. 
— de Niiestra Señora de la P r e s e n t a c i ó n (Niñas Leganés) , Reina, 16.^  
— de San Ildefonso (Doctrinos), Alfonso V I , 1. 
— de Santa Isabel, Hortaleza, 81 y 83. 
— de Sordomudos y Ciegos, San Mateo, 5. 
— del Sagrado Corazón, Cab.0 de Grraoia,, 40, é Isabel la Cató l ica , 12. 
— Comisaria general de Cruzada, San Justo, 2. 
— de J e ru sa l én , Ministerio de Estado. 
Comisión de eva lúo de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l . Hileras, 4. 
— del mapa geológico, Isabel l a Cató l ica , 25. 
— de ventas de Bienes nacionales, San Sebas t i án , 2. 
C o m p a ñ í a general de impresores y libreros, San Bernardo, 92. 
— Arrendataria^de Tabacos, Trajineros, 6. 
— m a d r i l e ñ a de electricidad, Espoz y Mina, 6, pr inc ipal . 
— inglesa de electricidad, Alca lá , 49. 
— m a d r i l e ñ a de alumbrado por gas, Alca lá , 31. 
Congreso de los,Diputados, plaza de.las Cortes. 
Consejo de Estado, Mayor, 125 y 127. 
— de gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n del fondo de premios de la Mar ina , 
plaza de los]Ministerios, 7. 
— del fondo de redenc ión y enganches del servicio mi l i t a r . Maniste 
rio de la Gruerra. 
— de I n s t r u c c i ó n públ ica , Ministerio de Fomento. 
— Superior de Agr icul tura , Ministerio de Fomento. 
— Nacional de Sanidad, Ministerio de l a G-obernación. 
— Supremo de la Guerra, Ministerio de la Grtierra. 
Conservatorio de Artes, Ministerio de Fomento. 
— y Escuela Nacional de Música y Dec lamac ión , Felipe V . 
Cuartel de Ar t i l l e r í a , en los Docks, Pacifico. 
— del Conde-Duqu.e, calle del mismo nombre, 11. 
— de la Escolta Real, Cuesta de la Vega. 
— de la G-uardia c iv i l , plazuela del Diique de Alba, Serrano, 32 y 
calle de Toledo, casa de Pabellones. 
— de Invá l i dos , Cruzada, 3. 
— de la M o n t a ñ a del P r ínc ipe P ió , Ferraz. 
— de G-uardias Alabarderos, San Nicolás . 13 y Bailón, 16. 
— del Rosario, calle del mismo nombre. 
— de San Francisco, plaza del mismo nombre. 
— de San Gi l , plazuela de San Marcial y Ferraz, 2. 
De legac ión de Hacienda, San Sebas t i án , 2. 
Depós i tos del Canal de Lozoya, Bravo Mur i l lo , 33. 
D i p u t a c i ó n provincia l , plaza de Santiago, 2. 
Dirección de A d m i n i s t r a c i ó n local, de Beneficencia y Sanidad y de; 
la Gaceta de Madrid, en el Ministerio de la Gobernac ión . 
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Dirección de A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r , de Ar t i l l e r í a , de Oaballeria, de 
Carabineros, del Cuerpo ju r íd ico mi l i t a r , de Estado Mayor, de I n -
tantena, de Ingenieros, de I n s t r u c c i ó n mi l i t a r , de la G-uardia 
c iv i l y de banidad mi l i t a r , en el Ministerio de la Guerra. 
— de Aduanas, de lo Contencioso, de Contribuciones, de Impuestos 
de Propiedades y dé rechos del Estado y del Tesoro, en el Minis-
terio de Hacienda. 
— de Establecimientos penales, de los Registros de la Propiedad v 
del Notariado, en el Ministerio de Gracia y Justicia. 
— de Agricul tura , Industr ia y Comercio, de In s t ru cc ió n , de Obras 
publicas, de Mmas y Montes, en el Ministerio de Fomento 
— de Correos y Telégrafos , Carretas. 10. 
— de Hid rog ra f í a , Alca lá , 66. 
— de la Deuda púb l i ca , Atocba, 32. 
— de Eentas estancadas, en la Casa de Moneda. 
— del Canal de Isabel I I , Eeina, 27. 
Divis ión de los ferrocarriles del Norte, Serrano, 28. 
— de ferrocarriles de Madrid, Doña B á r b a r a de Braganza 20 
Escuela de Agr icu l tura , Moncloa (paseo de San Bernardino) 
— de Arqui tectura , Estudios, 1. 
— de Comercio, paseo de Atocha, 17. 
—• de Derecho para el Notariada, Universidad Central. 
— de D i p l o m á t i c a , Universidad Central. 
— del Estado Mayor del E jé rc i to , plaza del Conde de Miranda, 1. 
— de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Alfonso X I I 
— de Minas, paseo de Atocha, 17. 
— Normal Central, San Bernardo, 80. 
— de Pintura , Escultura y Grabado, Alca lá , 11. 
— de Taqu ig ra f í a , In s t i t u to de San Isidro. 
— de Veterinaria, Embajadores, 70. 
— modelo de p á r v u l o s (Jardines.de la Infancia), D^oiz. 
— modelo municipal , plaza del Dos de Mayo. 
Escuelas P í a s de San Antonio Abad, Hortaleza, 69. 
— P í a s de San Eernando, Mesón de Paredes, 84. 
E s t a c i ó n central de Telégrafos , Correo, 3. 
— central de Teléfonos, Mayor, 1. 
— de ferrocarriles del Mediodía , Glorieta de Atocha. 
— del Norte, paseo de la Flor ida. 
— del Sur, paseo de las Delicias. 
•— del de Madrid á Arganda, ronda de Valleoas. 
—- del de Madrid á Navalcarnero, Carrera de San Isidro. 
Estaciones auxiliares de Correos, Telégrafos y Teléfonos: 
— del Este, paseo de Recoletos, 14. 
— del Norte, Trafalgar, 10. 
— del Noroeste, Mendizába l , 6. 
— del Oeste, Don Pedro, 8. 
— del Sur, Atocha, 125. 
F á b r i c a del Gas, ronda de Toledo. 
— Nacional del SellOj Casa de Moneda. 
— de Tabacos, Embajadores, 59. 
— de Tapices, barrio del Pacíf ico. 
F a c t o r í a Mi l i t a r , calle del Pacífico. 
Facul tad de Farmacia, Farmacia, 11. 
— de Fi losof ía y Letras, Universidad Central. 
— de Derecho, Universidad Central. 
~ de Medicina, Atocha, 106. 
Piel Contraste y A lmotacén , Plaza Mayor, Casa P a n a d e r í a . 
Fomento de las Artes, Horno de la Mata, 7. 
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Giro Mutuo, Trajineros, 6. 
Gobierno c iv i l de proyinoia, Mayor, 115. 
— mi l i t a r . Mayor, 125 y 127. 
Hab i l i t a c ión del culto y clero de Madrid, Ciudad Eodrigo, 2. 
Hipódromo, paseo de la Castellana, a l final. 
Hospicio de San Fernando, Fuenoarral, 84. 
Hospi tal de Jesús Nazareno, Amaniel , 11. 
— de Nuestra Señora de Monserrat, Atocha, 87. 
— de Nuestra Señora del Carmen, Atocha, 117 y 119. 
— de San Andrés de los Flamencos, Claudio Coello, 105. 
— de San F e r m í n , paseo del Cisne, 26. 
— de San Juan de Dios, Atocha, 60. 
— de San Luis de los Franceses, Claxidio Coello, 78. 
— de San Pedro, Torrecilla del Leal , 7 duplicado. 
— del Buen Suceso, Princesa, 21. 
— del Niño Jesús , ronda de Valleoas. 
— de la La t ina , Toledo, 62. 
— de la Orden Tercera de San Francisco, San Bernabé , 13. 
— de la Princesa, paseo de Areneros, 1. 
— h o m e o p á t i c o de San José , paseo de la Habana, 3. 
— mi l i t a r , plaza del Seminario, 1. 
— provincial , Santa Isabel, 54. 
— de los I tal ianos, Princesa, 19. 
Inclusa, Embajadores, 41. 
I n s t i t u c i ó n l ibre de. E n s e ñ a n z a , paseo del Obelisco. 
Ins t i tu to del Cardenal Cisneros, Beyes, 4. 
— agr í co la de Alfonso X I I , Moncloa. 
— de San Isidro, Toledo, 45. 
— Geográfico y Es t ad í s t i co , Jorge Juan, 8. 
— of tá lmico , Santa Isabel, 8. 
Intendencia del Ejérc i to , Ministerio de l a Guerra. 
— de Marina, Ministerio de Marina. 
— de la Eeal Casa y Patr imonio, Palacio Real. 
I n t e r p r e t a c i ó n de Lenguas, Ministerio de Estado. 
I n t e r v e n c i ó n de Arbolados, paseo del Canal. 
J a r d í n Bo tán i co , paseo del Prado. 
Jardines del B^^en Retiro, paseo del Prado y Alca lá . 
Junta de Caminos, Canales y Puertos, Ministerio de Fomento. 
— de Clases Pasivas, P l a t e r í a de Mar t ínez , 2. 
— de la Deuda púb l i ca . Atocha, 82. 
— de Pensiones civiles, Fuenoarral, 95. 
— provincia l de Agr icu l tura , Ministerio de Fomento. 
— provincia l de Beneficencia, plaza del Progreso, 8. 
Juzgados de primera instancia. General Cas taños , 1. 
Laboratorio químico municipal , Imper ia l , 10. 
Maestranza y Parque de Ar t i l l e r í a , plaza de San Marcial . 
Mercados públ icos : del Carmen, plazuela de su nombre. 
— de la Cebada, plazuela de ídem. 
— de C h a m b e r í , plazuela de Olavide. 
— de los Mostenses, plazuela de su nombre. 
— de Salamanca, Claudio Coello, 34. 
— de San A n t ó n , Arco de Santa Mar ía . 
— de San Ildefonso, plazuela de su nombre. 
— de San Miguel, plazuela de í d e m . 
— de Trasmiera, ronda del Conde-Duque. 
— de ganados, afueras de l a puerta de Toledo. 
Ministerio de Estado, Palacio Real. 
— de Fomento, Atocha, 14. 
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Ministerio de la Gobernac ión , Puerta del Sol, 7. 
— de Gracia y Justicia, San Bernardo, 47. 
— de la Guerra, Alca lá , 53. 
— de Hacienda, Alcalá,, 9. 
— de Marina, plaza de los Ministerios, 7. 
— de Ultramar, plaza de Santa Cruz. 
Monte de Piedad, plaza de San M a r t i n . 
Museo a n a t ó m i c o del Hospi ta l Mi l i t a r , plaza del Seminario, 1. 
~ de la Facul tad de Medicina, Atocha, 106. 
— Ant ropo lóg ico , paseo de Atocha. 
— Arqueológico nacional, Embajadores, 68. 
— de Ar t i l l e r ía , Méndez Núñez . 
— de Historia Natura l , Alca lá , 11. 
— de Ingenieros del E jé rc i to , l ieina Mercedes. 
— de Pintura y Escultura, paseo del Prado. 
— Geodésico del In s t i t u to Geográfico y Es t ad í s t i co , Alfonso X I I . 
— Helénico ó de reproducciones a r t í s t i c a s , Alfonso X I I . 
— Indus t r ia l , Ministerio de Fomento. 
— Meteorológico , Observatorio a s t ronómico , Alfonso X I I . 
— Minera lógico , Escm 1 1 j , - > de Atocha, 17. 
— Naval, plaza de los Ministerios, 7. 
Observatorio a s t ronómico , Alfonso X I I . 
Ordenac ión general de Pagos, Ministerio de Hacienda. 
Palacio B,eal, plaza de Oriente. 
— de Justicia, plaza de las Salesas. 
— de los Juzgados, General Cas taños , 1. 
Parque de Ar t i l l e r í a , plaza de San Marcial . 
— de Madrid (Eetiro), Alfonso X I I y Alca lá . 
— de Sanidad Mi l i t a r , Pacífico. 
Presidencia del Consejo de Ministros, Alcalá , 54. 
Prisiones Militares de San Francisco, calle de los Santos. 
l l ea l Orden de Carlos I I I , de Damas Nobles de Mar ía Luisa, de Isa-
bel la Cató l ica y de San Juan de J e ru sa l én , en el Ministerio de 
Estado. 
Refugio (Santa Hermandad del), Corredera de San Pablo, 16. 
Registro de la Propiedad: Set ' o, Santo Tomás , 4; Sección 
Occidente, D e s e n g a ñ o , 27, y Sección Mediod ía , Santo Do-
mingo, 20. 
Senado, plaza de los Ministerios, 8. 
Sociedad Económica Matritense, plaza de la V i l l a , 2. 
— de Milicianos Nacionales Veteranos, Ave Mar ía , 8. 
— de Salvamento de náuf ragos , Almirante , 9. 
— Geográf ica de Madrid, León , 21. 
— Protectora de animales y plantas, Valverde, 19. 
— Protectora de los Niños , Ayala , 17. 
Sociedades de Seguros: contra incendios de casas de Madrid, Plaza 
Mayor, 27, casa P a n a d e r í a . 
— contra incendios de casas en Madrid y su zona de ensanche, plaza 
de la V i l l a , 1. 
— contra incendios de casas extramuros de Madrid y su provincia, 
plaza de la Cebada, 6. 
— E l F é n i x (Compañ ía francesa), plaza de Isabel I I , 5. 
— La Equi ta t iva de los Estados Unidos, Alca lá , 18. 
— La Unión y el F é n i x español , Olózaga, 1. 
Tercena de efectos estancados, San Sebas t i án , 2. 
Tr ibuna l de Cuentas, Fuenoarral, 95. 
— de Guerra y Marina, Ministerio de la Ouerra. 
— Metropol i tano de las órdenes mili tares, Mayor, 125. 
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TriTounarSupremo de ^ i s t io i a , Palaoio'de Justicia. . 
— Supremo de la Bota, Nuncio, 13. 
Universidad Central, San Bernardo, 51. 
Vica r ía y Vis i ta Ec les iás t i ca , Pasa, 8. 
— Ec les iás t i ca de la Armada, Ministerio de la (xtierra. 
Vicar ia to general castrense, Mayor, 122. 
TRANVÍAS: E S T A C I O » Y 
Tranvía de Madrid: E s t a c i ó n , Serrano, 100.—Recorre las calles de Se-
rrano, Eeooletos, Alcalá , Puerta del Sol. (Línea derivada: Altía-
l á . Paseo de Recoletos, plaza de Colón, Paseo do la Castellana, 
a l Hipódromo) , Mayor, Bai lón, Perraz, Ventura Rodr íguez , 
Princesa, liasta la plaza de la Justicia. i 
— de Estaciones y Mercados: Es t ac ión , Barr io del Pacíf ico,—Reeoire 
las calles del Pací f ico , Atocha. (Linea derivada,: I p p e r i a l , To-
ledo, Plaza de la Cebada, Carrera y Plaza de San Francisco). 
Carretas, Puerta del Sol, Preciados, Plaza de Santo Domingo 
(Linea derivada: San Bernardo y Plaza do Quevedo), Leganjtos, 
Plaza de San Marc ia l , Paseo de San Vicente, hasta la Boifi-
t i i l l a . 
— de Leganés: E s t a c i ó n , Mataderos, en el camino de Cara'banolicL— 
Recorre Puerta del Sol, Siete de Ju l io , Plaza Mayor , Toledo, 
Puente de Toledo, los Carabanoheles, hasta Leganés . 
— del Norte: Es t ac ión , Paseo de Santa Engracia.--Recorre las calles 
de Santa Engracia, Glorieta y Pla.za de Santa Bárbara , , H^r-
taleza. Montera, Puerta del Sol, Euenoarral, Plaza de Queyetg, 
Bravo Mur i l lo , Cuatro Caminos y Paseo de la Habana. : ' ' 
— del íJsíe; E s t a c i ó n , A l c a l á , al l imi te . -Recor re A l c a l á , Salón,, y 
Paseo del Prado, Ronda de Atocha , hasta la de Embajadores. 
— de Circunvalación: Recorre Perraz, Marqués de Urqui jo , Paseo de 
Areneros, Glorieta de San Bernardo, Carranza, Glorieta de 
Bi lbao , Sagasta, Glorieta de Santa B á r b a r a , Gónova ^ Goya, 
Claudio Coello, hasta la de Alca lá . 
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d M P A M M S Y B O M B A S F A E A C A S O S P E Mi 
tluzgadois SMMnieiiíales, «elegacíone» «le vigilassaelia, Teisentüa» 
«le Alcalslííi y Casas de Socorro. 
Las campanas de las Parroquias anuncian los incendios seña-
lando el l r ? a r del siniestro; el n ú m e r o grueso indica el Dis t r i to , v 
los otros el barrio; esta ú l t i m a seña l se hace con nna campana de 
timbre irus.s fino. • 
hiwOwtXB do Socorro auxi l ian todo género de accidentes ocurridos 





/F lor ida 
NLeganitos 
jPlaterias 
/P r í nc ipe P ío (Arguelles) 
I Quiñones 
| Vergara 
S K B V K ' I O S 5 H ; x i : O I l » A I i E S 
EN CADA DISTRITO 
Juzgado municipal. — Calle Mayor, 60. 
Tenencia de Alcaldía. — Calle de la Is-
la de Cuba, 7, te léfono 3.026. 
Delegación de vigilancia. — Calle de 
Isabel la Catól ica , 23, teléf.0 3.093. 
Casa de Socorro. — Ventura Rodr í -
guez, 19, te léfono 3.031. 
Bombas contra incendios.— Isla de Cu-
ba, 6, te léfono 3.027.— Paseo de Are-
neros, 17, te léfono 3.035. 













iBordadores . . . . 
jDescalzas 
/Espejo 
^Isabel I I 
JJacometrezo... 
/Postigo 
(Puerta del Sol , 
Silva 
Juzgado municipal. Callo del Pez, 
n ú m e r o 10. 
Tenencia de Alcaldía.,. — Corredera ba-
ja de San Pablo, 41, te léfono 75. 
Delegación de vigilancia. — Castro Pla-
senoia, te léfono 359. 
Casa de Socorro. — Calle del Pez, 24, 
te léfono 188. 
Bomba, contra incendios. — Jesns del 
Valle , 42, te léfono 199. 
Juzgado municipal. — Calle de San Fe-
lipe Neri , n ú m . 2. 
Tenencia de Alcaldía. —Costanilla de 
los Angeles, n ú m . 1, te léfono 115. 
Delegación de vigilancia.—Galle de las 
Puentes, n ú m . 13, te léfono 481. 
(Jasa de Socorro. — Costanilla de los 
Angeles, n ú m . 1, te léfono 117. 
Bomba contra incendios.—Calle de Me-
sonero Romanos, 26, te léfono 200. 
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EN CADA DISTRITO 
' Barco 1 
Beneficencia 2 
.Chamber í S 
iColmil lo 4 
'Desengaño 5 
^Fuenoarral 6 
i H e r n á n Cortés 7 
'Palay o 
Santa B á r b a r a j 9 
Valvar de 10 
Juzgado municipal.— Hortaleza, 5. 
Tenencia de Alcaldía. — Calle de San 
Mateo, núra . 18, teléfono 2.259. 
Delegación de vigilancia. — Calle del 
Barco, n ú m . 26, te lé fono 478. 
Casa de Socorro. — Traves ía de San 
Mateo, n ú m . 4, te léfono 2.047. 
Bombas contra incendios. — Raimundo 
Lnl io , 4, te léfono 2.191. — Paseo do 




iCaballero de G-raoia 
/L iber tad . . 
\Montera 




Juzgado municipal. — San Jorge, 7. 
Tenencia de Alcaldía.—Calle de la L i -
bertad, 13, teléfono 48. 
Delegación de vigilancia. — Calle de 
Jardines, n ú m . 86, te léfono 854. 
Casa de Socorro. — Calle de las Infan-
tas, n ú m . 23, te léfono 71. 
Bombas contra incendios. — G-eneral 
P a r d i ñ a s , te léfono 2.276. — Pegue 
ros, n ú m . 5, te léfono 2.034. 
Angel 










Juzgado municipal. — Calle de Ventu-
ra de la Vega, núm.. 12. 
Tenencia de Alcaldía. — Costanilla de 
los Desamparados, 15, te léfono 68. 
Delegación de vigilancia. — Calle de 
las Huertas, 44, teléfono 364. 
Casa de Socorro. — Calle del F ú c a r , 
n ú m . 8, te léfono 66. 
Bomba contra incendios. — Costanilla 
de los Desamparados, 15, teléf.0 69. 
6-
Atocha 
Ave Maria . . . 
Cañizares 
Delicias 
Minis t r i les . . . 
Olivar 




Juzgado municipal. — Calle de la Mag -
dalena, n ú m . 8. 
Tenencia de Alcaldía. — Calle de la 
Cabeza, n ú m . 36, te léfono 60. 
Delegación de vigilancia. -— Calle de 
San Carlos, n ú m . 8, te léfono 529. 
Casa de Socorro. — Mata, 3, teléf.0 68. 
Bombas contra incendios. — Argumo-
sa, 5, te léfono 214. — Pacífico, 12, 
te léfono 63. 




Embajadores . . . . 
'Encomienda 











IPnente de Toledo. 
IPuerta, de Moros.. 
'Solana 
Toledo 






'Puente de Segovia 
Puerta Cerrada.... 
Segovia 
Juzgado, municipal. — Calle de la Es-
grima, n ú m . 7. 
Tenencia de Alcaldía. •— Cabestreros 
números 10 y 12, te léfono 84. 
Delegación de vigilancia. —Mesón de 
Paredes, 85, te léfono 402. 
Oasa de Socorro. — Sonda de Atooba, 
n ú m e r o 22, te léfono 35. 
Bomba contra incendios. — M a r t i n de 
Vargas, 19, te léfono 185. 
Juzgado municipal. — Maldonadas, 11, 
Tenencia de Alcaldía. — Calle de San 
Isidro, n ú m s . 5 y 7, te léfono 147. 
Delegación de vigilancia. — Plaza de 
los Carros, n ú m . 1, te léfono 392. 
Casa de Socorro. — Carrera de San 
Eranoisoo, n ú m . 17, te léfono 40. 
Bombas contra incendios. — Toledo, 
te léfono 108.— Puente de Toledo, 
te léfono 106. 
Juzgado m —Esparteros,!. 
Tenencia de Alcaldía. — Plaza de la 
Cons t i tuc ión , n ú m . 8, te léfono 232. 
Delegación < — Ciillo de 
Juanelo, n ú m . 16, te léfono 401. 
Oasa de Socorro. —Plaza de la Cons-
t i t uc ión , n ú m . 3, te léfono 36. 
Bombas contra incendios. — Plaza de 
la Cons t i tuc ión , te léfono 41.-Puen-
te de Segovia, n ú m . 2, te léfono 57. 
C a r r o s a u x i l i a r e s . 
Palacio: D. Mar t i n , 57, tel.0 3.041. 
—Flor baja, 18. —^Acuerdo, 14. 
Universidad: Madera, 16, teléfo-
no 198. — Euiz, 20, te léfono 2.162. 
Centro: Plora, 5, te léfono 116.-Sa-
lud, 3, te léfono 2.113. 
Hospicio: S.a Erigida, 12, tel.0148. 
Buenavista: Reina, 9, tel.0 1.171. 
Congreso: Cost.a Desamparados, 
15, tel.0 69. — Infante, 4, tel.0 61. 
Hospital: Ave Mar ía , 25, tel.0 208. 
Inclusa: Amparo,'81, tel.0 206.-Ce-
r r i l l o del Rastro, 7, tel.0 1.079. 
Mesón de Paredes, 69, tel.0 988. 
Latina: Don Pedro, 10, teléf.0 50. 
Audiencia: Cordón, 6, y 8, tel.0 56. 
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TARIFAS DE C A R M A J E S DE PLAZA 
1.a — l'aríi OOCIK'» «le mi «'nballo en el primer límite. 
Carrera hasta la una de la noohe, una ó dos personas. 1 ptas. 
Idem hasta las cinco en verano, y las seis en invierno. 2,50 — 
Una hora hasta la Tina de la noche, una ó dos personas. 2 — 
Idem hasta las cinco en verano y las seis en invierno. 3,50 — 
2.a —Coeiies «5® zm «•aI>»IIo oí» seguaisíl© y tercer límite. 
Por nna hora en segundo l im i t e , una ó dos personas. 2 ptas. 
Por i d . en el tercer l i m i t e , i d . i d 3 — 
Cuando se despida un coche dentro de la tercera zona, se a b o n a r á 
una peseta m á s por i ndemnizac ión de vuel ta . 
En el segundo y tercer l ími t e no hay servicio por carreras. 
Por horas á los Cementerios municipales del Este 3 ptas. 
Por i ndemni z a c i ón de vuelta, si se dejare el carruaje. . . 2 — 
<t.a — S í ' r v l e l o » exírsMM'ílinario». 
Carrera á San Isidro del Campo en los d ías que dure la 
Romer í a , á San Antonio de la Flor ida y al Canal el 
Miércoles de Ceniza, por una ó dos personas 2,50 ptas. 
Por horas á los mismos puntos en dichos d ías 3,50 — 
Por una carrera á la es tac ión de las Delicias 1,50 — 
Por i d . en los d ías de función en la Plaza de Toros, pa-
sando la calle de Castel ló 1,50 — 
Por i d . al Hipódromo en días de carreras de caballos 1,50 — 
E l servicio por horas á estos dos ú l t i m o s puntos será al precio or-
dinario de 2 pesetas; pero si se despidiera el coche á la llegada, se 
a b o n a r á n 50 cén t imos por i ndemnizac ión de vuelta. 
4.a— Par» ea.imiaj«M» «le dos caballos. 
Estos coches, ya sean de dos ó de cuatro asientos, t e n d r á n derecho 
a cobrar una peseta m á s que los de un caballo en los servicios de ca-
rrera, y otra peseta en los de horas. 
En los servicios extraordinarios de la tercera tar i fa p o d r á n l levar 
1,00 pesetas más que los de un caballo. 
La i n d e m n i z a c i ó n de vuelta será igual que la de aquél los . 
A J > V K K T l - y x « ' l \ s . Ku la R o m e r í a de San Isidro sólo se a b o n a r á 
el precio ordinario de la hora cuando se vaya en cortejo fúnebre . 
Los baú le s ó maletas que se lleven en los carruajes, es siempre á 
precio convencional; pero lo general es: por una maleta en el pes-
cante, 50 cén t imos do peseta; por u n baúl , una peseta. 
E n las carreras no se exigirá mayor r e t r i b u c i ó n que la de tar ifa , 
aunque sean llamados los .carruajes á la vista y por el mismo que los 
ha de ocupar, para aproximarse ó dar l a vuelta. Tampoco se exigi rá 
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aumento si durante sumarolia fueran detenidos por el que los oouna 
el tiempo indispensable para subir ó bajar una persona. 
. ^os coches l l evarán en las carreras el camino m á s corto ó fácil á 
ju iow del cochero; si se les obligara á seguir ruta determinada ó 
cambiar la que llevasen, p o d r á n exigir el importe de una liora 
Las carreras se a b o n a r á n con arreglo á la tar i fa de la hora en que 
empezaron, y por el mayor n ú m e r o de personas que hayan conduci-
do, aunque no recorran todo el trayecto. 
Cuando se tome un carruaje por horas, se p a g a r á la primera 
aunque no haya terminado; pero las siguientes se a b o n a r á n por 
cuartos de hora, contando el empezado como concluido. 
Los coches de un caballo no p o d r á n llevar m á s de cuatro personas' 
y en los de dos caballos y cuatro asientos no excederá de seis, abo-
nando 50 cén t imos por cada persona que exceda de dos ó cuatro, res-
pectivamente, en las carreras, y una peseta en las horas. 
, Se consideran como una persona, para los efectos de pago, los n i -
ños mayores de ocho años, ó cuando vayan dos menores de esta edad, 
no siendo de pecho. 
Se e n t e n d e r á como verano desde el 1.° de A b r i l á 30 de Septiembre 
y como invierno el resto del año . 
E l servicio fuera del t é r m i n o municipal de Madrid será conven-
cional, y no mediando previo ajuste, se a b o n a r á por la tar i fa de la 
tercera zona. 
T A R I F A D E J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S 
Compete á éstos el registro c iv i l de nacimientos, casamientos y 
defunciones; los juicios de conci l iac ión verbales y de faltas, y aqué-
llos en que la cantidad reclamada no exceda de 250 pesetas. 
Las inscripciones en el Eegistro son gratuitas; pero por las certi-
ficaciones que expiden, los derechos son los siguientes: 
Por certificaciones de nacimiento ó defunción Pesetas 1 
Certificaciones de matr imonio, c i u d a d a n í a y documentos exis-
tentes en el Registro, no excediendo de un pliego de papel 
sellado 2 
Por cada pliego que exceda 0 50 
Por las fes de vida, domici l io , residencia y estado, siempre que 
el haber exceda de 105 pesetas 0,50 
Por las negativas de existencia de cualquier asiento ó docu-
mento en el Registro o 50 
Por cualquier otra clase do cer t i f icación 0,50 
Las certificaciones se extienden en papel sellado de 0,75 pesetas, 
él cual se paga por separado. 
Cuando los solicitantes son pobres, se expiden gratis y en papel 
de oficio. 
ÁLMÁHAQIÍE Y GUÍA 4ñ 
IMPUESTO DE CEDULAS PERSONALES 
POR CUOTAS BE CONTRIBUCIÓN, SUELDOS Ó HABERES 
1. a CLASEí Los que disfruten un haber anual de 30.000 pesetas . 
100 ptas.l Los que paguen de c o n t r i b u c i ó n m á s de 5.000 pesetas . 
2. a CLASE* Los que disfruten de 12.501 á 29.999 pesetas. 
75ptas.\ Los que paguen de 3.001 á 5.000 pesetas. 
3. a CLASES Los que disfruten de 10.001 á 12.500 pesetas. 
50 ptas. \ Los que paguien de 2.501 á 3.000 pesetas. 
4. a CLASEí Los que disfruten de 6.501 á 10.000 pesetas. 
25 ptas.\ Los que paguen de 2.001 á 2.500 pesetas. 
5. aCLASE< Los1'que disfruten de 4.001 á 6.500 pesetas. 
20 ptcís.\ í-"08 I11*3 paguen de 1.501 á 2.000 pesetas. 
6. a CLASE^ Los que disfruten de 3.501 á 4.000 pesetas. 
15 ptas.{ Los que paguen de 1.001 á 1.B00 pesetas. 
7. a CLASE{ Los que disfruten de|2.501 á 3.500 pesetas. 
10 ptas. l Los que paguen de 501 á 1.000 pesetas. 
8. aCLASEl Los que disfruten de'1.261 á 2.500 pesetas. 
5 ptas.l Los que paguen de 301 á 500 pesetas. 
9. aCLASE^ Los que disfruten de 750 pesetas á 1.250 pesetas . 
2,50 ptas. \ Los que paguen de 25 á 300 pesetas. 
10. a CLASE i Los que disfrut en de menos de 750 pesetas. 
1 pesetal Los que paguen menos de 25 pesetas. 
í Para jornaleros y sirvientes, y para las mujeres é bijos 
11. aCLASE) de ambos sexos, mayores de catorce años , siempre 
0,50 ptas.) que unos y otros no es tén obligados á adquir ir la de 
( clase superior por otro concepto. 
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T A R I F A S B E T E L E G R A F O S 
Tasa de telegramas para la Península. J^eseías. 
Por un telegrama de 15 palabras entre dos estaciones de 
una misma provincia 0,50 
Por cada palabra adicional. 0,05 
Por cada telegrama de 15 palabras entre dos estaciones 
de provincia diferente. 1,00 
Por cada palabra a d i c i o n a l . . . . . . . . . . . 0,10 
Los telegramas interinsulares de Canarias, tienen ademas la so-
bretasa de 15 cén t imos por cada palabra. 
Los cambiados entre las Canarias y la P e n í n s u l a y Baleares, la 
tienen de 50 cén t imos . 
Tasa de telegramas para el extranjero por la vía directa. 
Por palabra. 
Alemania Pesetas 0,28 
Ant i l las e spaño l a s .—Habana 4,2625 
Cienfuegos 5,6125 
Ghian tánamo, Manzanillo y Bayamo 6,3625 
Santiago de Cnba 6,0625 
Todas las d e m á s estaciones de la Isla de Cuba . . . . . . 4,6125 
Puerto P i c o . . . . . . . . . . . . . . . , 12,7126 
Argelia y T ú n e z . . . . . . . . . . .N 0 80 
Austria H u n g r í a 0,32 
Bélgica, Suiza y Luxemburgo.. 0,245 
Dinamarca, Montenegro, Servia y Bosnia 0,365 
Fil ipinas. 10 50 
Francia y C ó r c e g a . . . . . . . 0 20 
Q-ibraltar. 0,15 
G-ran B r e t a ñ a é islas de la Mancba 0,45 
Grecia cont inental é Isla de Poros 0,615 
I t a l i a é Isla de Cerdeña . 0,34 
Pa íses Bajos 0,285 
Por tuga l . . . . . 0,10 
Turqu í a europea y as i á t i ca , Eusia y Cáucaso 0,61 
Sí OTA.—Todo c a r á c t e r aislado, letra ó cifra se c o n t a r á como una 
palabra é igualmente el signo stibrayado. 
ALMANAQUE Y GUIA 
T A R I F A S D E T E L E F O N O S 
TARIFA A . — S E R V I C I O D E ABONOS Al niko. 
Por una e s t ac ión part ioular Pesetas 300 
Por una es t ac ión para fincas Li rbanas ocupadas por varios 
inquilinos, ptidiendo todos usar del te léfono 600 
Por una e s t ac ión para casinos, oíroiilos, eto 1.000 
Por cada 100 metros ó f racc ión de ellos que pase del tér-
mino munic ipa l 4 
Por un aparato supletorio (1.a clase) para comunicar con 
la es tac ión del abonado, y a d e m á s con la Central 76 
Por idem, i d . (2.a clase) para comunicar solamente con la 
es tac ión del mismo abonado 71 
Por idem, i d . (8.a clase) para instalar en el cxiarto-liabi-
t ao ión de un inqui l ino de finca urbana que tenga te lé-
fono para uso de todos los vecinos de la misma, para 
hablar á todos los abonados. 65 
Por idem, i d . (4.a clase) y un conmutador de dos direccio-
nes para hablar solamente á la Central . , 54 
T A R I F A 1 ? . — S E R V I C I O P Ú B L I C O 
Los no abonados pueden bacer uso del te léfono para conferencias 
y expedición de despachos, conforme á la ta r i fa siguiente: 
Por un despacbo de 20 palabras Pesetas 0,30 
Por cada 5 palabras m á s ó f racc ión . 0,10 
Por una conferencia de tres minutos ó f racc ión . 0,30 
Por cada copia suplementaria de despachos m ú l t i p l e s . . . 0,15 
S E R V I C I O D E A B O N A D O S 
Por cada despacho expedido desde su domicilio, que no ex-
ceda de 30 palabras 0,25 
Por cada 80 palabras m á s ó fracción 0,25 
En las anteriores tasas ya comprendido el importe de la conduc-
ción al domici l io del destinatario, siendo grat t i i ta la t r a n s m i s i ó n 
por circuito part icular , tsuando el destinatario sea un abonado. 
Las oficinas se hal lan situadas en la casa n ú m . 1 de la calle Mayor, 
en cuya planta baja hay una es tac ión permanente para el servicio 
públ ico . 
S i W t i l f i a i l E A 
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PALACIO DELBANCO DE ESPAÑA 
El edificio del Banco de España se halla emplazado en la calle 
de Alcalá, y tiene tres fachadas. Una á dicha calle, otra á la de la 
Greda y la tercera en el paseo del Prado, que concluye con la pri-
inera en un ángulo, muerto por un chaflán, que mira á la plaza 
que limitan la finca que nos ocupa, el palacio de Buenavista, el de 
ios marqueses de Linares y los Jardines del Buen Retiro. 
Las obras del Banco de España dieron comienzo en el otoño 
de 1882 , en el solar comprado al marqués de Alcañices, y con 
¡u-regio á los planos de los arquitectos D. Severiano Sáinz de la 
Lastra y D. Eduardo de Adaro, premiados en la Exposición de 
Bellas Artes. 
Antes se había celebrado un concurso, al que fueron presentados 
cuatro proyectos, que el Establecimiento pagó, pero no juzgó con-
venientes. 
Echóse de ver, tan pronto como las obras empezaron, que era 
insuficiente al objeto el área disponible, y lentamente fueron ha-
ciéndose nuevas adquisiciones que retrasaron los trabajos, obli-
gando también á modificar el primitivo proyecto, ampliándolo, sin 
perjuicios, el excelente arquitecto Sr. Adaro. Su compañero señor 
Sáinz de la Lastra, que había fallecido, tuvo por sustitutos, pri-
mero al Sr. Alvarez Capra, y después á D. José de Aguilar. 
La planta actual se compone del solar del antiguo palacio de 
Alcañices. que mide 75.000 pies superficiales, y costó 3.200.000 pe-
setas, cifra redonda; San Fermín de los Navarros, por cuya pro-
piedad fueron abonadas 400.000 para obtener 10.000 pies; el jar-
dín de la Escuela de Ingenieros de Caminos, que no se utiliza para 
fachada, midiendo 15.000 pies, costó 150.000 pesetas, y, por úl-
timo, las cocheras de Larios, en la calle de la Greda, que me-
dían 10.000 pies y ocasionaron un gasto de 400.000 pesetas. 
Todo el solar ha costado, en junto, sobre cuatro millones de pe-
setas, y los presupuestos de construcción se elevan á diez millones 
de igual moneda. 
La altura exterior del edificio varía, con relación al desnivel del 
suelo, siendo de veintitantos metros en el punto más elevado de la 
construcción. Es ésta del Eenacimiento, con mezcla del gusto es-
pañol é italiano de la época. 
Las fachadas, de piedra todas, son, hasta el principal, de gra-
nito de Guadarrama, y el resto de marmórea de Alconera. 
De los pisos, el sótano está dedicado á cajas y oficinas de custo 
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dia de valores; el bajo á archivos, fabricación de billetes y demás 
servicios reservados debBanco; el entresuelo se dedica á oficinas 
para servicios del público; el principal á oficinas que no son fre-
cuentadas por éste, despachos del Gobernador y del Secretario, 
salas de juntas. Secretaria é Intervención, y, por fin, el piso se-
gundo, para habitaciones de los cajeros y nuevas necesidades. Las 
mansardas ó guardillas á la francesa se destinan á habitaciones de 
celadores y porteros. 
En la construcción, armadura y entramado de todos los pisos, 
no han entrado otros materiales que piedra, ladrillo y hierro fun-
dido y forjado de Mió res (Asturias). • 
La carpintería ha corrido á cargo de los Sres. Eincón, Laorga y 
Bolaños. 
Los balaustres, columnas de los entrepaños y cariátides que 
decoran la fachada, como muestra el dibujo, son de mármol de 
Carrara, trabajado en Italia, según yesos españoles. 
Las puertas-verjas exteriores, del más puro Renacimiento y de 
exquisito gusto, han sido hermosamente forjadas por el Sr. Asins. 
La escalera principal es de mármol de Italia, obra de D. Adolfo 
Areízaga, de Bilbao, y está decorada con el mismo estilo general 
del edificio. Las vidrieras de colores que le dan luz, son de Over 
Mayer, de la real fábrica de Munich, según cartones de la misma. 
Además de esta escalera y de las de servicio, hay cuatro ascen-
sores hidráulicos y cuatro monta-cargas. 
El edificio está iluminado exterior é interiormente con luz eléc-
trica, y la calefacción á la altura de los adelantos modernos. 
Las obras han sido parcialmente contratadas por grupos de cada 
clase de trabajo. Así, por ejemplo, el vaciado del solar se hizo por 
D. Juan Gómez; el alcantarillado, por D. Joaquín Cifuentes; la 
cimentación, planta de sótanos y la cantería de piedra berroqueña 
y, marmórea de Alconera (Badajoz), por D. Juan Pruneday don 
Joaquín Cifuentes; estando especialmente al cuidado de la cante-
ría I ) . Fernando Celayeta. 
Como hemos dicho más arriba, las obras de hierro fundido se 
han hecho por la fábrica de Miéres, y las de forjado, como puertas, 
ventanas, rejas, etc.—algunas de mérito sobresaliente—son obra 
dé los cerrajeros madrileños D. Bernardo Asins y I ) . Juan Gon-
zález, y D. Pablo Rolland, francés. 
Los mármoles tallados son de D. Fausto M c o l i , y han traba-
jado en ellos escultores tan notables como los Sres. Samsó, Moll i-
nelli, Franzoni, Alguero y otros. 
Las cubiertas de zinc y pizarra las ha puesto el Sr. Loubinoux, 
y los ascensores son obra de la acreditada fundición de Bonaplata, 
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ADMINISTRACION Y CONSEJO DE GOBIERNO 
B A N C O D E E S . P A Ñ A 
G O B E R N A D O R 
Excmo. Sr. D. Santos de Isasa. 
e U B G O B B E W A D O R E S 
Excmo. Sr. D, Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. I ) . Benito F a r i ñ a y Cisneros. 
C O N S E J E R O S 
Sr. I ) . Santiago de Liniers y Gallo Alcán ta ra . 
Sr. D . J o a q u í n López Dór iga . 
Excmo. Sr. I ) . Antonio Vázquez Queipo. 
Sr. D . José González del Valle. 






Sr. D. Mar t in Esteban y Muñoz. 
Sr. D . Felipe Gómez Acebo. 
Sr. D . Manuel Mar ía Alvarez y Alvarez. 
Sr. D . José Suárez Guanes. 
Sr. D . Ricardo de la Huerta v Romillo. 
Sr. Marqués de Agui lar de Campóo. 
Sr. D . Francisco Cano y P e ñ a . 
C O N S E J E R O S S U P E R N U M E R A R I O S 
Excmo. Sr. D . José de la Torre y Villanueva. 
Sr. 1). Clemente Ortueta y Garay. 
Sr. D ..: ' .::' :; 
Sr. D . Valentín Morales y Pérez 
Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Sr. D . J o s é Ra íz y Arenas. 
A m O T A Q T I E Y GFÍA 
S E C R E T A B I O G E W F K A L 
Excmo. Sr. D . Juan de Morales y Serrano. 
Sr. D . Kicardo Sabio y Sant i l lán. 
J E F E S U P E R I O R D E L A SECCIÓN C E N T R A L 
L i p M M E A DE LOS CONTRATOS DE EECAÜDACÍÓN 
l i m o . Sr. D . Eugenio Caballero y González. 
CAJERO D E E F E C T I V O 
Sr. D . Fernando P é r e z Casariego. 
CAJERO D E EFECTOS E N C U S T O D I A 
Sr. D . Manuel Bahamonde y Garc ía . 
V I C E S E C R E T A R I O - L E T R A D O 
l i m o . Sr, D . Gabriel Miranda y Montón. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Sr. D , J o a q u í n Ventura y F e r n á n d e z de Soto. 
S U B C A J E R O D E EFECTOS 
Sr. D . Juan Garc ía Doncel y A lba r r án 
S U B C A J E R O D E E F E C T I V O 
Sr. D . José Gurumeta y J iménez . 
I N S P E C T O R E S D E S U C U R S A L E S 
D. Eugenio Moriones y López . 
D . Jenaro Carrascosa. 
D . Ricardo González Alegre. 
D . César Paso nal Rodr íguez , 
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D . Vicente Or t l y Br t t l l . 
D . Pablo Mateos Montalro. 
D . Lucas Eodr igáñez j Sagasta. 
D . Isidoro Azcona y Jemie. 
D . Mariano Florencio de Fridrich. y Dornee. 
COASESORES 
1. ° D . Ignacio de Lersnndi y Araquistain. 
2. ° D . Francisco J. Belda y Pérez de Nueros 
3. ° D . Antonio Berbén y J iménez . 
4. ° D . Alfredo Alvarez Ar ra r á s . 
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Manuel Núilcz de Arenas. 
Manuel Baus. 





Enrique L u c i n i . 
Juan Es t é vez. 
Avelino Mor ato. 
Manuel L u c i n i . 
Ricardo de Mariscal. 
Manuel F e r n á n d e z . 
Va len t ín Capa. 
Manuel Espinosa. 
Francisco Molinel l i . 
ARCHIVO 
Oficial-Jefe D. Felipe Lope*: Caballero. 
Auxiliar D . Ensebio P é r e z . 
Escribiente D. Juan Antonio J iménez . 
CENTRAL 
Oficial-Jefe D. José G-uijarro. 
Auxiliares \ » José Rodr íguez Romero. 
D. Luis Jouve. 
Escribiente. D. Julio Prieto. 
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D . Juan Tomos. 
CORRESPONDENCIA 
Auxiliares. 
Oficial-Jefe..... . . . . . . . D 













A u x i l i a r e s . . . . . . . . . . . . . \ D 
I ) 
D 
Escribiente. '.. . . . . . . . . . D 
Emilio Eodero. 
J u l i á n Saguer. 
Timoteo Alonso. 
Eduardo Labad. 
Enrique Sánchez Lafuente. 
Nés tor Gut ié r rez G á n d a r a . 
Jo sé de Salas j Ortol l . 
Teodoro Sanchíz y Noiz. 
Francisco Tschudy. 
B. Vicente Bueno. 
Carlos Boronat y Espinó . 
GIROS 
Fél ix Pardo. 
Mariano P é r e z Grimón. 
Antonio P é r e z Zamorano. 
Adolfo Baus. , . , 
Miguel Garc ía Ciudad. 
Ensebio P é r e z Alba r r án . 
Adolfo Cazorla. 
MATERIAL 
Oficial-Jefe I ) . Antonio Garc ía Gómez. , A 
í D,. Teodoro González Montoro. ', 
' i D . Manuel Alvarez Pascual. A 
| D . Alfredo Fabiani., , • ', 
' \ D . Guillermo Chalband. 
SECRETARÍA PARTICULAR 
Goasesor 4 ° D. Alfredo Alvarez. 
a n- ( D . Fernando González y Fondeviela 
Auxil iares S -rv Tn i- T - r\ • 






I ) . Enrique Lisbona. 
D . Bernardo Guevara, 






Eduardo Diez Pinedo. 
Antonio Góngora . 
T í c e n t e P é r e z Cuesta. 
J a l i á n Rodr íguez Zapater. 
J o a q u í n F e r n á n d e z Casariego. 
José Cobelo. 
Juan José Mar t ínez . 
Felipe Losada. 
Francisco Burgaz. 
Venancio Espadín . 
José Mar ía Montengón . 
Mariano Eodero de la R ú a , 
José Mar ía de l inar . 
Emilio Aldaeta. 
Santos S a n t a m a r í a . 
Amaro Menéndez. 
José Sánchez Ezquerra. 
Antonio Sacr is tán . 
Rafael Gi l y Caelio. 
Manuel F e r n á n d e z y Nieto. 
PERSONAL 
D . Francisco Aguado. 
D. Vicente Blasco. 
D. Victorino Alvarez Lobra,. 
D . Manuel Alvarez Palomar. 
REGISTRO 
Oficial-Jefe D . Nicolás Picazas. 
Auxiliar. . • • • • • • D- Eduardo Montesinos. 
I) . Juan José Ferrando. 
D. Fernando Márquez . 
SUCURSALES 
Oficial-Jefe . . . . . . . . . . . I ) . José de Luque. 
Auxiliar D. Jo sé Gi l y Campos. 
^ D. Román Larrea. 







INSPECCIÓN DE DESCUENTOS 
I ) . Pablo Mateos Montalvo. 
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Auxiliares. 
Escribientes. 
Guillermo F e r n á n d e z Sevilla, 
Rafael P é r e z Viciarte. 
Servando Gómez de Llarena. 
José Pé rez Polo. 
José Candelas y López, 
Antonio Quijada. 
Enrique González Arroyo. 
Juan ele Mata L 
José Stuyek y Stuyck. 
Manuel del Callejo y de la P e ñ a . 
Leopoldo López de Sáa. 




FABRICACIÓN DE B I L L E T E S 
D . Manuel Costa. 
D . Doniítiíto Mar t ínez , 
D . Bar to lomé Maura, 
Jefe. 
TIPO-LITOGRAFÍA 









D . Adolfo Cas taño Orejón. 
D . Alfredo Torres Donallo. 
D . Clemente Sobrino é Icard. 
D . Va len t ín Elvi ra y Rincón, 
D . Isidoro Luengo y Frutos, 
D . Adolfo Garc ía Barrón. 
D . Angel Amor y Delgado, 
D. Emilio Gui t i án y F a r i ñ a , 
D . Federico F e r n á n d e z Cortés . 
D . J u l i á n de Vega y Pé rez , 
D . José Ortiz y Fafcón. 
D . José Montero y Posadas, 
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ACCIONES 
Ofieial-Jefe. D . Eugenio Dorrien y Bozquez. 
Oficial 5 ° . I ) . José María Márquez y Briones. 
Auxiliar 1,°. D . Jacobo Marchante y Ramón. 
CUEN: • 
Oficial-Jefe. 
Oficiales 5 ° . 
Auxiliar 2 ° . 





R o m á n Rodrigmez y Pé rez . 
Vicente L ló ren t e y Calvillo. 
Eduardo Menéndez y Tejada. 
Mariano Corra y Altuzarra . 
Tomás González Váre la . 
Fernando Elvira y Rincón. 
Mariano Lord a y Larresga. 
Fé l ix P e d r a z á y Mendiola. 
José Tr ia in y R i o j a . 
Ang-elio de Rojas.y Sangninctty 
Santiago López de la Osa. 
Eduardo Mar ía Segovia y Flórex 
Eduardo Cuesta yBarr ientos . ' 
Justo Salazar y Casanova. , 
Eduardo T e r á n y Revuelta. 
Pedro Aznar y Mar t ín . 
Fé l ix Rondán y Agudo. 




Idem 4 ° 
Escribientes 1. 
Escribientes 2.". 
José Mar ía Agudo de la Vega. 
Angel P é r e z Alvarez. 
Ricardo Gómez y Ar to la . 
Gonzalo Rebollo y Acero. 
Alfonso Guijarro y Jover.. 
J o a q u í n Garc ía Díaz. 
Antonio Vallejo Lescura. 
DEUDAS D E L ' ESTADO Y CON FRIBUCIONES 
Oficial-Jefe D 
D Auxiliar 1." 
Auxiliares 2.a 
Auxiliares 3 ° . 
Eduardo Agudo y RamajoV : 
Vicente Huertas y Mar t ínez . 
L e ó n Monter y Esquerra. 
Plác ido López y Sánz. 
Saturnino Garc ía y^  F a r i ñ a . 
Francisco Domingo Ca ta r inén . 
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, .,. ,0 ( D. Carlos Arrojo y Menas Albas. 
A c h a r e s 4 | D, Antonio Rodr íguez Monje. 
Eseribiente. D . Eafael Roquero y Vera. 
INSPECCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES 
Oficial-Jefe D. Marcos López Sánchez. 
Alejandro Pé rez Garrique. 
Leonardo Guerrero y Elozando 
Darlo Oscárez Becio. 
Isaac Aguayo y Fresneda. 
Carlos de Gorbea y J o r d á n . 
J o a q u í n Abajo y F e r n á n d e z . 
Ricardo Melgarejo y Ribeyso. 
Enrique Hoyos y Carrero. 
Francisco Torres y Donallo. " 
OfieialS.0... D 






Oficial 2." D 
Idem 5 ° D 
Auxiliar l . " D 
( D 
• • • • r D Auxiliares 4." 
Leopoldo P u i C o d i n a . 
Juan de Dios Blanco y Mar t ínez 
León La t i egu i y Sarriegui. 
Manuel Gui t i án y F a r i ñ a . 
J e sús Gui t i án y F a r i ñ a . 
Manuel Botella y Mar t ínez . 
SUCURSALES 
Auxiliar 3 
Auxiliares 4 ° . , 
Escribientes 1.". 
Oficial-Jefe D . Francisco Arguelles y Ramírez . 
D . Javier Mateos Montalvo. 
i D. Armando Garc ía Bar rón . 
" * I D. Santiago Mira y Pastor. 
í D. Pablo Uriar te y Fruncenez. 
. . . D . Emilio García de Castro. 
( D. Eduardo Molet y de Miguel . 
TESORERÍA DEL ESTADO 
Oficial-Jefe D . Fernando P i ñ a n a . 
Auxiliar 2.°. . D . Fél ix Díaz Medina. 
Idem 4 ° D. Victorino Prieto y López. 
INTERVENTOR ESPECIAL DE LA CONFECCIÓN DE B I L L E T E S 
Auxiliar 1.° D . Francisco Fuentes. 
INTERVENTOR ESPECIAL DE TESORERÍA DEL ^ESTADO 
Oficiáis." D.Francisco López de Sá. 
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INTERVENCION ESPECIAL DE CARTERA 
Oficial-Jefe D . Cándido Huic i y Lacunosa. 
Escribientes I o ! D- Manuel Caballero y Ossa. Mcnotentes i \ I)_ Celestiíl0 Qrte-a. 
INTERVENTOR ESPECIAL DE LIBRAMIENTOS DE DEPÓSITO 
Ofieial 5.° D . Román Bajo Angoso. 
INTERVENCIÓN ESPECIAL DE GIROS 
Auxiliar 1." D. Florentino Aizpún y Castiella. 
Escribiente 1° D. Joaquin de la Torre y Es tefanía . 
CLAVERO DE LA CAJA DE E F E C T O S 
Auxiliar 4." D . José Mar ía Hnerta y Mar t ínez . 
COMISIONADO EN LA FÁBRICA DE PAPEL 
Auxiliar 4.° , D . Mariano Monter y Esquerra. 
CAJA DE EFECTIVO 
CUENTAS CORRIENTES 
Oficial-Jefe D . Lnis Clemente Fabiani. 
í D . Federico Dana y Medel. 
Auxiliares • • • ^* Alfonso Herrero y Cobos. 
( D. Lnis de L a r r i ó n y Castel ló. 
D . Alfredo Moix y Monclús. 
D . Angel Cnesta y Barrientos. 
/ D . Mariano Sáinz de las Heras. 
ascnotentes s D_ Enriqiie Gippini y F e r n á n d e z de 
Soto. 
D . Angel Olóndfiz E rv i t é . 
TEgORERÍA DEL ESTADO 
Oficial-Jefe D. Baldomcro Mnrias y López . 
Auxiliar. D . Rafael Heras y Roig. 
Escribiente D . Pedro Ga lván y Cavada. 
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Oficial-Jefe D. Félix Molero Cuadros. 
Auxiliar D . José Esteban y Arroyo. 
PRES fAMOS 
Auxiliar. . D. Bonifacio Burgos y Delgado. 
Escribiente D. Manuel Diez Aleer ia . 
Auxiliares. i D. José Mar t in de la P e ñ a , \ D. Ig-nacio González Verano. 
CUPONES DE DEPÓSITOS 
Auxiliar D. Antonio Maderúe lo y Bragutat . 
LETRAS 
Escribientes. \ ^ francisco Gereda^y Gereda. 
Escribiente 
D . Isidoro López y Ontoria. 
B I L L E T E S AMORTIZADOS 
D . Bernabé Gómez Plasent. 
CAJA DE EFECTOS 
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO Y RECIBO DE LOS DE ALHAJAS, CRÉDITOS 
y garantías de) préstamo. 
Oficiales-Jefes. 
Auxiliar 
D. Federico Gurumeta J iménez . 
D. Rafael Iboleóu y Súnico. 
D. Tomás Ming-o Morales. 
Escribiente D. Pedro Delgado y Gañán . 
RECIBOS DE DEPÓSITOS 
Oficial-Jefe D. Antonio Riesco Torrecilla. 
. . i D. Fé l ix Mar t ínez de Azcoitia. 
A u x ^ r e s | Di Jesus Martil iez Redondo. 
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CONTABILIDAD Y LIBRAMIENTOS 
OfiGial-Jefe. D . Rafael Serra y de la Viuda. 
í D. A g u s t í n Márquez y Ve la . ' 
Auxiliares | D . Vicente de Alday y Tengoti ta . 
( D . Lope Corral y Al tu^avia . 
Í
D . Segundo Mata y Gómez. 
D . Plác ido Ruano y Rodr íguez . 
D . M a n u e l Garc ía Rombo. 
D . Simón Gauna Salazar. 
CORTA DE CUPONES 
Ofieial-Jefe D . José Más y Más. 
Oficial D . Gabriel P é r e z y López . 
Auxiliar D . Manuel Vaca y Javier. 
í D . José Carrica y Funquera. 
Escribientes I D . Ramón Milano y Sancho. 
( D . Antonio García Lorenzo. 
DEPÓSITOS CERRADOS 
Oficial-Jefe D . Andrés Zorri l la . 
Escribiente D . Laureano Polo. 
RECIBOS DE CUPONES 
Oficial-Jefe D . Ricardo D o m í n g u e z y Gómez. 
i D . Francisco Barroso y Elvi ra . 
Ofictales \ D> j o s é i^ j .^ Beneyto y Garc ía . 
í D . Francisco F e r n á n d e z Ortega. 
Auxiliares \ D . Manuel Collado y H e r n á n d e z . 
( D . Marcelino Clos y Chíe. 
¡ D . Gerardo Iglesia y González. 
Escribientes D- Enrique Domínguez Hslinger. 
( D . Antonio Más y Ramos. 
PORTERO MAYOR 
D. José P é r e z y Garc ía . 
JEFES DE CELADORES 
1. ° D . Manuel M a r t í n O'Flin. 
2. ° D . Agus t í n Uranga y Ura ín . 
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A D M I N I S T R A C I O N E S Y C O N S E J O S 
DE LAS 
SUCURSALES 
A L B A C E T E 
Director Sr. D. Alvaro Retana y Gamboa. 
/ Sr. D. José María Alonso Zabala. 
Administradores \ Sr. D. Carlos García Gutiérrez. 
j Sr. D . Matías Gotor y Lacaba. 
( Sr. D. Eicardo Gómez Eeugel. 
Interventor D. Pedro Agxülar y Bursón. 
Cajero D. Eicardo Laspiur y Hueto, 
Oficial-Secretario...... D. Eugenio Eomo. 
A L C O Y 
Director Sr. D. Francisco González. 
/ Sr. D. Camilo Gisbert y Pascual. 
Administradores 5 Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
) Sr. D, Eigoberto Albors. 
' Sr. D. Eafael Gisbert y Terol. 
Inter-ventor D. Félix Motta y González. 
Cajero. D. Antonio Casamitjana y Eaduán. 
Oficial-Secretario D. Abdón Cabrero y González. 
A L I C A N T E 
Director Sr. D. Eafael de Laiglesia. 
S Sr. D. Godofredo Eaymundo Llinás. Sr. D. Eamón Martínez Grau. Sr. D. Luis Penalva. Sr. D. Juan Poveda. 
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Interventor D. Esteban Vela y Buesa. 
Cajero D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial-Secretario . . . . . . D . Celedonio Martin del Pozo. 
A L M E R Í A 
Director Sr. D. Mariano San Juan. 
Í
Sr. I ) . Joaquín llamón García. 
Sr. D. José González Oanet. 
Sr. I ) . Femando Roda. 
Sr. D. Francisco Jover. 
Interventor D. Juan Sáenz Casero. 
Cajero D. José Forteza y Cortés. 
Oficial-Secretario...... D. Emilio Fernández Santa Inés. 
Á V I L A 
Director. Sr. D. León Castillo y Soriano. 
Sr. D. Manuel Ortega Pérez. 
Sr. D. Bonifacio Jiménez y Bernaldo 
Administradores ) de Quirós. 
Sr. D. Vicente Varas Malpartida. 
Sr. D . Aniceto Carmona. 
Interventor ' D . Valeriano Simón y Pérez. 
Cajero I ) . Gerardo Aparicio y Iluiz. 
Oficial-Secretario D. Alejandro Blázquez de Villacampa. 
B A D A J O Z 
Director Sr. D . Pedro Hacar. 
!
Sr. I ) . Manuel Saavedra San Martín. 
Sr. D . Antonio Álvarez y Ortiz. 
Sr. 1). Luis González Chacón. 
Sr. D. Benito Crespo y Escauriaza. 
Interventor.. D. Eloy Martín Pérez. 
Cajero D. Antonio Martín Castro. 
Oficial-Secretario: D, Manuel Alonso y Llinás. 
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B A R C E L O N A 
Director l imó. Sr. D . Manuel Núñez de Haro. 
Excmo. Sr. D. Juan Bofil y Martorell. 
Sr. D. Juan E. Ortiz y Tejada. 
Sr. D. Román Pedro Ball-Llovera. 
Sr. D. Domingo Juan Sanlleliy. 
Administradores ( Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga. 
Excmo. Sr. T). Felipe Bertrán y de 
Amat. 
Sr. D. Julián de Casanova y de Gaitero. 
Sr. D. Juan Fornell y Batllaura. 
Interventor.. D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
Cajero , D. Ramón Tomás Jane y Bover. 
Oficial-Secretario D. Enrique Lagunilla. 
B I L B A O 
Director. Sr. D. Narciso Díaz. 
Sr. D. Roque García Ogarra. 
Sr. 1). Luis María López Chico. 
Sr. D. Eduardo Barandiarán y Tejada. 
Administradores . . . J Sr. D. Manuel de Goyarrola y Liba-
rona. 
Sr. D. Luciano Alday y Ubao. 
Sr. D. José María de Solaun y Muga-
buru. 
Interventor ' D. Benito Borau y García. 
Cajero D. Juan Donoso Cortés. 
Oficial-Secretario D. Eduardo Azpeitia y Alaña. 
B U R G O S 
Diredor. Sr. D. Braulio Núñez de Arce. 
Sr. D. Isidro Plaza y Mazón. 
Sr. D. Manuel Rico y Gil. 
Administradores { Sr. D. Víctor Ebro y Fernández de la 
Cuesta. 
Sr. D, Julián Casado y Pardo. 
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Interventor D. Enrique Castaño y Bradell. 
CaJero D. Juan García Miguel. 
Oficial-Secretario D. Ricardo García. Jiménez. 
C Á C E R E S 
Director , , . Sr. n 
/ Sr. D 
Administradores ) \ l 
) n i : D 
' Sr. D 
Ramón Fernández de Murías. 
Clemente Sánchez Ramos. 
Miguel Muñoz. 
Manuel Luciano Muro. 
Federico Belmente y Vilches. 
Interventor. 1). Vicente Pita y Cobián. 
tyl.ero D. Emilio García Rubio. 
Oficial-Secretario D. Manuel Sampayo y Diez. 
C A D I Z 
Director Excmo. Sr. D. Matías Torres. 
Sr. D. Rafael de la Viesca. 
Sr 







D. Antonio Martínez de Pinillos. 
D. Francisco Mier y Terán. 
D. José Ramón Pacheco y Bernal. 
D. Joaquín María Ferrer y Soriano. 
D. Lorenzo Salas y Cabrer. 
José de la Cruz Galán. 
Antonio Pérez Alvarez Vi j ande. 
Joaquín Rubio de Artecona. 
C A R T A G E N A 
Director Sr. D 
/ . Sr. D 
Administradores | §1' 5 
Sr. D 
( Sr. D 
Luis Benítez. 
Ramón Laymón y Moneada. 
José María Pelegrín. 
José Crespo y Pico. 
Alejandro Delgado. 
Interventor D. Gabriel Galván, 
Cajero D. Ricardo Goicuria y Begoña. 
Oficial-Secretario D, Francisco Javier Serrano y Megía. 
ALMANAQUE Y GUIA 
C A S T E L L O N 
D i r e c t o r . . . . . . . . . . . . . . Excmo. Sr. 1). Ramón de Echavarría. 
- Excmo. Sr. I ) . Vicente Ruiz y Vila. 
^ , . . , , \ Sr. D. Fernando Gasset y Lacasaña. Admimstradores.. • • • . . v a n n 4. . r + T> 
Sr. 1). Cayetano Huguet y Breña. 
' Sr. D. Carlos Ferrer y Segarra. 
Interventor D. Antonio Vivanco y Santillán. 
Cajero D. Enrique Terol y Pascual. 
Oficial-Secretario D. Enrique Lartigau. 
C I U D A D R E A L 
Director Sr. D. Ricardo Herránz y Gonzalo. 
, Sr. 1). José Cendreros. 
| Sr. D. Lorenzo Pérez y Molina, 
j Sr. D. Luis Lozano. 
' Sr. I ). Dámaso López de Sancho. 
D. Germán de la Cámara. 
Cajero 13. Crisanto Sánchez Balcázar. 
Oficial-Secretario....... D. Hermógenes Pacheco y Muñoz. 
Administradores. 
Interventor. 
C Ó R D O B A 
Director. 
Administradores. 
. . Sr 
, Sr 
Sr 




Oficial-Secretario I ) 
I ) . Eduardo Caballero. 
I ) . Bartolomé Belmonte. 
D. Jaime Aparicio y Marín. 
1). Antonio García Heller. 
D. Carlos Carbonell y Morand. 
Carlos Brusch. 
Tomás Garrido. 
Federico Heredia y Ordóñez. 
Director 
Administradores. 
C O R U N A 
Sr. D. José Cónsul. 
, Sr. I ) . José Mariano González. 
\ Sr. D. Luciano Soler Noriega. 
' j Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor. 
' Sr, D, José Montero Rodríguez, 
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Interventor D. Félix Banet. 
Cajero D. Carlos Gallego. 
Oficial-Secretario I ) , Ricardo Echeverría. 
C U E N C A 
Director Sr. D. José Ferrá y Coll. 
!
Sr. D . Eamón Cobo. 
Sr. T). Julián Luis Sánz. 
8T . D. 
Sr. D . Germán Blasco. 
Interventor D . Fernando C. Palacios. 
Cajero D. Andrés Martínez Pastor. 
Oficial-Secretario.. D . Bernardo González. 
G E R O N A 
Director Sr. D. José de Elorza. 
!
Sr. D . Juan de la Cruz Majuelo. 
Sr. D . J o s é María Pérez Xifra. 
br. 1). José Oriol Barran. 
Sr. D . Vicente Carreras Suñer. 
Interventor D . Juan Costa y Cunill. 
. D . 




Director Sr. D. Domingo Villaamil. 
!
Sr. D . Luis Belamide y Costa. 
Sr. D . Domingo Baizán. 
br. D . baturmno Alvargonzález. 
Sr. D . Manuel Pérez Menéndez. 
Interventor. D . Eicardo Ej arque y Anant. 
Cajero D. Rafael Suárez del Villar . 
Oficial-Secretario D. Manuel Guerra Pulido. 
Director. 
G R A N A D A 
Sr. D . Miguel Ciudad y Aurioles. 
ALMANAQUE Y GUIA n 
/ Sr. D. Antonio de Jesús Vargas López 
Sr. D. Vicente Arteaga y González. 
Excmo. Sr. i ) . Pablo Díaz y Jiménez, 
Administradores { Marqués de Dilar. 
Sr. D. Valentín Agrela y Moreno. 
Sr. D . Manuel José Eodríguez Acosta. 
Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Mirasol 
de la Cámara. 
Interventor 1). Eugenio Fernández Casariego. 
Cajero D. Joaquín Fidel Gozálbez. 
Oficial-Secretario D. José Mendoza Calvo y Flores. 
G U A D A L A J A R A 
Director Sr. D. Jesús Abuela. 
Sr. I ) . Gerónimo Sáenz Verdura. 
Excmo. Sr. D. Diego García Martínez. 
Admtmstradores . . . . . . I gr> jy Cayetai][0 Hermógenes Palacios 
' Sr. I) . Juan J. de Orozco. 
Interventor . D . José Suárez Figueroa. 
Cajero D. Fernando de Alvear y Pedraja. 
Oficial-Secretario. . . . . . D. Antonio Páez. 





Oficial- Secretario D 
D. Ant onio de Hornedo y Velasco. 
D. José Francés. 
D. Mariano Sáenz de Cenzano. 
D. Pedro María Echeverría. 
D. Mariano Lacort y Tapia. 
Tomás Marín y Pérez. 
Luis de Eamón y Gamboa. 
Antonio Llorca y Llopis. 







Ceferino Martínez Infante. 
Adolfo Bey Maresca. 
Claudio Saavedra. 
Manuel Vázquez López. 
Antonio García Eamos. 
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Interventor D . Juan Neponruceno Rodríguez. 
Cajero D . José de Luna y Aguilas. 
Oficial-Secretario D. Joaquín del Rey. 
HUESCA 
Director l imo. Sr. D . Pablo de Castro. 
, Sr. I ) . Miguel Casaus y López. 
A1 • i Sr. D . Gaspar Torres Solanot. 
Admtmstradores Excmo. Sr D . Agustín Loscertales. 
' Sr. D . Vicente Ventura. 
Interventor D . Hipólito Méndez Ada ñero. 
Cajero D . Ramón Mayor Clavero. 
Oficial-Secretario D . Rafael Martínez y Gómez. 
J A É N 
Director 
Administradores 
Sr. 1). Carlos Gómez del Valle. 
Sr. D . Eugenio Santamaría Mitjana. 
Sr. D. Lorenzo Sáenz y Fernández 
Cortina. 
Sr. D . Luis de Calatrava y López Va-
dillo. 
Sr. I ) . José R. Herrero. 
Interventor D . José Rodríguez Casanova. 
Cajero D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
Oficial-Secretario... . . D. Nicolás Kayser y Pérez. 









Manuel J . de Bertemati. 
Manuel Jiménez de Cisneros. 
Juan J. Velarde. 
Alvaro López de Carrizosa. 
Interventor D . Ricardo Montejo y Pernia 
Cajero D. José Iturbe y Lecrercq. 
Oficial-Secretario D. Federico Botella y Llanas 
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L A S P A L M A S 
Director.. Sr. D. Faustino Gómez Jaro. 
/ Sr. D . Rafael Massieu y Falcón. 
) Sr. D . Eduardo Benítez. 
Adrmmstradores Sr. D . José Franchi del Castillo. 
\ Sr. D. Tomás Bosch y Sastre. 
Interventor. D . Tomás Villar y Soto. 
Cajero. D . Manuel González Aviles. 
Oficial-Secretario D. Enrique Fernández Mantiñán. 
L E Ó N 
Director Sr. D . Vicente Gullón Iglesias. 
Sr. D . José María Lázaro de Diego. , 
Sr. D . Mariano Andrés Luna. 
Sr. D . Dámaso Merino. 
Sr. D . Francisco Fernández Llama-
zares. 
Interventor D . Eugenio Eedondo. 
Cajero D. Francisco Amézqueta y Meto. 
Oficial-Secretario D. Federico Gómez y García. 
L E R I D A 
Director Sr. D. Gaspar Lambea y Schmidt. 
i Sr. D . Pío Coll y Moncasi. 
) Sr. D . Ramón Jené. Adrmmstradores . . . . . . Si. ^ Jaime Llorens> 
' Sr. D . Miguel Agelet Besa. 
Interventor D. Francisco Euiz Salvadores. 
Cajero D . José García Carnuda. 
Oficial-Secretario D. José Goyay Echaide. 
Administradores 
L I N A R E S 
Director Sr. D . Manuel Tourné y Camacho. 
/ Sr. D . Pascual Uliagón. 
\ Sr. D. Francisco Cortés y Huertas. Adrmmstradores I Sy ^ Frailcisc0 
Sr. D. Cayetano Sajitoyo. 
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Interventor D . Jerónimo Gallardo. 
Cajero D . Francisco Eosaleny y Eostoll. 
Oficial-Secretario...... D . Mariano Laforga. 
L O G R O Ñ O 
Director Sr. D . Julio Morga. 
( Sr. D . Melitón Herreros é Hidalgo. 
\ Sr. D . Antonino Castro viejo y Solór-
Administradores { zano. 
Sr. D . José María Herreros de Tejada. 
Sr. D . Felipe Fernández de Urrutia. 
Interventor D . Luis Alíñela y Ausina. 
Cajero D . Manuel Andrés Muro. 
Oficial-Secretario. . D . Manuel Moreno Floren. 








Cayo Llamas Bustamante. 
Tomás Cobos Varona. 
Lorenzo Pérez y Eobredo. 
Manuel Arrieta y Arrieta. 
Eamón Nicolás Soler. 
Interventor D . Ventura Álvarez Almazán. 
Cajero D . Tomás Martínez Pérez. 
Oficial-Secretario D . Federico Peche y Euiz. 
M A L A G A 
Director Sr. D . Francisco García Andorra. 
Sr. D . Simón Castel y Sáenz. 
Sr. D . Eafael Levenfeld. 
1 Sr. I ) . Manuel de Lara y Lüroth. 
Adrmmstradores ( Ilmo. Sr. D . Manuel Casado. 
Sr. D . José Téllez Baret. 
Sr. I ) . Guillermo Eein y Arssu, 
Interventor D . Federico Hostench y Cazorla. 
Cajero D . José María Pilialoup y García. 
Oficial-Secretario D. Angel Gómez de Astorga. 
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M U R C I A 
Director Sr. D. Eduardo Chacón y Sánchez 
Torres. 
Í
Sr. I ) . José Montesinos. 
Sr. D . Enrique Ayuso. 
Sr. D . Alejandro de Martínez Barrena. 
Sr. D . Manuel Nolla y Oriols. 
Interventor D. Anselmo Esplá y Éizo. 
Cajero D. José María Palazón y Martínez. 
Ofieial-Secretario D. Joaquín Pérez y Martínez. 







Eduardo Macía Rodríguez. 
Manuel Pereiro Eey. 
Camilo Sáenz Marquina. 
Tomás Fábrega y Tomás. 
Interventor D. Juan Irigoyen y Eozas. 
Cajero D. Antonino Aznares. 
Ofieial-Secretario T). Manuel García'Sanfiz. 






Sr. D. Carlos Bemaldo de Quirós. 
Sr. D. Juan Corujo. 
Sr. D. José Suárez Valle. 
Sr. D. Tomás López Vil lamil . 
Sr. D. Joaquín Fernández Llana. 
Sr. D. José Antonio Caicoya. 
Sr. D. José Alvarez Rodríguez. 
D . Rafael Tapia. 
D. Francisco Ferrant y Boris. 
D . Luciano Alvarez Laviada. 
Director. 
F A L E N C I A 
Sr. D. Marcelo López. 
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/ Sr. D. Nazario Pérez Juárez. 
Administradores . . . . . . ' J1'- ] [ • ^ asPa.r ^ons? Martínez._ 
| br. 1). Higmio Martínez Azcoitia. 
Sr. D . Valentín Calderón Rojo. 
Interventor D . Manuel Torróntegui. 
Cajerb D. Agustín Sobrino de Cué. 
Oficial-Secretario D. Félix Domínguez. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director Sr. D . Carlos Gomis. 
Sr. D . José Monlau y Sala. 
Sr. D . Gerónimo Morell y Orlardis. 
Administradores } gr- p i o r n o Cánavesy Coll. 
^ Sr. D . José Forteza y Martí. 
Sr. D . Juan Aleo ver y Maspons. 
Sr. D . Juan Bautista Socías y Sorá. 
Interventor D . José María Jiménez y Rodríguez. 
Cajero l imo. Sr. D. Jaime Cerdá y Oliver. 
Oficial-Secretario D. Emilio Figueras y Reynals. 
P A M P L O N A 
Director Sr. D . Esteban Galdiano. 
Sr. D . Tomás Iturralde. 
Sr. I ) . Pedro Galbete. 
Administradores < Sr- í '- ^ ^ ú o Larrondo y Oquendo. 
Sr. D . Francisco Azparren é Iturria. 
Sr, D . Miguel García Tunóm 
Excmo. Sr. D. José Obanos é Istúriz. 
Interventor D . Emilio Vera. 
Gatero D . Ambrosio Diez y García. 
Oficial-Secretario D . Mariano Cansado. 
P O N T E V E D R A 
Director. Excmo. Sr. D. Agustín Suárez Co-
biáa y Várela de Seijas. 
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Administradores 
Interventor. 
Sr. D. José María Álvarez y López. 
Sr. D. Constantino Lago y Cobián. 
Sr. D. José Hermida Baptista. 
Sr. D. Manuel García Cobas. 
. . . . . . . D. Martín Covarrabias. 
Ca/jero. D. Joaquín Meléndez. 
Oficial-Secretario D. Eamón Esquivias y Fernández de 
Velasco. 
R E U S 
Director Sr. D . Antonio Polo de Bernabé. 
/ Sr. D. Luis Quer y Cugat. 
Administradores ' Sr- T)- Doming0 Segimón Freixá. Adlmmstraaores gr< Emilio Gaya Gambúgi 
\ Sr. D. José María Farrats y Homdedeu 
Interventor D. José de Castellarnau. 
Cajero D. José Gulli y Batllé. 
Oficial-Secretario D. Francisco Salazar. 
S A L A M A N C A 
Director Sr. D . Joaquín Gaya y Marzal. 
( Sr. D. Francisco de la Concha y Al* 
calde. 
D. Femando Iscar. 
D. Vicente Oliva. 








Cajero D. Julio Aragón del Campo. 
Oficial-Secretario D. Federico Martínez León. 
S A N S E B A S T I Á N 
Director Sr. D. Manuel de Irazabal. 
!
Sr. D. Fermín Machimbarrena. 
Sr. D. Atanasio Osacar. 
Sr. D. Femando Tutón. 
•> Sr. D . Norberto de Aurrecoechea-
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Interventor. . . . . . . 
Cajero . . 
Oficial-Secretario. 
D . Fernando de las Heras. 
D . Remigio Iturbe y Toledochipi. 
D . Antonio María Echeverría. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Director 
Administradores . . . . 
Interventor 










. César Rodríguez Bruzón. 
. Juan Cumellas. 
. Fulgencio Meló y Novo. 
. Agustín Rodríguez Pérez. 
. Juan Martí y Balcells. 
Manuel Martínez Fernández. 
Luis Muñoz y Domínguez. 
Enrique Garrido y Navarrete. 
S A N T A N D E R 
Director Sr 




. . D 





D . Francisco de Paula Areal. 
1). Juan Peláez. 
D . Antonio de Liaño y Saro.^ 
D . Emilio Botín y Aguirre. 
D . Antonio Fernández Baladrón. 
León Fernández Gárcaba. 
Valentín Guervas Mons Cavada. 
Miguel Sánz y García. 
S A N T I A G O 
Director Excmo. Sr .D. Joaquín Díaz de Rábago ¡ Sr. D . José Arias Ar mosto. Sr. D . Salvador Parga Terreiro. Sr. D . José Várela López de Limia. 
Sr. D . Olimpio Pérez Rodríguez. 
Interventor D . José Cervera y Perojo. 
Cajero D . Enrique Rivadulla Sánchez. 




Sr.D. Enrique Robert y G arcía Torres. 
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Administradores 
i Sr. D. José AntonioMaríaTerradillos. 
j Sr. I ) . Ildefonso Rebollo y Ballesteros. 
"' i Sr. D. Felipe Ochoa. 
Sr. I ) . Mariano Blanco y Hernández. 
Interventor D. Angel de Diego y Machón.^ 
Cajero. D. Ignacio Eodríguez y Eodríguez. 
Oficial-Secretario I ) . Antonio García Flores. 










Sr. I ) 
José María Cuadrado y Angulo. 
Manuel Héctor y Guerrero. 
Agustín Cascajares y Pareja. 
José Montes y Sierra. 
Guillermo PickmanyPickman. 
José Marañón y Martínez. 
Eafael Antonini. 
D. Francisco Javier Ruiz de Lecanda. 
Cajero 1). Eamón Vela Hidalgo. 
Oficial-Secretario...... D. Agustín del Alamo. 
S O R I A 
Director Sr. D. Eduardo Peña. 
/ Sr. D. Conrado Maestre Alicante. 
, , . . , 7 V Sr. D. Pedro Domína'uez Pernal. 
Admimstradores Sl, D. Bernardino Eidruejo. 
' Sr. D. José Gaspar y Antón. 
Interventor D. José Germán y Esteban. 
Cajero D. Joaquín de Castellarnau. 
Oficial-Secretario P. Vicente Istúriz. 
T A R R A G O N A 
Director. 
A dministradores 
Sr. U . Eicardo Barredo. 
Sr. D. José Batllé Vidal. 
Sr. D. José de Canals y de Caste-
llarnau; 
Sr. D . Agustín Sevil. 
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; Sr. D . Avelino Morera. 
Administradores I Excmo. Sr. Marqués de Montoliú. 
í Sr. D . Antonio Samora y Grau. 
Interventor D . Telesforo de Garmendia. 
Cajero D. José de Záixaga é Marte. 
Ofieial-Seeretario D . Sebastián Sureda y Bataller. 
T E R U E L 
Director Sr. D . Angel de la Eiva. 
Í
Sr. D . Aurelio de Benito. 
Sr. D . Constantino Garzarán. 
Sr. D . Gabriel Ferrán. 
Sr. D . Pablo Maicas. 
Interventor D . Augusto Fernández Casa. 
Cajero ü . Mariano Aznárez. 
Ofieial-Seeretario D. José Quirós y Gude. 
T O E E D O 
Director Sr. D . Luis Gómez Acebo. 
Í
Sr. D. Pedro Cuchet Font. 
Sr. D . Sebastián Martínez Cano. 
Sr. D . Valentín Martínez Indo. 
Sr. D . Santos González Triana. 
Interventor D . Enrique Ortiz y Castaños. 
Cajero D . Eamiro Gil Delgado. 
Ofieial-Seeretario D . Enrique Múgica. 
V A L E N C I A 
Director Sr. D . Pío García Escudero. 
Sr. D . Vicente Bordehore. 
Sr. D . Balbino Andreu y Eeig. 
Sr. D . Eicardo Brugada. 
Sr. D . Francisco Sagrista y Coll. 
Administradores ( Sr. D . José Iranzo y Presencia. 
Excmo. Sr. D . Antonio Eodríguez de 
Cepeda. • 
Sr. D . Juan Janini Valero. 
Sr. D. Femando Núñez Eobres, 
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Interventor . . . . . . . . . . . I ) . Julián Medina y González. 
Cajero D. Francisco García del Cid. 
Ofieiai-Secretario D. Joaquín Díaz Quintero. 
V A L L A D O L I D 
Director l imo. Sr. D . Antonio de Medina y 
Canals. 
V Sr. D . Acisclo Peña y Merino. 
1 Sr. D . Vicente del Castillo. . 
'" ) l imo. Sr. D . José Garrán. 
/ Sr. D . José S. Estival. 
I ) . Lamberto González. 
Cajero D. Antonio Aragón. 
Oficial-Secretario D . Tomás Martínez de Velasco. 
A dndnis tra do res. 
Interventor 
V I G O 
Director Sr., D . Eamón Rodríguez Montoro. 
[ Sr. D . Augusto Barcena y Franco. 
\ Sr. D . Eudoro Pardo. 
Administradores. . . . . . . ; Exorno. Sr. D. Antonio López de 
, j Neira. 
( Sr. D . Francisco Martínez Villoch. 
Interventor D . Hilario Gil y Navas. 
Cajero D . Joaquín Quiroga. 
Oficial-Secretario. . I ) . Julián Gómez Aivarez. 
V I T O R I A 
Administradores. 
Director Sr. D . Orestes Blanco Recio y Euiz. 
Sr. D . Cipriano Martínez. 
Sr. D . Alvaro Elío. 
Sr. D . Juan Cano. 
Sr. D . Jesús Velasco y Xerica. 
Sr. D . Bernabé Díaz de Mendivil. 
Sr. D . Odón de Apraiz. 
Interventor D . Antonio Callejas y Parga. 
Cajero.1. D . Francisco Javier Sánchez. 
Oficial-Secretario D . Antoliauo Obanos. 
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Z A M O R A 
Director Sr. D . 
I Sr. D. 
Administradores < §r• 5 ' 
J Sr. D . 
{ Sr. D . 
Interventor D . José Goy de Lome. 
Cajero. D . Alfredo Cabello y Fernández. 
Ofieial-Seeretario D . Enrique Bala y García. 
Federico de Alzega. 
Anastasio de la Cuesta. 
Antonio Jesús Santiago. 
Germán Avedillo. 
Federico Cantero. 
Z A R A G O Z A 
Director Sr. D . Eduardo de No y Cliavarría. 
Sr. D. León Liria . 
Excmo. Sr. D . Tomás Higuera. 
Administradores } *r- D- Manuel Pamplona. 
Excmo. Sr. D . Carlos Eoca-Tallada. 
Sr. D . Santiago Aranda. 
Sr. D . Julio Juncosa. 
Interventor D . Félix Eomero y Briones. 
Cajero. 1). Gumersindo Berbén. 
Oficial-Seeertario D. Carmelo Serrano. 
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REGLAS DE LAS OPERACIONES DEL BANCO 
X.—Mstas «le crédito. 
1. a E l Banco inscribe en las listas de crédi to á todas aquellas per-
sonas, casas ó sociedades que le inspiran completa confianza y ad-
quiere la seguridad de que kan de cumplir fielmente sus compro-
misos. 
2. a Las listas de crédi to las adiciona ó altera anualmente el Con-
sejo de Gobierno del Banco, en los primeros d ías de Enero, en vista 
de los antecedentes y noticias que acerca de los interesados adquiere 
de continuo. 
3. a Las listas se dividen en ca t ego r í a s , que var ian en cada plaza, 
y esta clasificación sirve para indicar el importe en pesetas por que 
se concede crédi to á cada persona ó r a z ó n social, dentro del cual 
puede realizar operaciones con el Banco. 
_4.a Las personas ó sociedades que no es tén comprendidas en las 
listas de c réd i to , y deseen figurar en las mismas, pueden solicitarlo 
por medio de carta al Excmo. Sr. Gobernador, aduciendo los datos 
y referencias necesarios, para apreciar su pos ic ión mercant i l ó sus 
condiciones de solvencia. 
5. a La insc r ipc ión en las listas de crédi to permite á los interesados 
hacer descuentos y negociaciones en el Banco de E s p a ñ a , sin cuyo 
requisito no pueden verificarlas. 
6. a E l Banco admite ó deseoba la inscr ipc ión en las listas de cré-
dito, sin dar expl icac ión alguna á los interesados sobre la causa que 
motiva su d e t e r m i n a c i ó n . 
7. a Las listas de crédi to son completamente reservadas. 
II.—Acdoues. 
1. a Las acciones del Banco t ienen un valor nominal de 500 pesetas» 
Pueden ser libres ó inalienables, y como estos nombres indican, 
las primeras son transferibles libremente á voluntad de su poseedor, 
en tanto que las segundas no pueden serlo basta que cese la causa 
que las mantiene en t a l condic ión , á menos que su venta sea dis-
puesta por autoridad competente. 
2. a La transferencia de las acciones se efec túa , previa entrega de 
los extractos de inscr ipc ión , por comparecencia del interesado ó de 
su representante legal en el negociado respectivo, a c o m p a ñ a d o de 
un Agente de Bolsa ó Corredor de Comercio, que prestan su inter-
venc ión en el acto. Tanto el vendedor, como el Agente intermediario, 
firman la dec la rac ión del traspaso en u n l ibro que existe a l efecto. 
T a m b i é n puede efectuarse l a venta de acciones por escritura pú-
blica ó por v i r t u d de mandamiento jud ic ia l . E n estos casos sólo es 
necesaria la entrega de los extractos de las acciones. 
3. a Los dividendos de las acciones se reparten dos veces a l a ñ o : 
una en los primeros dias de Julio , á cuenta de los beneficios que se 
obtengan, y otra en los primeros d ías de Enero , como complemento 
de los alcanzados en el año anterior. 
Para el cobro de los dividendos de las acciones libres, sólo es nece-
saria la preseataoióa del extracto de ellas en el negociado oorres™ 
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pendiente. Este entrega en el acto u n l ibramiento de pago, que se 
hace efectivo previo el recibi del interesado ó de persona conocida 
en el Banco. 
Los dividendos de las acciones inalienables t ienen que cobrarse 
por l a persona misma á cuyo nombre es tén extendidos ó por su re-
presentante legal. 
_4.a Las acciones del Banco pueden estar domiciliadas en la ofi-
cina central de Madr id ó en cualquiera de las Sucursales dol Esta-
blecimiento. 
Las acciones domiciliadas en las Sucursales tienen los mismos de-
rechos y obligaciones que las inscriptas en Madrid. Su venta debe 
efectuarse en el mismo lugar del domicil io y en igLiales t é r m i n o s que 
los ya citados para Madrid. 
T a m b i é n queda al l í demioiliado el pago de los dividendos. Sin em-
bargo, tanto el domicilio de las acciones, como el cobro de los d iv i -
dendos, puede trasladarse á otra Sucursal ó á la oficina de Madrid, á 
voluntad de los interesados. 
Para el domicil io de acciones en Madrid ó en Sucursales, basta la 
p r e s e n t a c i ó n del extracto en la oficina respectiva. A cambio de él 
fac i l i t a un certificado que se presenta en la de destino, la qtie expide 
y entrega nuevo extracto de inscr ipc ión de las acciones. 
5. a Para el cobro de dividendos de las acciones en otro lugar que 
el de su domic i l io , basta solicitarlo de l a oficina donde quiere ha-
cerse el cobro, previa exhibic ión del extracto correspondiente. Esta 
cuida de reclamar el l ibramiento a l centro ó Sucursal donde radica 
la insc r ipc ión de las acciones, y una vez recibido, se abona sxi im-
porte al solicitante sin comisión n i quebranto alguno. 
E l importe de los dividendos puede ser acreditado á la cuenta co-
rriente del interesado ó de determinada persona, según se expresa 
en el capitulo de cuentas corrientes. 
6. a Los tenedores de 50 ó m á s acciones del Banco, ya inscriptas 
en Madrid ó domiciliadas en Sucxirsales, tienen derecho de asisten-
cia á la Junta general de accionistas que anualmente se celebra en 
esta corte. Es, sin embargo, indispensable que el poseedor de las ac-
ciones las tenga inscriptas á su nombre tres meses antes del d ía de 
la Junta, y que, hasta que se celebre, las conserve á su favor. 
Los accionistas de Sucursales poseedores de 10 ó m á s acciones, 
t ienen t a m b i é n derecho de asistencia á las Juntas que puedan cele-
brarse en las respectivas localidades. Son para ello necesarias las 
mismas condiciones que las enumeradas para Madrid, salvo la cuan-
t í a de las acciones. 
III.—©escnemtos. 
1. a E l Banco descuenta letras y p a g a r é s a l tanto por ciento que 
tenga establecido, por el plazo de uno á noventa d í a s , expedidos 
con las formalidades legales y con dos firmas, por lo menos, de per-
sonas de conocido abono, alguna de ellas inscripta en las listas de 
c réd i to . 
No admite, sin embargo, efectos á descuento por menos de cinco 
d ía s , á no ser que so abone el in te rés correspondiente por este plazo 
m í n i m o . 
2. a E l Banco admite ó rehusa los efectos presentados 4 descuento, 
sm que en n i n g ú n caso esté obligado á mot ivar n i explicar su reso-
lución. 
3. a No se admite á descuento, aunque lleven firmas abonadas: los 
efectos que no es tén extendidos en forma legal ; los que contengan 
endoso con fó rmula diferente á la que transmite la propiedad del 
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efecto, según las leyes, ó los que presenten sospechas de ser valores 
de colusión. 
4. a Los efectos á descuento se p r e s e n t a r á n facturados, en el Ne-
gociado de operaciones, con i n t e r v e n c i ó n de Agente ó Corredor. 
5. a Las facturas que faci l i ta el mismo Negociado, l ian de llenarse 
con todos los pormenores que se expresan en las mismas. 
6. a Los efectos que sean admitidos á descuento, se e n d o s a r á n a l 
Banco por el cédan te , luego que haya sido acordada su admis ión , y 
éste rec ib i rá un l ibramiento para cobrar en la Caja. 
7. a Igualmente se admiten á descuento los cupones de Deuda pú-
blica amortizable y perpetua y t i tu les am ortizados de la primera. 
Los cupones de amortizable facturados en los impresos que se fa-
c i l i t an en el Negociado de cupones, se e n t r e g a r á n a l mismo, reci-
biendo en el acto un l ibramiento de su importe l iquido para cobrar 
en la Caja de efectivo. 
Si los cupones son de Deuda perpetua interior , el l ibramiento es 
pagadero al tercero día , para dar lugar á su reconocimiento en las 
oficinas de la Deuda públ ica . 
Si se presentan al descuento las factti.ras de cupones presentados 
á la Deuda, se f a c t u r a r á n y e n t r e g a r á n de igual modo que si fuesen 
cupones en rama. 
8. a También se descuentan los intereses de los t i tu les depositados 
en el Banco, y los que sirven de g a r a n t í a á p ré s t amos y créd i tos sobre 
efectos públ icos . 
Para conseguirlo se e n t r e g a r á n sin factura, en el mismo Negociado 
de cupones, los resguardos de depósi tos ó las pól izas de p r é s t a m o ó 
crédi to , después de haber presentado és tas en el Negociado de ope-
raciones para que manifieste s i , á pesar d é l a baja d é l o s cupones, 
queda garantida la operac ión . 
En caso afirmativo se entrega a l interesado el l ibramiento corres-
pondiente para su cobro. 
9. a Loa cupones de Deuda exterior, billetes hipotecarios de Cuba 
y t í t u l o s amortizados de estos valores, se bonifican actualmente 
con un tanto por ciento , según el curso de sus cambios, que se fija 
diariamente á l a vista del públ ico en el Negociado de cupones. 
Estos valores se facturan y entregan en dicho Negociado en los 
impresos que se fac i l i t an al efecto, y han de estar necesariamente 
intervenidos por Agente de Bolsa, recibiendo el interesado, en equi-
valencia , el l ibramiento oportuno para su cobro en la Caja. 
IV.—Bíegoclaciones. 
1.a E l Banco descuenta t a m b i é n los efectos sobre las plazas del 
Eeino en que tiene establecida Sucursal, siempre que tengan, por lo 
menos, las dos firmas reglamentarias, una de ellas inscripta en las 
listas de c réd i to . 
Las letras debe rán -p re sen t a r s e facturadas en el Negociado de ope-
raciones en los impresos que se e n t r e g a r á n al efecto, y^deben estar 
intervenidas por Agente de Bolsa ó Corredor de Comercio. 
Para la p r e s e n t a c i ó n de estas facfoiras debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 
1. ° Los d ías se c o n t a r á n desde el siguiente de su. p r e s e n t a c i ó n 
hasta el inclusive del vencimiento. 
2. ° E l m í n i m u m de pe rcepc ión ha de ascender á 0'20 por 100 del 
importe de la factura , cuando los intereses de és ta , al t ipo que r i j a 
para los descuentos, no llegue á dicha cantidad. 
3. ° E n los efectos girados á dias ó meses v i s ta , se c o m p u t a r á n 
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tres dias de correo entre plazas de la P e n í n s u l a , cinco para Palma 
de Mallorca y diez pora Santa Ornz de Tenerife y Las Palmas. 
4.° Los efectos no deben ser menores de 250 pesetas. 
E l Banco toma en negoc i ac ión , as í en Madrid como en las Sucur-
sales, efectos sobre el extranjero, siempre que r e ú n a n las indispen-
sables condiciones de solidez y solvabil idad, á los cambios que es-
tablece diariamente, en vista de los corrientes en la plaza, y según 
concep túe necesario ó no situar fondos en los puntos que se le pro-
pongan. 
En estas negociaciones debe rán tener los efectos, por lo menos, 
dos firmas, como los descuentos, una de ellas inscripta en las listas 
de c réd i to . 
V.—I»réstami«s «obre efectos públicos. 
1. a E l Banco presta á personas abonadas sobre t í t u l o s de la Deuda 
del Estado ó del Tesoro públ ico basta el 80 por 100 de su valor efec-
t ivo , según, la co t izac ión oficial, por plazos de diez á noventa d ías , y 
por cantidad que no baje de 500 pesetas. E n las Sucursales, el plazo 
m í n i m o para estas operaciones es de quince d ías . 
2. a E l que solicite u n p r é s t a m o e x t e n d e r á su pe t i c ión en los ejem-
plares que se fac i l i t an en el Negociado de operaciones. 
3. a Concedido que sea el p r é s t a m o , se fo rma l i za rá llenando el 
prestatario una factura que exprese los efectos que entrega y su nu-
merac ión , con la cual los p r e s e n t a r á en la Caja de efectos, firmando 
al propio tiempo una pól iza duplicada para el Banco y para el inte-
resado , en que conste la ope rac ión , i n t e rv in i éndo l a un Agente de 
cambios y Bolsa en Madrid, y un Corredor de Comercio en las plazas 
en que tenga Sucursal el Banco. 
4. a Eecibidos los efectos en la Caja, y firmada la pól iza por el pres-
ta tar io , el Agente ó Corredor, el In terventor y el Subgobernador ó 
Director de la Sucursal, se e n t r e g a r á al interesado un l ibramiento 
contra la Caja para bacer efectiva la cantidad prestada, deduciendo 
los intereses correspondientes y el impuesto de dereobos reales que 
en cada p r é s t a m o serv i rá para un año . 
5. a Si á las cuarenta y ocho horas de concedido el p r é s t a m o no se 
formaliza por el interesado, caduca la concesión. 
6. _a Los efectos que consti tuyan la g a r a n t í a se consideran trans-
feridos al Banco, sin otra formalidad, por el mero hecho de entre-
garse en aquel concepto. 
7. a Si los valores dados en g a r a n t í a sufriesen una baja de 10 por 100 
del efectivo por que fueron admitidos, el prestatario es tá obligado á 
aumentar la g a r a n t í a en la cantidad necesaria, ó reducir el importe 
del p r é s t a m o en la p roporc ión que corresponda. 
8. a E l prestatario que no se presentare á l iquidar el p r é s t a m o á 
su vencimiento ó que no mejorase la g a r a n t í a , en su caso, será re-
querido por simple aviso escrito, á fin de que cumpla su compromiso. 
Pasados tres d ías del requerimiento , el Banco p o d r á disponer la 
venta de la g a r a n t í a , sin necesidad de providencia j u d i c i a l , con la 
i n t e r v e n c i ó n de Agente de cambios y Bolsa, Corredor de comercio ó 
por otro medio oficial ó extraoficial que se hallare establecido por 
el uso en las respectivas localidades. 
9. a Si el producto de la g a r a n t í a no alcanzase á cubrir í n t e g r a -
mente el capi ta l del p r é s t a m o y sus intereses y gastos, el Banco pro-
cederá contra el deudor por la diferencia, ó en caso contrario, le en-
t r e g a r á el exceso, si lo hubiere. 
10. Los p r é s t a m o s sobre efectos públ icos pueden trasladarse de 
una Sucursal á otra, y de és tas á Madrid ó viceversa, siempre que lo 
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solicite el interesado y lo acuerde el Banco, en vista de las garan-
t í a s y de las demás oironnstanoias qne concurran. 
VI.—Créditos sobre efectos piiblU'os. 
1. a E l Banco abre c réd i tos ,prev io depós i to de efectos públ icos , por 
el 80 por 100 de su valor efectivo, segiin la co t i zac ión oficial, por la 
cantidad m í n i m a de 500 pesetas. 
2. a E l que solicite un crédi to e x t e n d e r á su pe t i c ión en los modelos 
que se le f a c i l i t a r á n en el Negociado de operaciones, en forma se-
meiante á la de los p r é s t a m o s . 
3> Acordada la conces ión del crédi to , el peticionario depos i t a r á 
en la Caja, baio factura, los efectos públ icos ofrecidos. 
4. a Los t í t u l o s que sirven de g a r a n t í a con la factura indicada, y 
las pól izas firmadas por el interesado y Agente ó Corredor, se en-
t r e g a r á n en la Caja de efectos, y una vez formalizado el c réd i to , 
el interesado recogerá uno de los ejemplares de la pól iza para su 
resguardo. 
5. a Se e n t r e g a r á al concesionario un l ibro de talones, para que, 
por medio de ellos, pueda disponer d é l a s cantidades que estime con-
veniente dentro de su c réd i to . 
6. a E l interesado p o d r á reintegrar , en todo ó parte, las cantida-
des que baya uti l izado de su crédi to , en la misma forma que al i m -
poner fondos en cuenta corriente, recibiendo en resguardo de cada 
entrega un recibo talonario. 
7. a E l concesionario de un créd i to a b o n a r á una comis ión sobre su 
importe de 10 cén t imos por 100, ó sea 1 o/on, baga ó no uso de él. 
8. a E l Banco l l eva rá á cada créd i to una cuenta corriente con in-
te rés reciproco, en l a que se c a r g a r á el que corresponda por d ías , so-
bre las cantidades que haya uti l izado el concesionario, y se a b o n a r á 
igual i n t e ré s por las entregas que éste baya becbo para reintegrar 
las sumas recibidas; pero se a c r e d i t a r á n valor al dia siguiente de 
recibidas en las Cajas del Banco. E l in t e ré s será el mismo que r i j a 
para los p r é s t a m o s , y se t o m a r á sobre el saldo que resulte á favor 
del Banco. Si el saldo fuese á favor del interesado, por baber becbo 
entregas superiores á su débi to , no se a b o n a r á i n t e r é s sobre dicbo 
exceso. , ,. -, . , , 
Las variaciones que acuerde el Banco en el t ipo de in te rés , co-
m e n z a r á n á regir sobre el saldo que resulte en l a cuenta el d ía de su 
va r i ac ión . 
9. a Cada cuatro meses se l i qu ida rá l a cuenta de estos c réd i tos , y 
el interesado a b o n a r á el saldo que resulte á favor del Banco, si ex-
cede del importe de su crédi to ; de no verificarlo, se p rocede rá á la 
venta de la g a r a n t í a en la forma establecida para los p r é s t amos . 
10. Se p o d r á renovar basta por dos veces el c réd i to á la l iquida-
c ión, si conviniere al Banco, figurando como primera par t ida el 
saldo d é l a cuenta anterior. Las operaciones de renovac ión se acor-
d a r á n á pe t i c ión escrita del interesado y se a n o t a r á n al pie de la 
misma pól iza. Jt j - x 
11. La comisión é intereses que se devenguen por los crédi tos , se 
abonan á l a l i q u i d a c i ó n , ó antes, si al concesionario le conviniere 
terminar l a cuenta abierta. . . . . 
12. Son aplicables á los c réd i tos las reglas 6.a á 9.a, relativas á las 
operaciones de p r é s t a m o . 
13. E l mismo d ía del vencimiento se e f e c t ú a l a l i qu idac ión , no 
pudiendo el interesado girar talones contra su cuenta corriente de 
c réd i to , aunque tenga saldo disponible. . . ± 
14. La l iqu idac ión puede pedirse antes del vencimiento, ya para 
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renovar el crédi to , ya para cancelarlo y re t i rar l a g a r a n t í a ; pero, 
una vez pedida no puede hacer entregas n i girar talones, que har ian 
variar aqué l l a por completo. 
15. E l impuesto de derechos reales se c o b r a r á por el Banco al 
hacer la l iqu idac ión anual de cada c réd i to , ,ó antes, si el interesado 
cancelase la ope rac ión . 
16. Si conviene al interesado re t i rar parte de su g a r a n t í a , bien 
por no haber usado de todo el c réd i to , ó bien por haber hecho entre-
gas en metédioo , puede solicitarla en los impresos que se fac i l i t an 
al efecto, reduciendo sil c rédi to en la cantidad correspondiente, 
previa la oportuna l iqu idac ión que deberá pedir anticipadamente. 
17. Los crédito.» punción trasladarse de Madrid á las Sucursales, 
de és tas á Madrid, y de unas á otras respectivamente, si lo solicitan 
los interesado- > e s<> les faci l i ta y lo acuerda el Banco, 
según las circunstancias y la clase dé g a r a n t í a s . 
Los talones se cobran y las entregas se hacen en el Negociado de 
cuentas corrientes de l a Caja de efectivo. 
TÍI.—Cíiros. 
_l.a E l Banco da letras de cambio contra sus Sucursales, al t ipo 
fijo de 0,20 por 100 ó sea 2 por 1.000 de beneficio, por cantidades que 
no bajen de 250 pesetas, y las Sucursales t a m b i é n expiden letras so-
bre Madrid y sobre las demás Sucursales, en las mismas condiciones. 
_2.a E l Banco gira letras sobre el extranjero á los cambios que dia-
riamente se fijan á la vista del públ ico , por las cantidades que tenga 
á bien conceder. 
Para obtener una le t ra basta l lenar la papeleta do pe t i c ión que 
faci l i ta el Negociado de giros, y en su vista se extiende el efecto, en-
t r egándose lo a l interesado, previo el pago de su importe y del cam-
bio correspondiente. 
^ 3.a E l Banco faci l i ta segundas, sin t imbre, de las letras giradas; 
pero si el interesado las reclama timbradas, deberá satisfacer su im-
porte on efectivo. 
4. a Los interesados que soliciten del Banco gran n ú m e r o de letras 
sobre varias plazas, d e b e r á n entregar en el Negociado, con un d ía 
por lo menos de a n t i c i p a c i ó n , una l is ta detallada de las mismas, 
para que su expedic ión no interrumpa el servicio ordinario del pú-
blico. 
5. a Las personas ó casas de reconocido arraigo, interviniendo 
Agente ó Corredor, pueden llevarse las letras sin satisfacer su im-
porte, que se c o b r a r á á domicil io al siguiente d í a , por medio de 
recibo. 
V11 f, «'líenlas corrientes de efect ivo. 
I.0—EEGLAS GENERALES 
1. a E l Banco y las Sucursales a b r i r á n cuenta corriente á las per-
sonas, c o m p a ñ í a s ó corporaciones que lo soliciten por oficio impreso, 
que se fac i l i t a rá gratis, dirigido al Gobernador ó Director de la 
Sucursal, expresando su-domicilio y profesión, y si fuese c o m p a ñ í a , 
la r a z ó n social y los nombres de los encargados de la ges t ión de sus 
negocios. 
T a m b i é n puede abrirse cuenta corriente á nombre de dos ó m á s 
individuos, para girar talones firmados por todos, ó por ctialquiera 
de los interesados, indist intamente. 
2. a Decretada l a apertura de la cuenta, la persona ó personas que 
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es tén autorizadas para l ibrar á cargo del Banco, p o n d r á n sn firma 
en los registros que para este fin existen en la oficina correspon-
diente. 
Dichas cuentas no d e v e n g a r á n i n t e r é s alguno. 
;3.a ISTo se ab r i r á cuenta en el Banco á los que liubieren hecho quie-
bra ó cesión de bienes, ni á los declarados insolventes, sin qx\e sean 
rehabilitados iudie-ialnaente. 
4. a Se r ec ib i r án en cuenta corriente billetes del Banco, moneda 
corriente de oro y plata y letras aceptadas, realizables en la plaza 
á un plazo que no exoeda~de diez dias, contados desdo el de la en-
trega. 
5. a No deberá bajar de 2.500 pesetas la primera entrega para abrir 
uiia cuenta corriente en Madrid, n i do 1.000 en las Sucursales, asi 
como no será menor de 250 pesetas cada una de las entregas sucesivas. 
6. a Las entregasen metá l ioo ó billetes se h a r á n coa factura tota-
lizada en letra y firmada por el interesado, su representante ó en-
cargado. 
7. a A los que tengan cuenta corriente, se les e n t r e g a r á gratis los 
cuadernos que se consideren necesarios, de talones al portador, desti-
nados á pagar á persona indeterminada, y los de mandatos de trans-
ieren fia, que se exped i r án siempre á favor de la persona que tenga 
cuenta corriente en el Establecimiento. En ambos conceptos p o d r á n 
l ibrar los interesados,, á cargo del Banco, hasta la cantidad que ten-
gan disponible, cons ide rándose como t a l los fondos entregados en 
efectivo. Respecto á las letras y demás valores, sólo se podrá dispo-
ner de su importe al día siguiente de haberse realizado. Los que no 
sean efectivos, se devolverán oportunamente á los interesados, para 
que éstos puedan hacer el protesto. 
Los efectos aceptados'para su abono en cuenta corriente se entre-
g a r á n en Madrid al Negociado de operaciones, facturados en los i m -
presos correspondientes. 
En estas facturas no se admiten raspaduras n i enmiendas, y el 
Banco no responde de las consecuencias á que puedan dar origen loa 
errores que cometan los interesados a l extender las facturas, equi-
vocar el vencimiento, las cantidades ó el domicil io de los librados. 
E l Ban'-o entrega en el acto un resguardo provisional del importe 
do la factura, canjeable ai siguiente d ía por otro definitivo del abo-
no bri la cuenta corriente. 
8. a Los talones ó mandatos han de estar firme dos por los inte re-
sados á cuyo nombre está abierta la cuenta, ó por las personas au-
torizadas por las sociedades, c o m p a ñ í a s ó corporaciones^ cuando á 
és tas pertenezcan. Los particulares t a m b i é n p o d r á n autorizar á otra 
t i otras personas para la firma, sea por medio da poder, ó por comu-
n icac ión dirigida al G-obernador ó abDirector de la Sucursal. 
En todo caso, el tenedor de la cuenta oerr ienté p r e s e n t a r á á la 
persona autorizada en el Negociado del ramo, para que consigne su 
firma en el registro destinado ál efecto. 
9. a N i n g ú n t a l ó n n i mandato será expedido p~r c antidad menor 
de 125 pesetas á no ser por saldo,de cuenta. 
10. Para mayor seguridad, en todo t a l ó n ó mandato se r e p e t i r á 
por letra, antes de l a firma del interesado, la cantidad que repre-
sente. 
11. E l Banco no responde de los perjuicios que pueden resultar 
de la pé rd ida ó sus t racc ión de los talones al portador; pero suspen-. 
derá el pago, si, antes de verificarse, hubiere sido prevenido por el 
librador, hasta que se decida, por quien corresponda, la persona qua 
deba percibir su importe, el cual se conse rva rá entretanto en calidad 
de depós i to . 
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Los interesados p r o o n r a r á n conservar los libros talonarios en par-
te segura, á fin de evitar que la sus t r acc ión de éstos , ó de alguno de 
sus talones, pueda causarles perjuicio. 
12. P o d r á ser privado detener cuenta corriente en el Banco, el 
que l ibre mayor cantidad de la disponible. 
13. No se fac i l i t a rá not icia alguna relat iva á los fondos que haya 
e n e i Uanco, pertenecientes á personas determinadas, á no ser en 
v i r t ud de providencia jud ic ia l . 
14. Se c e r r a r á n y t e r m i n a r á n las cuentas corrientes, á solici tud 
de los interesados, ó cuando en las liquidaciones de fin de año resul-
te que han de.iado transcurrir seis meses sin hacer provis ión do fon-
dos con saldo menor de 100 pesetas. 
15. Será ¡detenida en la Caja, dando inmediatamente cuenta al 
trobernador o Director, la persona que presente al cobro un t a l ó n 
que resulte ser i leg i t imo, después de reconocido y comprobado. 
2.°—MANDATOS DE TRANSFERENCIA 
1. a Los tenedores de cuentas corrientes abiertas en Madrid pue-
den disponer d el todo ó parte de sus saldos, expidiendo mandatos 
de t r ans í e r enc i a , para que se abone su importe á otros tenedores de 
cuentas comentes en las Sucursales, y los de és tas p o d r á n hacer lo 
m.xsmo respecto á los de Madrid y de otras Sucursales. Igualmente 
p o d r á n expedir mandatos, para que su importe sea abonado á otros 
tenedores de cuenta corriente en l a misma plaza. 
2. a E l mandato expresa rá con toda claridad, en guarismos y en 
letra , l a cantidad que haya de adeudarse al l ibrador, y con toda 
claridad t a m b i é n la persona ó entidad á cuyo nombre figure la 
cuenta corriente acreedora, y la oficina ó dependencia del Banco 
en que és ta se halle abierta. 
3. a Los mandatos de transferencia librados por los tenedores de 
cuentas corrientes abiertas en Madrid ó en una Sucursal, se presen-
t a r á n en la Caja, y comprobada la suficiencia de fondos de los l ibra-
dores, la leg i t imidad de sus firmas y la del mandato, a j u s t á n d o l o á 
su matr iz , como se hace con los talones, se expedi rá un resguardo 
de igual suma á favor de l a persona y en la oficina del Banco que 
designe el mandato, e n t r e g á n d o l o al presentador de éste. 
4. Estos resguardos son documentos definitivos de abono á los 
tenedores de cuentas corrientes designados en ellos, sin necesidad 
de ser canjeados, requisitados n i presentados en la oficina en que se 
hal len abiertas sus cuentas. 
5. a También, p o d r á n los tenedores de cuenta corriente expedir 
cheques nominativos á favor de otros tenedores, siempre que los l ibra-
dores tengan fondos disponibles en su cuenta, y previa la presenta-
ción y registro del cheque en l a oficina donde esté abierta la cuenta 
del que expida el documento. 
Todas las operaciones relativas á cuentas corrientes de efectivo 
se verifican en el Negociado de las mismas, excepto la entrega de 
efectos de comercio para su abono en cuenta, que, como queda di-
cho, se entregan en el Negociado de operaciones. 
3.°—ABONOS Y ADEUDOS DE COBROS Y PAOOS POR CORRESPONDENCIA 
1.a Los tenedores de cuentas corrientes que habi tua l ó acciden-
talmente residan fuera del domicilio del Banco, en Madr id ó en las 
Sucursales en que se hal len abiertas dichas cuentas, p o d r á n remi 
t i r efectos para el cobro y consiguiente abono, debidamente factu-
rados en las mismas cartas de envió , con expres ión de los librados, 
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y agrupando y sumando parcialmente el importe de los efectos á u n 
mismo vencimiento ó plazo, que no p o d r á exceder de diez d ías , y 
total izando por fin la factura en giiarismo y le t ra . 
2.a Los efectos h a b r á n de hallarse revestidos de todos los requi-
sitos legales, y extendidos 6 endosados á la orden del Banco ó de l a 
Sucursal. 
8.a E l Banco ó sus Sucursales p r a c t i c a r á n con estos efectos todas 
las gestiones que, según el Código de Comercio, competen al porta-
dor, cuales son las de recoger la acep t ac ión ó sacar protesto por 
fa l ta de ella, presentarlos oportunamente al cobro, y á fa l ta de 
éste sacar nuevo protesto, cargando al tenedor de la cuenta co-
rriente l a cuenta de resaca. 
4. a E l Banco ó la Sucursal e x t e n d e r á una carta resguardo que 
env ia rá por el correo á su dueño , después de consignar en ella el 
hecho, en su caso, de haber sido protestado por fa l ta de a c e p t a c i ó n 
alguno de los efectos de su referencia. 
A r r e m i t i r yTadeudar la resaca al cedente del efecto protestado' , 
se le i n v i t a r á á entregar el importe de todos los gastos de la mismai 
si no los cubriese el saldo de su cuenta corriente. 
5. a E l importe de estos efectos es disponible por sus dueños ocho 
dias después del vencimiento que les corresponda, sin pé rd ida de 
tiempo en ser presentados á la acep t ac ión , si dentro de dicho plazo 
no retroceden por fa l ta de pago. 
E l Banco se reserva la facultad de cerrar aqu.ellas cuentas para 
cuyo abono se reciban con frecuencia efectos que motiven protestos. 
6. a Los tenedores de cuentas corrientes p o d r á n l ibrar contra sus 
saldos, ya por el medio ordinario de talones al portador, ya por che-
ques á l a orden ó al portador, que fac i l i t a r á el Banco. E n l a misma 
fecha en que expidan dichos giros, p a s a r á n al Banco ó á la Sucursal 
el oportuno aviso, expresivo de su n u m e r a c i ó n , plazo, orden de 
quién y cantidad, cuya cantidad, si cabe en el saldo del l ibrador, se 
le a d e u d a r á en el momento en que se reciba el aviso, el cual será 
documento bastante para justificar el oportuno adeudo, aunque no 
se haya presentado el giro. 
7. a T a m b i é n p o d r á n los tenedores de cuenta corriente domicil iar , 
en la oficina ó dependencia del Banco en que la tengan abierta, el 
pago de los efectos librados á su cargo, siempre que conste esta cir-
cunstancia en la a c e p t a c i ó n de los mismos y den oportuno aviso al 
Banco, cuyo aviso s u r t i r á efectos idén t icos á los que para los giros 
de su puño quedan expresados a l final de la regla anterior. 
8. a Los tenedores de cuenta corriente residentes fuera del domi-
cil io del Banco ó de la Sucursal en que se halle abierta, p o d r á m p o r 
correspondencia hacer uso de los mandatos para dentro de dicho 
domicil io, y de plaza á plaza, con sujeción á las reglas presenptas 
para dichos mandatos. 
4.°—ABONO DE DIVIDENDOS DE ACCIONES Y DE INTERESES DE EFECTOS 
DEPOSITADOS 
1.a Los accionistas y dueños de efectos depositados en el Banco ó 
en sus Sucursales, lo mismo que s^ ls apoderados ó encargados, po-
d r á n solicitar que el importe de los dividendos ó de los cupones se 
acredite en sus respectivos vencimientos á la cuenta corriente de la 
persona, casa, co rporac ión ó establecimiento que tengan á bien de-
signar, presentando al efecto en la oficina correspondiente, con un 
pedido impreso que se les fac i l i t a rá , los extractos de inscr ipc ión de 
acciones y los resguardos de depósi tos , los cuales les se rán devueltos 
en el acto, después de estampar en ellos el correspondiente ca je t ín . 
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2.a Por éstos abonos en las cuentas corrientes no se exped i rán 
resguardos, n i son necesarios. Todo presentador de extractos de ins-
cr ipc ión de acciones y de resguardos de depósi to , requisitados para . 
este objeto, ya sabe que queda disponible, al c réd i to de la cuenta 
corriente designada, el importe de los dividendos ó intereses smosi-
vos, desde el d'ia en que so anuncie quedar abierto el pago de los de 
cada clase. 
B.a E n cualquier tiempo se podrá, solicitar la suspens ión del abono 
en fuenta corriente del importe de los dividendos ó intereses, ure-
sentando nueva instancia a l efecto y exhibiendo otra vez los exí rao- -
ros ó resguardos en la misma oficina, donde se requisita r A ..i 
uara éste dist into objeto, devolviéndolos en el acto á los solici-
tantes. 
Las personas que por endoso ú otra forma adquieran en lo suce-
sivo depósi tos en el Banco ó en las Sucursales, de efectos con inte-
reses, d e b e r á n observar si en los resguardos se hal la vigente el caje-
t í n de abono de dichos intereses á determinada persona, y en caso 
afirmativo, tener presente que, como en el Banco no se registran los 
endosos ni se hace a l t e r a c i ó n alguna en los depósi tos sin la exhibi-
ción de los r^soniardog, les convendrá retirarlos desde luego, fmdien-
do' constituirlos de nuevo á su nombre, ó pedir, con arreglo á lo que 
se indica en el pá r ra fo anterior, la suspens ión del abono ele los inte-
reses á la cuenta corriente que el ca je t ín exprese. 
IX.—Cnesiías carrientes «le efeetos públicos. 
1. a Estas cuentas se ab r i r án á nombre de personas conocidas que 
lo deseen, bastando con expresarlo asi en la factura de t í t u l o s en 
que consista la primera entrega, que deberá ser suscripta neoesaria.-
mente por el mismo tenedor de la cuenta, el cual estam pnrix. a d e m á s 
su firma, en un l ibro destinado á este objeto, para comprobarlas que 
aparezcan en las ó rdenes talonarias de entrega de t í t u l o s . 
2. a Cada cuenta h a b r á de circunscribirse á una clase de papel; 
pero p o d r á ' h a b e r varias cuentas 4 nombre de una misma persona, 
llevando todas Tin n ú m e r o de orden. 
3. a Los t í t u l o s se p r e s e n t a r á n con doble factura, igual á la de los 
depósi tos , consignando en ella, en vez de Ta condic ión de depósi to 
transmisible ó intransmisible, l a expres ión de Cuenta carriente. 
4. a Los interesados d i spond rán dé sus valores por medio de talo-
nes ú órdenes de entrega á doble matriz, que les e n t r e g a r á el Banco, 
expresando las series y n u m e r a c i ó n de los t í t u l o s que hayan de de-
volverse. 
5. a La corta, f a c tu r ac ión , cobro y pago de cupones, se h a r á como 
en los depósi tos ; pero todos los oiipones de los valores de estas cuen-
tas, se c o r t a r á n en el d í a l i jo determinado al efecto, excepto los de 
aqué l l as cuyos dueños hayan manifestado oportunamente su deseo 
de que no se corten; y pasado dicho d ía , todos los t í t u l o s que se en-
treguen de nuevo, h a b r á n de tener los mismos cupones que los qtie 
compongan la existencia ó saldo. 
6. a Por estas cuentas corrientes se devenga rá una oomisión^ó pre-
mio de custodia que resulte igual al de los depósi tos , p roporc ionán -
dolo á su importe y .movimiento ,3 por el tiempo exacto de su du-
rac ión . 
7. a E l premio de custodia cargado á estas cuentas se cob ra rá por 
anualidades en la forma, establecida por los depós i tos de efectos. 
Las operaciones relativas á estas cuentas corrientes se realizan 
0Xí la Caja de efectos, 
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X.—depósitos eia efectivo. 
1. a Estos depósi tos se admiten con la condición de voluntarioSj 
necesarios y judiciales, y con la siihdivisión de los volnntanos en 
transmisibles ó intransmisibles, llevando la debida expres ión los 
resguardos, que se rán firmados por el Snbgobernador ó Director de 
la ÍSnoursal, el In terventor y el Cajero. 
2. a La cons t i t uc ión de estos depósi tos se h a r á presentando el 
efectivo en la Caja, con factura especia!, qne deberá suscribir el de-
positante, el cual a d e m á s e s t a m p a r á su firma en un l ibro destinado 
a l efecto. 
3. a No se a d m i t i r á n depósi tos voluntarios por cantidad menor 
de 250 pesetas, n i por las que no sean múl t ip l e s de 25; pero pueden 
expedirse varios resguardos 4 un mismo interesado, con t a l de que 
cada uno no bajo de 250 pesetas. 
4. a Estos depósi tos sólo pueden retirarse en to ta l idad. 
6.a Para la devoh i t i ón de estos depósi tos , en v i r t u d de poder, ó por 
herencia ó legado, así como para la expedicdón de resguardos dupli-
cados por e x t r a v í o , rigen las mismas rcglns.consignadas p á r a l o s 
depósi tos de efectos, de que se h a b l a r á en el c ap í t u lo p róx imo . 
0. "- Los depósi tos en efectivo no devengan in te rés , n i por ellos se 
exigen derechos de custodia. 
X I .— l»ci»ósito« de efectos JÍHWÍCOS. 
1.°—REGLAS GENEEALES 
1. a E l Banco admite en sus cajas depósi tos voluntarios, necesa-
rios y judiciales, de efectos públ icos . 
2. a tíe comprenden en esta d e n o m i n a c i ó n los t í t u l o s de la Deuda 
del Estado ó del Tesoro públ ico , las acciones y obligaciones, admi-
tidas á c o n t r a t a c i ó n en la Bolsa, de c o m p a ñ í a s ó sociedades legal-
mente constituidas, y los efectos de la Deuda púb l ica de pa íses ex-
tranjeros y demás valores circulantes en los mismos. 
3. a Los depós i tos se constituyen á voluntad de los interesados, 
bajo resguardos transmisibles ó intransmisibles, firmados por el Sub-
go'bernador ó Director de la Sucursal, el In terventor y ( 1 Cajc ro. 
4. a La cons t i t uc ión de estos depós i tos se h a r á presentando los va-
lores en la Caja de efectos, con doble factura, que fac i l i t a rá el Banco, 
en la que se e x p r e s a r á n el nombre y los dos apellidos del deposi-
tante, si el depós i to ha de ser transmisible ó intransmisible, la clase 
de valores, su n u m e r a c i ó n de menor á mayor y su importe, conohi-
yendo con la firma del depositante, ó de quien lo constituya, á su 
nombre. 
5. a No se a d m i t i r á n depós i tos de distintos valores bajo una misma 
factura, y si la n u m e r a c i ó n no pudiera detallarse con claridad en 
una, d e b e r á n presentarse las que sean necesarias, constituyendo en 
este caso varios depós i tos . 
6. a A l verificarse el recibo de los depósi tos se l i b r a r á n á los inte-
resados resguardos provisionales, que al d í a siguiente c a n j e a r á n por 
los definitivos. 
7. a E l Banco h a r á comprobar la legi t imidad d é l o s efectos que se 
presenten á depósi to , por ios medios que tengan establecidos las ofi-
cinas que los hayan emitido, si residen en la plaza y tienen medio 
de llenar este requisito, lo cual se cons igna rá en una de las facturas. 
8. a Los resguardos transmisibles pueden transferirse por endoso 
e)i debida forma. 
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9. a Los depósi tos se devo lve rán a l d ía siguiente de haber sido re-
clamados, exhibiendo el resguardo en la Caja, y después de haber 
satisfecho el premio de custodia que corresponda, ó en el mismo día, 
si se reclamasen antes de las once de l a m a ñ a n a . 
10. En los casos de e x t r a v í o ó quema de un resguardo se expedi rá 
u n nuevo ejemplar duplicado, después de hecha la pub l i cac ión del 
extravio por tres veces en los per iódicos oficiales, con el intervalo 
de diez d ías de un anuncio á otro, y luego que transcurran dos meses 
desde que se publique el primer anuncio, sin r e c l a m a c i ó n de terce-
ro, quedando el Banco l ibre de toda responsabilidad. 
11. La devoluc ión de los depósi tos se verif icará después de com-
probada la leg i t imidad del resguardo y la de la firma, as í como la 
regularidad de los endosos, si los hubiere, y poniendo el dueño al 
respaldo del mismo resguardo el BeeiM con su firma. 
12. Los depós i tos p o d r á n ser retirados por medio de apoderado, 
p r e s e n t á n d o s e , con el resguardo original , el poder legal en que 
se autorice para la ex t r acc ión á la persona que ha de poner el 
Mecíbí. 
13. En el caso de muerte del depositario, se devo lve rán los depó-
sitos á los herederos l eg í t imos , que á este fin p r e s e n t a r á n certificado 
de, defunción y testimonio de la c l áusu la de i n s t i t u c i ó n de herede-
ros ó del acto j ud i c i a l en que se les hubiese declarado herederos 
a b í n t e s í a t o . 
Cuando fuesen varios los interesados en la herencia, deberá pre-
sentarse testimonio de la ad jud icac ión en la parte necesaria. 
En el caso do legado especial, se a c r e d i t a r á por testimonio de la 
c l áusu la testamentaria en que se hubiese hecho la manda al legata-
r io . Todos estos documentos q u e d a r á n archivados en las oficinas del 
Banco. 
14. Será de cargo del Banco la cobranza de los inteseses de los 
efectos de la Deuda del Estado, del Tesoro públ ico y de c o m p a ñ í a s 
ó sociedades, pagaderos en la plaza en que es tén depositados; pero 
no de los que, a l constituirse, los tuviesen sin cobrar, de vencimien-
tos anteriores, n i tampoco de los corrientes, si el depós i to se efec túa 
después de comenzada la corta de los cupones. E n estos casos ha-
b r á n de retirarse los depós i tos en la forma en que fueron presenta-
dos, ó los cupones en rama cuando les convenga recogerlos. Lo mis-
mo se p r a c t i c a r á con los efectos extranjeros depositados, y todos 
aquél los cuyo cobro se verifique fuera de la plaza. Los cupones de 
efectos extranjeros p o d r á n ser, sin embargo, remitidos por el Banco 
al cobro, si son pagaderos en P a r í s , Londres ó Ber l ín , si así lo solici-
t an los interesados, de cuya cuya cuenta y riesgo será el env ío y 
gastos que produzca la operac ión , por la que a b o n a r á n a d e m á s 25 
cén t imos por 100 de comisión. 
16. Los cupones en rama se p o d r á n ret i rar por los depositantes 
antes del vencimiento, hasta l a fecha qtie se designe. Los que no se 
hayan retirado en este tiempo, se c o r t a r á n por el Banco ó la Sucur-
sal para presentarlos a l cobro. 
16. A los que re t i ren sus depósi tos sin el cupón, por estar ya cor-
tado, se les e n t r e g a r á un vale, con el cual p o d r á n realizar los inte-
reses, cuando sean cobrados por el Banco. 
17. Los t í t u l o s que no tienen cupones y que es necesario presen-
tar para el cobro de intereses, no p o d r á n entregarse por el Banco 
hasta que le sean devueltos por la oficina donde se hal laren presen-
tados. 
18. _ Se p a g a r á n á los dueños de los depósi tos las cantidades que 
previamente haya hecho efectivas el Establecimiento por intereses 
díi los efectos, siempre que no estén, sujetos á embargo ó r e t e n c i ó n , 
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y para ello b a s t a r á l a p r e s e n t a c i ó n de los resguardos por persona 
conocida. 
19. Los intereses de los efectos depositados en el Banco ó en una 
Sucursal, p o d r á n acreditarse en cuenta corriente, ó pagarse por cual-
quiera otra Sucursal, ó por el Banco, si se pidiere á las respectivas 
dependencias, y mediante las condiciones que quedan r e s e ñ a d a s en 
la sección de cuentas corrientes. 
20. Por los depósi tos en efectos al portador, se cob ra rá 25 cént i -
mos por 100 anual sobre el importe efectivo de los intereses que de-
venguen. 
Por los depósi tos en papel sin in te rés , 5 mi lés imas por 100 (medio 
por 10.000) t a m b i é n a l año , sobre el capi ta l nominal . 
Por los efectos nominativos sólo se cobra rá la m i t a d de los dere-
chos seña lados en las reglas precedentes. 
E l m í n i m u m de dereebo de custodia en toda clase de depósi tos 
será 25 c é n t i m o s de peseta. 
E l derecho se devenga desde el día en que se consti tuya el depósi-
to hasta aqué l en que se retire, con t ándose las fracciones de año 
por meses, y se c o m p u t a r á por completo el ú l t imo mes, si el depósi to 
se re t i ra después de los primeros quince dias del mismo, y sólo la 
mi t ad si fuese antes de cumplirlos. 
Los derechos se c o b r a r á n por años , al 31 de Diciembre, deducién-
dose de los intereses correspondientes a l 1.° de Enero siguiente. 
Los derechos que se devenguen desde 1.° de Enero, si no l legan á 
un año , se a b o n a r á n á l a devoluc ión del depós i to . 
Los extractos de insc r ipc ión de acciones del Banco se admiten en 
depós i to sin derechos de custodia. 
2.°—COBRO DE TÍTULOS AMORTIZADOS 
1. a E l Banco se encarga de realizar á su vencimiento los t í t u l o s 
amortizados que existan en depós i to , as í en Madrid como en las Su-
cursales, sin necesidad de ges t ión alguna de los interesados. 
2. a A l devolver el depós i to se e n t r e g a r á , con los demás t í t u los , 
un l ibramiento en equivalencia de los amortizados, para hacerlo 
efectivo en Caja. 
3.° —TRASLACIÓN DE DEPÓSITOS 
1. a L a t r a s l a c i ó n de los depós i tos de efectos de la Caja central á 
las Sucursales y viceversa, y de unas á otras Sucursales, se h a r á á 
pe t i c ión de los depositantes ó endosatarios de los resguardos, y por 
su cuenta y riesgo, con las formalidades establecidas por el ramo de 
correos para el envío de efectos públ icos . 
2. a A cambio de los resguardos de los depós i tos , provistos del 
Recibí de los interesados, para cancelarlos en toda regla, y después 
de cobrar lo devengado por premio de custodia y el coste del envío 
postal ce r t íñeado ó asegurado de los t í t u l o s , se expedirá un res-
guardo provisional, que será canjeado por el definitivo correspon-
diente, luego que se hayan recibido los t í t u l o s en la Caja de su destino. 
XII.—l>ep6sitos ele alhajas. 
1.a La c o n s t i t u c i ó n de estos depósi tos se h a r á , presentando las 
cajas, que los contengan, con doble factura valorada, firmada por el 
depositante. Dichas cajas debe rán presentarse con sus correspon-
dientes marcas ó ró tu los bien inteligibles, y con abrazaderas cuai;-
do su peso ó volumen lo exija. 
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2. a Para cerciorarse del contenido de las cajas, se c o m p r o b a r á 
aqué l con la factura y se c e r r a r á n és t a s por el interesado, precin-
t á n d o s e y se l lándose con el de éste y el del Banco, expidiéndose u n 
resguardo provisional, á canjear al siguiente dia por el definit ivo. 
3. a No se a d m i t i r á depósi to alguno de esta clase que se componga 
de m á s de una caja, n i tampoco aquél los á que se asigne un valor 
que exceda de 75.000 pesetas. 
4. " E l Banco solamente queda obligado á devolver integro el de-
pósi to , sin responsabilidad alguna respecto ai valor que se le hubie-
se dado, n i por el deterioro que la naturaleza de los efectos, el trans-
curso del t iempo, las vicisitudes a tmosfé r i cas ó cualesquiera otras 
causas que, no procedan inmediatamente de la mano del bombre, 
bayan podido ocasionar. 
5. a Por los depósi tos de alhajas se a b o n a r á al Banco, por cada pe-
riodo indivisible de tres meses, un derecho de ^ por 1.000 en el p r i -
mer año , sobre el valor estimado, y 1 por 1.000 t a m b i é n por igual 
periodo en el segundo año y sucesivos. 
XIII.—A«J^ Misicíí»M «le monedas «ie oro extranjeras. 
.1.a Se a d m i t i r á n en negoc iac ión , si el Banco lo cree oportuno, 
c o n c e p t u á n d o l a s como pasta, las monedas de oro de Alemania, Aus-
t r ia , Bélgica , Dinamarca, Estados Unidos de Amér ica , Francia, G-re-
oia, Holanda, Ingla ter ra , I t a l i a , Noruega, Portugal , É u s i a y Suecia. 
2. a Previo su reconocimiento, para asegurarse do su legi t imidad, 
se pe sa rá cada porc ión de monedas de una misma ley, con la mayor 
exacti tud, y vina vez averiguado su peso en kilogramos, gramos y 
miligramos, se ap rec i a r á su valor con arreglo á la tar i fa que seña la 
la regla 6.a 
3. a Obtenido el valor de las pastas al precio fijado por ki logramo 
para cada nac ión , se a u m e n t a r á como prima a l vendedor el tanto 
por ciento do b<•• TI oficio quo sufra el cambio de letras á la vista so-
bre Londres, según la ú l t i m a co t izac ión oficial, tomando por base el 
cambio psu d - '2 pesetas por una l ibra esterlina. Igua l prima se 
ap l i ca rá , aunque las in onoc1 as cedidas pertenezcan á otra n a c i ó n que 
no sea Ingla terra . 
4. a Para admit i r otras monedas de un pa í s no comprendido en los 
citados en la regla 1.a, podrá hacerse la propuesta al Banco, y si cree 
és te oportuna la negoc iac ión , i nd i ca r á las condiciones con que pue-
den admitirse. 
5. a E l siguiente cuadro comprende las naciones cuyas monedas 
se admiten y las condiciones de su admis ión : 















Aus tr ia . . . . 
Dinamarca. 
Estados tlnl 
dos de Amé' 
rica 
Francia . . 




Doble corona de 20 marcos 
Corona de 10 ídem 
Pieza de 5 ídem 
Pieza de 8 florines 
— 4 — 
Pieza de 20 f rancés 
— 10 — 
Pieza de 20 coronas 
— 10 -
Doble águ i l a de 20 dollars . . 
Agui la de 10 í d e m 
1/2 águ i l a de 5 ídem 
Pieza de 3 ídem 
1li de águi la de 2 y 1/í¡ í d e m . 
Pieza de 1 dollar 
Í
Pieza de 100 francos 
' - 50 — . . . . . . . . . 
- 20 — . . . . . . . . . 
— 10 — .. . . . . . . . 
I Pieza de 100 draomas 
\ — 50 — 
Noruega..., 
Portugal . ., 
Rusia. 
Suecia. 
Piezas de 10 florines 
(Ley 6 Junio 1876.) 
Soberanos ó libras esterlinas 
Medios soberanos 
Pieza de 100 liras 
— 50 -
— 20 — 
— 10 -
— 5 -
Pieza de 20 coronas.. 
— 10 -
Corona de 10 milreis •. 
Va corona de 5 — 
Ve - 2 -
Vio - 1 -
Nuevo imper ia l de 10 rublos 
Va - de 5 — 
Pieza de 20 coronas 
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XIV.—Préstamos «obre pastáis de oro y plata. 
Lias pastas do'oro y plata, ó monedas extranjeras de estos metales, 
que se presenten como g a r a n t í a de p r é s t a m o s , s e rán valoradas por 
los ensayadores de la Casa de Moneda á costa de sus dueños y en 
presencia de u n empleado del Banco, que las a c o m p a ñ a r á en su tras-
l ac ión á és te . i n„ OÍ J 
Una vez ensayadas dichas pastas se r e c i b i r á n por ei 90 /0 ele su 
valor i n t r í n s e c o , fo rma l i zándose la ope rac ión de un modo a n á l o g o 
á los p r é s t a m o s garantizados con efectos públ icos . 
XV.—OepAsitos cerrados. 
E l Banco de E s p a ñ a establece en^Madrid un nuevo servicio de de-
pós i tos cerrados ó cajas de alquiler, en las condiciones siguientes: 
1. a E l que desee obtener uno de estos depósi tos ó cajas, situadas 
en local seguro, dentro del edificio del Banco, lo so l ic i ta rá por medio 
de carta, escrita de su p u ñ o y letra, dir igida a l Sr. Gobernador, en 
la que exprese el nombre, domicil io y profes ión del solicitante, t iem-
po del depósi to y clase de caja que desee. 
2. a E l Banco e n t r e g a r á a l interesado la l lave d é l a caja alquilada, 
con el n ú m e r o de ella y otro n ú m e r o correspondiente a l asiento de 
su cuenta, previo pago del derecho de custodia correspondiente á la 
clase de caja y tiempo del depós i to , con arreglo á la tar i fa estable-
3. a" E n la caja p o d r á depositar l a persona quela^ñubiese obtenido, 
papeles^valores, óJLosJobjetos que guste, de jándo la cerrada bajo la 
llave, que conse rva rá én su poder. 
4. a Sólo el mismo depositante p o d r á abrir la caja, á cuyo electo, 
cada vez que se presente con este fin en la oficina correspondiente, 
deberá dar su nombre, el n ú m e r o de su cuenta, exhibir la l lave y 
firmar en el l ibro destinado á ello, para identificar su persona. 
5. a Mediante esta ident i f icac ión se le da rá entrada en el local 
donde las cajas e s t án situadas, pudiendo abrir y cerrar la suya, re-
t i r a r y depositar en la misma lo que le parezca conveniente, cuan-
tas veces quiera, durante su abono. 
6. a Las visitas de estos depósi tos ó cajas se p o d r á n hacer durante 
las horas ordinarias de despacho, de diez de la m a ñ a n a á cuatro de 
la tarde. . , , 
7. a E l Banco podrá reconocer, si lo estima conveniente, la cias_e 
de objetos que se confíen á su custodia, en el momento de deposi-
tarlos, r • Irte 
8. a La ta r i fa de los derechos de custodia que se s a t i s í a r á n por ios 
depós i tos , será la siguiente: 
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0. a E l vencimiento del tiempo del] abono sin renovarlo, ' ó sin de-
volver a l Banco la llave de la caja, da rá lugar á exigir los dereolios 
de custodia por nn periodo de tiempo igual al del abono vencido; 
da.ndo motivo á abrir la caja, con la formalidad de levantar tm acta 
no ta r ia l , en que se exprese el contenido, guardando éste cerrado, la-
orado y sellado, y dando lugar t a m b i é n á la ap l i cac ión de las dispo-
siciones legales relativas á la p resc r ipc ión de acciones, respecto á la 
r e c l a m a c i ó n de las cosas que se custodiasen en la caja. Se rán de 
cuenta del depositante los gastos qne so ocasionen por r a z ó n de la 
mencionada acta notar ia l , ó por otro cualquier concepto, que sea 
consecuencia del cumplimiento de lo establecido en esta condic ión . 
10. E l extravio de la llave da rá lugar á que se reponga, á costa del 
depositante, abonando éste todos los gastos qrxe ocasione el e x t r a v í o . 
11. E l depositante podrá apoderar, en forma legal, persona que 
abra la caja, dando á conocer la firma del apoderado, el cual deberá 
presentar, con el poder, el n ú m e r o y la l lave á que se refiere la re-
gla 4.a 
12. E n caso de defunción del depositante, se p rocede rá con arre-
glo á derecho y á lo establecido en los Estatutos y Reglamentos del 
Banco. 
13. E l Banco responde de la seguridad de la caja alquilada y de 
que p e r m a n e c e r á cerrada en la forma que el depositante la l iaya 
dejado. 
XVI.—Oomisiones. 
1. a E l Banco y sus Sucursales se encargan del cobro de letras de 
particulares sobre el reino y el extranjero, en el concepto de no sa-
tisfacer su* importe hasta después de recibido el aviso de su reali-
zaoión.-^ 
2. a E n igual concepto se admiten en-negociación" resguardos de 
depós i tos en efectivo y talones de cuenta corriente. 
3. a T a m b i é n se encargan las Sucursales del cobro de cupones de 
la Deuda del Estado en Madrid y el extranjero. 
100 ÁLMÁlíAQtJE 1? GTJIA 
D I V I D E N D O S 
SATISFECHOS A LAS ACCIONES DEL BANCO DE SAN CARLOS, BANCO NACIO-
NAL DE SAN EEENADO Y BANCO DE ESPAÑA, DESDE LA CREACIÓN DEL 









Metá l ico . 
Sin dividendo. 
Metá l ico . 
Sin dividendo. 
Vales reales. 
Metá l ico . 
Yales reales. 
Metá l ico . 
Inscnes. a l 5 0/o 
Metál ico . 
"Vrs. consolidados 
Metá l ico . 
Metál ico . 
Sin dividendo. 























































































Metál ico . 
Sin dividendo. 
Metá l ico . 
Acciones. 
Metá l ico . 
Metá l ico . 
Acciones. 
Metá l i co . 
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L I S T A 
POR ORDEN ALFABÉTICO, DE LOS BANCOS, 
BANQUEROS Y SOCIEDADES DE CRÉDITO DE MÁS IMPORTANCIA 
ESTABLECIDOS EN MADRID 
M A X Ú T S S O C I A l< 
Alejandro Bacqué 
Adolfo Bayo 
Banco de E s p a ñ a 
Banco de Castilla 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . 
Banco Hispano-Alemán 
Gabanellas, liermanos 
Oastelot, P. de Cañedo y 0.a... 
0. de Ortueta 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a 
Crédit Lyonnais 
Crédi to Slobiliario E s p a ñ o l . . . 
E. Sáinz é hijos. . 
Fernando Heredia y G-rijalba . 
G-aroía, Calamarte é l i i jo . . . . . . 
Gr. Rolland, hijo 
Hi jo y sobrinos de Vi l lodas . . . . 
1. Salcedo , hi jo y C.a. 
J. Oandnela y 0.a 
J. Cortina y 0.a 
José Remigio Gronzález 
J osé Gr. del Valle 
Juan J. de Oña t iv ia 
Juan de San Vicente 
Luis Roy, sobrino 
Llagnno y C.a 
Marqués de Casa-J iménez 
Marqués de Casa-Loring 
Marqués de Larios 
Max. Laffite y 0.a 
Mariano Sabas Muniesa 
Miqueletorena ó hijos 
P. Alfaro y 0.a 
Pedro Fuentes 
Pérez y Fabra 
E a m ó n López F a l o ó n 
S imón López y hermanos 
Sobrinos de Céspedes 
U n i ó n Bank 
Urquijo y C.a 
Vda. é hijos de A. Gr. Moreno.. 
Weisrweiller y B a ü e r 
Fuencarral, 2.., 
Gí-reda, 9 
Alcalá , 74 
Infantas , 31 . . . , 
P.deBeooletos,12 
Alca lá , 49 
Atocha, 80, dup.0. 
Carmen, 6 y 8.... . 
San Marcos , 44... 
Puerta del Sol, 10, 
Puerta del Sol, 10. 
P. de Recoletos,17 
Carmen, 9 y 11 . . . . 
Magdalena, 17.... 
O.S.0 Domingo, 20 
T e t u á n , 19... . . . . 
Toledo, 14 
Atocha, 4, dup.0.. 
Pontejos, 10 . . . . . . 
P.a de la V i l l a , 1. 
Arenal , 26 
Juan de Mena, 8 . 
Huertas, 16 y 18.. 
Pontejos, 1 
Atocha, 18 
Espoz y Mina, 17. 




P.del Angel, 13-14. 
Flora ,8 
Pontejos ,10 
P.ade Sta. Cruz,2. 




Bordadores, 8 . . . . 
Ct.a de l a Vega, 8 
O. S. J e r ó n i m o , 17. 
S. Bernardo, 54... 
HORAS B E CAJA 
10 á 1" ^ 
10 á 1 
11 á 8 
11 á 3 
11 á 3 
11 á 3 
9 á 1.2 
10 á 1 
11 á 2 
10 á 1 
10 á 3 
11 á 3 
10 á 1 
11 á 2 
10 á 2 
11 á 12 
Todo el día . 
10 á 1 y 4 á 5 
10 á 2 
10 á 2 
10 á 5 
10 á 2 
10 á 1 
10 á 2 
10 á 2 
10 á 1 
11 «/a á 2 
10 á 1 
10 á 12 1/2 
10 á 12 1/2 y 







Todo el d ía . 
lOJá 2 
11.,á 2 
1.1 á 2 
l l j á 3 
11 á 1 
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C O L E » M M E N T E S DE CAMBIO Y BOLSA DE MADRID 
J U N T A . BI]VI>rCA.L 
SÍNDICO PRESIDENTE DEL COLEGIO Y DE LA BOLSA 
Sr. D. Jo sé Mar ía del Val le 
VICEPRESIDENTE 
Sr. D. Jacobo J. Alvaroz Oapra. 
ADJUNTOS 
León Lodre y Barba. 
P. Javier de Astiz y Bá roena . 
Eleuterio López de Medrano. 
Luis de Entrambasaguas. 
Antonio Abel lán , Secretario. 
ADJUNTOS SUSTITUTOS 
Sr. D. Pedro de la Quintana é Isla. 
Sr. D. Ghdllermo Alonso y Pnente. 
1866 
AGENTES EN EJERCICIO 
D. F a b i á n Bisbal y L l o p i s . . . . . 
Silverio de l a Torre y Ortiz . 
Julio Baulenas y Oliver 
José Mariano Eobarr i . . . 
Rafael Beig y B i g n é . . . . 
Nicolás Sánchez y Sainz 
León Eepul lés y Comilla 
Juan Meade Lapor ta . . . 
José M. del V a l l e . . . . . . . 
Angel B i a ñ o y Calleja. 
José Bonany y G orety. 
DOMICILIOS 
. . Alcalá , 85. 
. . Valenzuela, 10. 
. . . Bolsa, 10. 
. . . Valverde, 6. 
. . . Alca lá , 38. 
. . . Relatores, S. 
. . . Atocha, 88. 
. . . tlrosas, 11. 
. . . Carbón, 1. 
. . . Colegiata, 8. 
. . . Jaoometrezo, 33. 
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. Manuel de l a C á m a r a 
J. Ignacio de la Grarma.. . . . . 
M a r t í n de Larrea y O arela. . 
Antonio Oervigón y Aldao. . . 
Eodolfo Olivar y Banlenas.. 
Francisco E c h e v a r r í a . . 
Eduardo Corredor y G-aroia.. 
Enrique González de Amezúa 
M a t í a s Montes Pe layo . . . . . . . 
Diego Bol lón y F e r n á n d e z . . . 
Jaoobo J. Alvarez Oapra 
Enrique de Oodesido y L a r t ó . 
Sergio Rojas y Míngnez . 
Bernardo E e n g i f o . . . . . . . 
Mannel de Palacios y So t i l l o . 
Demetrio A s t n d i l l o . . . . . . . 
Juan J. C a s t e l l ó . . . . . . . . . . . 
Benito Andrade y T a c ó n . . . . . 
Gustavo Olivar y Banlenas. . . 
Elenterio López de Medrano. 
Segnndo de M n m b e r t . . . . . . . . . 
Mannel da Parral! a Sánoliez. . 
José Ktibio y E o d r í g n e z . . . . . . 
Aurelia no Q-il y G i l . . . . . . . . . . . 
Mariano de Astiz y B á r c e n a . . 
Bafael Alvarez y Alvarez . . . . . 
Miguel Pamirez Prieto. 
Pedro de la Quintana é I s l a . . 
León Lodre y B a r b a . . . . . . . . . . 
Jo sé López D í a z . . . . . . . . . . . . . . . 
Leandro de Alvear y Pedraja, 
Francisco d é l a s Rivas. 
Luis Entrambasagnas. . . . . . . . 
Antonio Sánchez y Fe r ránd iz , 
M. de l a P e ñ a y Egni l ior 
Luis Gómez C e n t u r i ó n . . . . . . . . 
Esteban Elguero y Nóva las . . . 
R a m ó n Garc í a E z q u e r r á 
Gaspar Roda y San Juan . . . . . 
Resti tuto d é l a T o r r e . . . . . . . . . 
Alejandro de Oarrasquedo... 
Raimundo de Arecliavala 
Manuel da Arana y M a r t í n . . 
Manuel Zaera y Herrero 
Enrique Santoyo y Ossorio.. 
Eduardo''Goepfert y Wol l e r . 
Guillermo Alonso y Puente. 
Alcalá , 52, dup.0 
Carretas, 12. 
Alcalá , 4. 
Almirante , 21. 
Plaza Conde Miranda, 3. 




Ventura de la Vega, 16. 
Paseo de Recoletos, 19. 
Alca lá , 23. 
Alcalá , 57. 
Paseo de Recoletos, 19. 
TJrosas, 8. 
Salud, 11. 
Paseo de Recoletos, 7. 
Alca lá , 67. 




Carrera de San J e r ó n i m o , 40. 
Pontejos, 4. 
Santa Clara, 2, dup.0 
Claudio Ooello, 14. 
Velázquez, 30. 
Preciados, 52. 
Oot.a de los Angelas, 4, dup.0 
Capellanes, 1 
V i l Talar, 9. 
Cava Baja, 14. 
Alca lá , 17, dup.0 
Alca lá , 25. 
Caballero de Gracia, 17. 




Carmen, 6 y 8. 
Esparteros, 10. 
Juan de Mena, 14. 
Serrano, 33. 
Juan de Mena, 5. 
Serrano, 5 
San Agus t ín , 4. 
Plaza' del Angel, 11. 





AGENTES EX EJERCICIO 
D. Luis E. Laredo de Ledesma. 
Alejandro J i m é n e z y Moreno 
Alfredo Q-uerra Arderius 
José Sniz de Larramendi 
Enrique Mantó y N'ogtier 
Eduardo P e l l e t á n Pe láez 
Enrique Bar r i é y Oodesid 
Bernardo P. V i l l a m i l . . . 
Lorenzo López de B,ego 
P. Javier de Astiz y Bároena 
José Mengs y J i m é n e z . 
Eafael Netto y Net to . 
Mariano Ordóñez y Giralde 
José Juan Ortiz y Sá inz . 
Alfredo Ordóñez y Arreo 
A. Baoqué y Ledesma.,. . 
Angel Alonso y E o d r í g ú e 
Adolfo V i l l a r y Miralies. . 
Antonio Maria Blaser. . . 
Enrique Marzo y Va ldés . 
Prancisoo Marzo y Valdé 
Manuel Euiz de la Biva . . 
Antonio Abe l l án y Casan 
P. G-utiérrez y Galindo 
Pablo F e r n á n d e z de Barrios 
Emil io Belmar y L u q u e . . . . . 
Fernando Muniesa y López. 
Dionisio Garc í a Ezquerra.. 
Gaspar de las Bivas y López 
José Euesoas y E o d r í g u e z . . . 
Lorenzo Escanoiano y Casal 
Lorenzo Agui lar y Cuadrado 
Segundo Sánobez y Tor re . . . 
DOMICILIOS 
. Ot.a de Santo Domingo, 
. Imper ia l , 8. 
. . Eeooletos, 17, 
. . Plaza de Matute, 6, dup.0 
. . Plaza d é l a Independencia, 2. 
. . Valenzuela, 4. 
. . Carrera de San J e r ó n i m o , 53 
..Paseo de Eeooletos, 9. 
. . Torres, 11. 
. Santa Clara, 2, dup.0 
. . Sordo, 17 y 19. 
. . Mayor, 18 y 20. 
. . Claudio Coello, 12. 
. . Serrano, 17. 
. . San Mar t i n , 8. 
. . Pizarro, 11. 
. . Eeina, 33, 
. . Barqui l lo , 30, dup.0 
. . Concordia, 
. . Juan de Mena, 28. 
. . Juan de Mena, 23. 
. . Bolsa, 12. \ 
a. Leganitos, 22 y 24. 
. . Carmen 18. 
.. Olmo, 4. 
. . H i t a , 4. 
. . Hileras, 8. 
. . Peligros, 20. 
. Plaza de Oriente, 7. 
. Salud, 19. 
. Estudios, 9. 
. Sordo, 23. 
. Eelatores, 3. 
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COLEGIO DE CORREDORES DE COMERCIO DE MADRID 
SÍNDICO PRESIDENTE 
Sr. D. José Luis Colora. 
TESORERO ARCHIVE KO 
Sr. D. G-uillermo Mar ía de Madariaga. 
CONTADOR SECRETARIO 
Sr. D. Felipe Ortíz de Urbina. 
ADJUNTOS 
Sr. D. Leandro Latorre . 
Sr. D. Adolfo R o d r í g u e z . 
SUSTITUTO 
Sr. D. Pablo P e l l e t á n . 





D. Juan José Q-il 
Luis G-argoyo 
Leandro Latorre 
José Luis Colom 
Adolfo Aguilera 
Francisco González Montes.. 
B,. Sáenz Diez Labiano 
Vicente Mar t ínez Ruiz.. 
Carlos Gronzález Pintado 
Guillermo M . de Madariaga.. 
Felipe Ortíz de Urbina 
Adolfo Rodr íguez y M a r t i n . . . 
Pablo P e l l e t á n 
Pedro de Górgolas 
Toledo, 21. 
Vi l l a l a r , 3. 
Olózaga, 13. 
Claudio Coello, 22. 
Recoletos, 7 
Palma Al t a , 7. 
Postas, 30. 
Jorge Juan, 9. 
Arenal , 26. 
Urosas, 11. 
Vil lanueva, 6. 
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E P I V A L E N C I A D E L A l i M D A l ) M O N E T A R I A 
DE TODOS LOS PAÍSES CON LA PESETA ESPAÑOLA 
Alemania, la unidad monetaria es el marco ó reiolismaro 
de 100 cén t imos ó pheniges, siendo la par 1,2345 
Austr ia H u n g r í a , Bosnia, Herzegovina y Montenegro: el 
florín de 100 kreutzers ó cén t imos 2,4691 
Bélgica , Francia y Suiza: el franco de 100 cén t imos 1,0000 
Bol iv ia , Buenos Aires, Colombia, Costa Eica, Oídle, Ecua-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, San 
Salvador y Uruguay: el peso nacional de 100 centavos.. 5,0000 
Brasil : el mi l re i 2,8316 
China: el tael=10 maces, 100 candorines ó 1.000 casi. 50,0000 
Dinamarca, Suecia y Noruega: l a corona ó krone de 
100 oeures 1,^ 888 
Egipto: la piastra=40 paras de 3 aspres 0,2578 
Estados Unidos: el dollar de 100 centavos 5,1825 
Fin landia : el markka de 100 pennis ó c é n t i m o s . 1,0000 
Grecia: el draoma de 100 leptas ó cén t imos 1,0000 
Holanda: el florín ó gulden de 20 stubers ó 100 c é n t i m o s . . 2,1000 
I n d o s t á n : la rupia de 16 annas; el anna=12 pices 2,3757 
Ingla te r ra : l a l ib ra esterlina de 20 chelines ó sueldos; el 
e l ie l ín=12 peniques ó dineroo y el dmero=10 c é n t i m o s . . 25,2000 
I t a l i a : la l i r a de 100 cén t imos 1,0000 
J a p ó n : el yen de 100 sen ó c é n t i m o s 5,1664 
Marruecos: la onza sbraia 0,5822 
Méjico: el peso de 100 centavos 5,4308 
Persia: el tboman. ••• 8,8300 
Perú : el sol de 100 centavos 5,0000 
Portugal : «1 m i l r e i (un cowi(o=1.000.000 de reis ó 5.600 ptas.). 6,6000 
Rumania y Bulgaria: el l e i de 100 banis ó c é n t i m o s . . . . . . . 1,0000 
Busia europea: el rublo de 100 kopecks 4,0000 
Servia: el d iña r de 100 paras ó cén t imos 1,0000 
T u r q u í a europea: la piastra de 40 paras de 2 Va aspres 0,2278 
Venezuela: el bo l ívar de 100 cén t imos 1,0000 
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— (quintal) . 





















































LibritM á litros. 
Litros. 
1 l ib ra . 
2. — . 
3 — . 
4 — . 
5 - . 
6 — . 
7 - . 
8 - . 
9 - . 
10 - . 
11 - . 
12 - . 
15 — . 
16 - . 
18 - . 
19 - . 
20 — . 
21 - . 
22 - . 
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1Í2 ALMANAQUE Ir e t r íA 
TABLA DEL TANTO POR CIENTO 
QUE VALEN LOS CUPONES AL 4, 5 Y 6 % ANUAL SEGÚN LOS DÍAS 
























































































































































































































4 0 / 0 
CUPONES AL 

























































































l,25 0 / 0 
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T A B L A de sueldos anuales expresiva del haber mensual 
y diario que á cada uno corresponde. 
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I N T E R E S 
QUE PRODUCE EL DINERO EMPLEADO 
EN EFECTOS PÚBLICOS AL 4 % ANUAL, SEGÚN EL TIPO DE SU 
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C U A D R O 
DEL IMPORTE DE LA DEUDA PÚBLICA, 
EN LAS ÍTACIONES QUE SE EXPRESAN, REDUCIDO Á PESETAS 
Á LA PAR INTRÍNSECA 
Naciónos. 
Francia . 
G-ran B r e t a ñ a 
Eusia.. 
I t a l i a 
Alemania y Bsta-
d o s oo n f e d e -
rados.. 




T u r q u í a 
Bélgica 
Pa íses Bajos 
E u m a n í a 
Grecia.. . 









D ollar ds. 
Florines. 
Milreis. 
, ': ' L . 
Francos. 
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ILi 33 Y 
T I M B R E D E L E S T A D O 
R E A L D E C R E T O 
Teniendo presente lo dispuesto en la ley de 30 de Junio ú l t i m o , que 
ordenó á M i G-oMerno redactar y publicar en el t é r m i n o de tres me-
ses, y con arreglo á las bases en ella establecidas, la ley defini t iva 
del t imbre del Estado; 
De acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, y de conformi-
dad con lo propuesto.por el de Hacienda; 
En nombre de m i Augusto Hijo el Bey T>. Alfonso X I I I , y como 
Eeina Eegente del Eeirio, 
Vengo en aprobar el adjunto proyecto de ley definitiva del Timbro 
del Estado, que p r inc ip i a r á á regir en 1.° de Octubre p róx imo . 
Dado en San S e b a s t i á n á quince de Septiembre de m i l ochocientos 
noventa y dos.—MARÍA O E I S T I N A . - E l Ministro de Hacienda, Juan 
de la Concha, Castañeda. 
Ar t í cu lo 1.° E l Timbre del Estado se emplea rá : 
1. ° Para gravar los documentos públ icos y privados, por v i r t ud de 
los cuales se t ransmitan bienes de cualquiera clase, ó se constitu-
yan, reconozcan, modifiquen ó extingan derechos reales sobre bienes 
inmuebles, ó en que se contraigan obligaciones, siquiera no i m p l i -
quen t r a n s m i s i ó n de bienes. 
2. ° Igualmente, para que t r ibu ten los documentos que, sin repre-
sentar obl igac ión n i t r a n s m i s i ó n , se refieran á los demás actos que 
es tén taxativamente enumerados por la ley. 
3. ° Para realizar el precio de los servicios públ icos que, monopo-
lizados por el Estado, tengan determinado por sus leyes especiales 
ó por las del t imbre, este medio de hacerse efectivo. 
4. ° Para el percibo de determinados impuestos que tengan pres-
cr ipta esta forma de pago, y para realizar toda clase de responsabili-
dades pecuniarias por cualquiera ju r i sd icc ión y mot ivo impuestas. 
A r t . 2.° E l impuesto del Timbre será de t ipo fijo y proporcional, 
según que afecte principalmente á todos aquellos actos que no re-
presenten cantidad alguna n i t r a n s m i s i ó n de propiedad, ó que se de-
termine por el valor de la obl igación ó de la propiedad á que se re-
fiera, y se pe rc ib i rá en la forma siguiente: 
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1. ° Por el empleo del papel ó documentos en que e s t a r á estam-
pado. 
2. ° Por timbres sueltos, y 
3. ° Por ingresos en me tá l i co en los casos únicos previstos en 
• ]a ley. .„ , .. 
A r t . 3.° E l grabado y estampado de los timbres, se verif icará ex-
clusivamente por la F á b r i c a Nacional del Timbre. 
A r t . 4.° La Hacienda púb l i ca e n t r e g a r á gratuitamente á los T r i -
bunales civiles, mil i tares y eclesiást icos, as í como á los Procurado-
res y funcionarios del orden jud i c i a l y á las oficinas que en el Regla-
mento se d i r án , el papel de oficio que reclamen, a t en iéndose á lo que 
respecto del par t icular se determine. 
A r t . 5.° E l papel de las trece primeras clases de la tar i fa general 
que se inut i l ioe al escribir, se can j ea r á en las expendedur í a s , previo 
abono de 10 cén t imos de peseta por cada pliego, aunque se haya es-
crito por sus cuatro caras, con t a l C[ue no tenga señales de baber si-
do cosido,, tenga rúbr ica , firma ó indicio alguno de baber surtido 
efecto. 
Las letras de cambio, p a g a r é s , pól izas de todas clases y demás do-
cumentos timbrados, se c a m b i a r á n t a m b i é n en igual forma, y pre-
vio abono de 10 cén t imos de peseta, cuando no exista sospecha de ha-
ber sido util izados. 
A r t . 6.° E l t imbre que en fin de año resulte sobrante en poder de 
particulares, corporaciones ó funcionarios públ icos , será canjeado 
en las expendedur í a s por otro de la misma clase, durante el mes de 
Enero siguiente. Lo propio se h a r á con los timbres sueltos que ten-
gan determinado año . Se e x c e p t ú a el papel de oficio que se faci l i te 
gratis á los Tribunales y oficinas, el'oual deberá devolverse para su 
inu t i l i zac ión . 
A r t . 7.° Los particulares ó corporaciones que deseen tener sus 
documentos en pergamino, v i te la ó papel de calidad superior a l que 
expenda la Hacienda, p o d r á n acudir á la A d m i n i s t r a c i ó n de Impues-
tos y Propiedades de la provincia de Madrid, para el estampado del 
t imbre , previo pago de su importe. _ 
Tanto los particulares, como las corporaciones obligadas al empleo 
del t imbre, p o d r á n usar indist intamente, en los casos no exceptua-
dos, papel t imbrado ó papel común , manxisorito ó impreso, siempre 
quei á los documentos redactados en papel común , les agreguen el 
t imbre móvi l de l a clase que corresponda. _ » . 
A r t . 8.° La A d m i n i s t r a c i ó n v ig i l a rá , por medio de sus funciona-
rios, y h a r á las visitas que estime procedentes, para que sean por 
todos exactamente cumplidas las disposiciones de esta ley. 
Ar t , 9.° E n los casos dudosos para la r egu lac ión del t imbre, las 
oficinas provinciales i n s t r u i r á n el oportuno expediente, en que será 
oído el Abogado del Estado, y lo e l eva rán a l Centro directivo co-
rrespondiente, para que se determine el papel ó t imbre exigible; y 
caso origen d é l a duda y motivo del expediente, no será_ objeto_de 
penalidad, aun cuando se resuelva que debe quedar sujeto al im-
puesto, ó satisfacer mayor cantidad que aqué l la con que hubiese 
t r ibutado. . , , . . j • • 
A r t . 10. U n reglamento especial o r g a n i z a r á el servicio adminis-
t r a t ivo de este impuesto, y c o n t e n d r á las instrucciones necesarias 
para su recta y fácil ap l icac ión . 
ESPECIES DE EFECTOS TIMBRADOS, SUS CLASES Y PRECIOS 
A r t . 11. Los efectos timbrados que se p o n d r á n á la venta púb l ica , 
y sus clases y precios, se rán los que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
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Papel timbrado común. 
1. a clase . i . . , 100 
2. a clase. 75 
8.a clase 50 
4. a clase 25 
5. a clase. 15 
6. a clase 10 
7. a c lase . . . . . . . . , ' 7 
8. a clase 5 
9. a clase 4 
10. a clase 3 
11. a clase 2 
12. a clase 1 
13. a clase 0,75 
l Papel de oficio para Tr ibu- \ 
14. a clase, -ri1*16? V 
1 i aem ía . para la venta pu-
( M i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
0,10 
l'npel tlniltrudo judicial. 
(Este será el mismo, común, con un t imbre en seco que diga; 
Administración de Justicia). 
7. a clase 7 
8. a clase 5 
10.a clase . . . . . 3 
12. a clase l 
13. a clase... . . . . . . . 0,75 
14. a clase (papel de oficio) 0,10 
Pagarés de bienes desamortizados. 
Para ventas 2 
Para censos. 2 
Pagarés de comercio, letras de cambio, 
litoranaas ú, la orden, etc. 
De 1.a clase 75 
De 2.a clase 50 
De 3.a clase 45 
De 4.a clase 40 
De 5.a clase 35 
De 6.a clase 30 
De 7.a clase 25 
De 8.a clase 20 
De 9.a clase 18 
De 10.a c lase . . . . . . . . . . . . . 15 
De 11.a clase 12 
De 12.a clase 10 
De 13.a clase 9 
De 14.a clase 7 
De 15.a clase 6 
De 16.a clase 4 
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De 17.a clase. 
De 18, 
De 19 













JMceneia «te UMO de uruiaK, <'HX» y ¡pesca. 
De caza 
De uso de armas. 
De pesca 
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De 14.a clase 1,50 
De 15.a clase 1 
De 16.a clase 0,75 
De 17.a clase 0,50 
De 18.a clase 0,25 
De 19.a clase....' 0,10 
T i mitre*) m<VvIl«'«. 
De 1.a clase 100 
De 2.a clase 75 
De 3.a clase 50 
De 4.a clase.. 25 
De 5.a clase 15 
De 6.a clase • 10 
De 7.a clase.. 7 
De 8.a clase 5 
De 9.a clase 4 
De 10.a clase 8 
De 11.a clase 2 
De 12.a clase 1 
De 13.a clase 0,75 
Tlmiln-es especiales móTlles. 
De 10 cén t imos de peseta. 
De 25 i d . 
De 50 i d . 
Timbres «te eomu iiI('iu>ione«. 
De 1 cén t imo (dividido en cuatro partes utilizables 
aisladamente. 
De 2 cén t imos . 
De 5 i d . 
De 10 i d . 
De 15 i d . 
De 20 i d . 
De 25 i d . 
De 30 i d . 
De 40 i d . 
De 50 i d . 
De 75 i d . 
De 1 peseta. 
De 4 i d . 
De 10 i d . 
Tarjetus postales. 
De 10 cén t imos , sencillas. 
De 15 id . , c o n t e s t a c i ó n pagada. 
Tarjetas «üe la Uniftai postal. 
Sencillas.—De 5 cén t imos de peseta. 
» De 10 i d . 
» De 15 i d . 
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Dobles...—De 10 cén t imos de peseta. 
De 20 i d . 
» De 30 i d . 
Papel de pagos a l Estado. 
De 1.a clase 100 
De 2.a clase . . . 75 
De 8.a clase 50 
De 4.a clase 25 
De 5.a clase 15 
De 6.a clase 10 
De 7.a clase 6 
De 8.a clase 2 
De 9.a clase 1 
De 10.a clase 0,50 
De 14.a clase 0,25 
Papel de multas munielpales. 
De 1.a clase 25 
De 2.a clase 5 
De 3.a clase 2 
De 4.a clase 1 
De 5.a clase 0,50 
Papel de multas por Infracciones de la ley Electoral. 
De 1.a clase 200 
De 2.a clase 100 
De 3.a clase 50 
De 4.a clase 25 
De 5.a clase 5 
De 6.a clase 1 
A r t . 12. Gada pliego de papel de pagos a l Estado, c o n s t a r á de dos 
partes, con la misma n u m e r a c i ó n y serie, llamadas una superior y 
otra inferior. Cuando haya de utilizarse, se expresa rá en ambas par-
tes el objeto é importe t o t a l del pago, la ley, decreto ú orden que 
produzca ó motive el ingreso, la fecha en que se verifica y el nombre 
del interesado, a u t o r i z á n d o l o con su firma y sello, s i lo usase, el fun-
cionario. Autor idad ó Tr ibuna l á quien corresponda. Si hubiese ne-
cesidad de emplear m á s de un pliego, sólo el de superior clase se re-
qu i s i t a r á en l a forma indicada, y los demás l l e v a r á n ú n i c a m e n t e la . 
nota de «Complemento a l pago á que se refiere el pliego , serie , 
n ú m e r o , fecha y firma.» Efectuado esto, se c o r t a r á n dichas par-
tes, e n t r e g á n d o s e la l lamada superior al interesado, y uniendo la in-
ferior al expediente como comprobante, y si no lo hubiese, se archi-
v a r á . 
A r t . 13. E l t imbre de pagos al Estado, servi rá para hacer los rein-
tegros de todas clases por infracciones de la ley del Timbre, y para 
cualquiera otro en que esté asi determinado ó en que se determino 
en lo sucesivo. 

A T A 
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A d r i á n Pulido 
Aduana 
Aduana Vieja (Pl.a de 




A g u s t í n D u r á n 
A g u s t í n de Rojas 
Aire (Cerro del) 
Alameda 
Alam i l l o 
Alami l lo , Callejón del 









Alca lá Graliano 
A l c á n t a r a 
A leg r í a 
Alejandro Gronzález 
Alenza 
Alfonso V I 
Alfonso X 
Alfonso X I I 
Algeciras 






A l m e r í a 
K A ' T K A O * * 
Plaza del Carmen 
Mesón de Paredes 
Princesa 
Pacífico 









Tabe rn í l l a s 
Mediodía Grrande 
Alca lá 
Camino de Canillas 
Eugenio Salazar 
Pu-ente de Toledo 
P.a P l a t e r í a Mar t ínez 
Cost.a de San Andrés 
Bravo Muri l lo 
A lami l lo 
Beatas 
Juan de Mena 
López de Hoyos 
Pi lar do Zaragoza 
Paseo de las Delicias 
A la roón 
Fuenoarral 
Piierta del Sol 
Monte-Esquinza 
Alca lá 
López de Hoyos 
A l c a l á 
Eios liosas 
Cost.a de San Andrés 
Cisne 
P.a de Independencia 
Cuesta las Descargas 
Arco de Santa Mar ía 
Paseo de las Delicias 
Grlorieta St.a B á r b a r a 
Bravo Mur i l l o 
Cava-baja 





A l l í m i t e 
Puente de Toledo 
Alfonso X I I 
A l campo 
San Hermenegildo 
Guindalera 
A l campo 
Peligros 
Bolsa 
Duque de L i r i a 
Don Pedro 
Oamp.0 de Gril I m ó n 
O'Donnell 
A l campo 
F e r n á n d e z de Oviedo 
Gobernador 




Plaza de Mur i l lo 
A l campo 
A l campo 
A l l i m i t e 
Alfonso X I I 
G-aroilaso 
A l l ími t e . 
P.0 de la Castellana 
A l l i m i t e 
A l campo 
Plaza de E s p a ñ a 
A l l í m i t e 
Plaza del A lami l lo 
i Rafael Calvo 
Paseo de Atocl ia 
Ronda de Segovia 
San Marcos 
A l l í m i t e 
Cisne 
A l campo 
P.a del Humilladero 
Almendro 
Mati lde Diez 




Alonso de Arco 
Alonso del Barco 
Alonso F e r n á n d e z 
Alonso Heredia 
Alonso Núnez 




Ama n i el 
Amanie l (Fuente de) 




A m n i s t í a 




A n d a l u c í a (Cart.a de) 
Andrés Tamayo 
Andrés Tor re jón 
Angel 
Angel (Plaza del) 
Angel Saavedra 
Angeles (Oost.a de los) 
Angosta de Mancebos 







A r a g ó n 
Arango 
Arapiles 
Arco de Santa Mar ía 
Arco del Triunfo 
Ardemans 
Arenal 
Arenal (Traves ía del) 




A r l a b á n 
A r m e r í a (Plaza de la) 
Arriaza 
Arroyo de Madrid 
Arroyo Embajadores 
Art is tas 
Ataúl fo . 
Barqui l lo 
Mayor 
Paseo del Obelisco 
P r í n c i p e de Vergara 
Honda de Valencia 
Oarrt.a Extremadura; 
Plaza de Toros 
Cam.0 Huerta Obispo 
Justa 
Alca lá 
Bravo Mur i l l o 
Oarrt.a Extremadura 
Pl.a del Conde Toreno' 
Pozas 
Almansa 
Plaza del Eastro 
Huerta del Obispo 





Paseo de las Delicias 
Puente de Toledo 
Plaza de Toros 
Honda de Segovia 
Tabernillas 
Carretas 






Gruzmán el Bueno 
López de Hoyos 




Glorieta de Quevedo 
Fuencarral 
Mayor 
Camino de Canillas 
Puerta del Sol 
Mayor 
Glorieta S. Bernardo 
Toledo 
Barqui l lo 
Salitre • v 
Sevilla 
Bai lón 
Paseo de San Vicente 
Delicias 
Paseo de las Acacias 
Bravo Mur i l l o 
Cea Bermúdez 
Paseo de Hecóle tos 
Ba i lón 
A l l í m i t e 
General P a r d i ñ a s 
Sin salida 
Sin salida 
A l campo 
A l campo 
Flor A l t a 
Tejares 
A l campo 
Sin salida 
San Hermenegildo 
A l campo 
Moncloa 
P e ñ ó n 
A l campo 
P.0 de las Acacias 
Bamales 
Atocha 
Honda de Valencia 
A l campo 
Méndez Alvaro 
A l l ím i t e 
A l campo 
Hibera 
Santos 
San S e b a s t i á n 
Fernando el Santo 
P.a Santo Domingo 





A l campo 
A l campo 
Flor ida 
Camino de Vicá lva ro 
Habana 
Magallanes 
Barqui l lo 
P.a la Cons t i t uc ión 
Azcona 
Plaza de Isabel I I 
Arenal 
Princesa 
C.0 Mundo Nuevo 
Génova 
Honda de Atocha 
Cedaceros 
Cuesta de la Vega 
Paseo alto del Hey 
A l campo 
A l campo 
A l campo 
A l l i m i t e 
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Atocha 
Atocha (Glorieta de) 
Atocha (Paseo de) 
Atocha (Sonda de) 
Audiencia 


















Batal la del Salado 
Beata Mar í a Ana 
Beatas 
Beatas (Trav.a de las) 
Beatriz G alindo 
Béjar 
Belén 
Belén (Traves ía de) 
Beneficencia 
Benito Gut ié r rez 
Berengena 
Bermejo (Cerro de) 
Bernardino Obregón 
Bernardo del Castillo 
Berrnguete 
Biblioteca 
Bilbao (Glorieta de) 
Bilbao (Plaza de) 
Biombo 
Biombo (Callejón del) 
Biombo (Plaza del) 
Biombo (Travesía del) 
Blanco (Paseo) 




Boneti l lo 




Plaza de Santa Cruz 
B,onda de Atocha 
Paseo del Prado 
Bonda de Valencia 
Santo T o m á s 
Magdalena 
Bravo Mur i l lo 
Serrano 
Plaza de Toros 
Plaza de Toros 
Paseo de la Chopera 
Plaza de San Marcial 
Puente de Toledo 








Concepción J e rón ima 
Toledo 
P.0 Sta. Mar ía la 0b.a 
Bravo Mur i l lo 
San Bernardo 
Trav.a de la Parada 







Puente de Sego-yia 
Sonda de Valencia 
Camino de l a Dehesa 
Covadonga 
Plaza de Isabel I I 
Puenoarral 
Infantas 
Plaza del Biombo 
Calderón de la Barca 
Traves ía del Biombo 
Plaza de San Nicolás 
P.0 Sta. M.a la Cabeza 
Paseo de Areneros 
Alca lá 
P.a ,de la E n c a r n a c i ó n 
P.a de Aduana Vieja 
Mayor 
Paseo de la Chopera 
Mayor 
P.8, de la Cons t i tuc ión 
Ancora 
Paseo del Prado 
Paseo de las Delicias 
Iglesia de Atocha 
Paseo de las Delicias 
Salvador 
Plaza de Lavap iós 
A l campo 
A l l i m i t e 
A l campo 
A l campo 
A l l í m i t e 
Don Pedro 
Zarzal 
Cor.a baja San Pablo 
Cor.a baja San Pablo 
Churraca 
Cruz 
P.a de San Ildefonso 
Hortaleza 
Pacífico 
Plaza del Progreso 
Carnero 
Paseo de la Chopera 
P.0 de la Castellana 
Isabel la Cató l ica 
Beatas 
Ct,a de Javalquinto 






P.0 Sta. M.ala Cabeza 
Covadonga 
A l campo 
P.a de la E n c a r n a c i ó n 
Euenoarral 
San B a r t o l o m é 
Eactor 
Plaza del Biombo 
Biombo • 
Biombo 
Paseo de las Delicias 
Gralileo 
A l campo 
P.a de Sto. Domingo 
Plaza de Santa Cruz 
Escalinata 
Paseo de las Delicias 
Arenal 
Imper i a l 
Méndez Alvaro 
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Bravo Mur i l lo 
B r e t ó n de los Herrs. 





O ' / 









Calderón de la Barca 
Calvario 
Calvo Asensio . 
Callao (Paseo del) 
Callao (Plaza del) 
Cambroneras 
Campillo Mundo Nvo. 
Campo del Moro (P.0) 
Campomanes 
Canal (Cabecera del) 
Canal (Paseo del) 




Canillas (Camino de) 
Cánovas del Cast.0 (P) 
Cañ iza res 
Caños 


















Carmen (Plaza del) 
Carnero 





Bravo Mur i l lo 
Berruguete 
Pueblo de T e t u á n 
P.0 de la Castellana 
Plaza de San Miguel 
Rosales 
Fe 
P.0 de la Castellana 
Huerta del Obispo. 
Montera 
Ronda de Valleoas 
Bravo Mur i l lo 
Mesón de Paredes 
Cabestreros 
Jesús y Mar ía 








Puente de Toledo 
Arganzuela 
Cuesta de la Vega 
Plaza de Isabel I I 
Puente de Toledo 
P.0 Sta. M.ala Cabeza 
Pte. del Embarcadero 
Paseo de las Delicias 
Carmen 
Cartagena 
Diego de León 
Princesa 
Atocha 
Plaza de Isabel I I 
Bai lón 
Plaza de Celenque 
F e r n á n d e z de los Ríos 
Plaza de Bilbao 
Puente de Toledo 
Santa Engracia 










Pozas (Barrio de) 
Puerta del Sol 
San Alberto 
Ribera de Curtidores 
Alca lá 
A i l ím i t e 
A l l í m i t e 
Embajadores 
Embajadores 
Ave Mar ía 
Paseo de las Delicias 
Espoz y Mina 
Santos 
Callejón del Biombo 
Olivar 
Melóndez Valdós 
Casas de Cordero 
Preciados 
A l campo 
Ronda de Toledo 
Paseo de San Vicente 
Cuesta Sto. Domingo 
A l campo 
Paseo de las Yeser ías 
A l campo 
General Lacy 
Preciados 
A l campo • 
A l campo i 
P." de San Bernardino 
Magdalena 
Cost.a de los Angeles 
Plaza de la Morer ía 
Preciados 
Blasco de Garay 
San Marcos 
A l l ím i t e 
Almagro 
A l campo 
Mesón de Paredes 
Desengaño 
A l campo 
Vi r ia to 
Oaramuel 
A l campo 
A l campo 
Plaza de Oriente 
A l campo 
Plaza del Callao 
Abada 
\ Arganzuela 









Casado del Al isa l 
Casino 
Castellana (P.0 de la) 
Castel ló 
Cas te l lón 
Castilla 











Cebada (Plaza de la) 
Cedaceros 
Celenqiie (Plaza de) 
Cenicero 




Ciegos (Cuesta de los) 
Oienfuegos 
Ci rcunva lac ión (Vía) 
Cisne 











Colón (Plaza de) 
Coloreros 
Córamela 
Comadre (Trv.a de la) 
Comendadoras (Pa de) 
Comerció 
Concepción J e r ó n i m a 
Oonoep. J.a (Callejón) 
Conon. J.a(Pl.a de la) 
Bravo Mur i l lo 
Bravo Mur i l lo 
Glorieta de Bilbao 
Puerta del Sol 
P.a de Puerta Moros 
López de Hoyos 
Ferrocarr i l 
Camino de Vioá lva ro 
Ala rcón 
Embajadores 
Plaza de Colón 
Alca lá 
Sosales 
Bravo Mur i l lo 
P.a Puente de Segovia 
J e r ó n i m a L l ó r e n t e 







Bravo Mur i l lo 











P." de los Pontones 
Plaza de Chamber í 
Almagro 
Paseo de las Delicias 
P.a de la Cons t i tuc ión 
Alcalá 
Caballero de Gracia 
Plaza de la V i l l a 
Toledo 




Paseo de Recoletos 
Mayor 
Serrano 




Concepción J e r ó n i m a 
Concepción J e r ó n i m a 
Topete 
Glorieta S. Bernardo 
Atocha 
Oostn.a de S. Andrés 
A l campo 
P.0 de la Esperanza 
Cementerio Civ i l 
Alfonso X I I ' 
Ventor r i l lo 
H i p ó d r o m o 
A l l ím i t e 
Glorieta de Bilbao 
A l campo 
Fuente de la Teja 




Puerta de Moros 
P." del Humilladero 
Cuchilleros 
Plaza de Herradores 
A l l í m i t e 
Humil ladero 
Puerta de Moros 
Carrera S. J e r ó n i m o 
Capellanes 
Atocha 
Plaza de Jesús 
Hernani 
Vil lanueva 
Morer í a 
Leiva 
P.0 d é l a Esperanza 
P.0 de la Castellana 
Miguel Angel 
A l l í m i t e 
Mayor 
López de Hoyos 
Infantas 





P.a de San Ildefonso 
P.0 de la Castellana 












Conde (Travesía del) 
Conde de Aranda 
Conde de Barajas 




Conde de Miranda 
Conde Miranda (P.a) 
Conde de Toreno (P.a) 
Consejos (Pr t l . de los) 
Conservatorio (Try.a) 
Constancia 
Cons t i t uc ión (P.a de) 
Cordón 
Cordón (Plaza del) 
Córdoba 
Corrales 
Corredera al ta S. P.0 
Corredera baja S. P.0 
Corregidor (Prd.a del) 
Correo 





Cristo las Injs. (Casas) 
Cr i s tóba l Bold ín 
Cr i s tóba l Navarro 
Cruz 
Cruz del Bayo 
Cruz Verde 
Cruz Verde (P.a de la) 








O b a m a r t í n (antigua) 
C h a m a r t í n ( C a m . 0 de) 
C l i amar t í n (moderna) 




Chopera (Paseo de la) 
Churruoa 






Conde de Barajas 
Plaza de Afligidos 
Princesa 
Amaniel 
Plaza de San Miguel 
Conde de Miranda 
Eeyes 
Mayor 
Isabel la Catól ica 
López de Hoyos 
G-erona 
Plaza de la V i l l a 
San Justo 
Chamber í (Barrio de) 
Plaza de Toros 
Plaza de S.Ildefonso 
Luna 
Camino viejo Cast]l.a 
Puerta del Sol 
Carrera S. J e r ó n i m o 
Huesca 
Lope de Haro 
Sagasta 
Amaniel 
Paseo de las Yeser ías 
Santa Engracia 
Puente de Toledo 





Plaza de Santiago 




P e ñ u e l a s (Barrio) 
Cisne 
Pinar 





Paseo del Canal 
Barceló 





P.a Conde Barajas 
Pasa 
Paseo de Areneros 
Paseo de Areneros 
Negras 
Pl.a Conde Miranda 
P u ñ o n r o s t r o 
San Bernardino 
Ventani l la 
Beyes 





P.a de San Ildefonso 
Puente de la Teja 
Plaza de Pontejos 
Paseo del Prado 
A l campo 
A l campo 
Luchana 
L i m ó n 
H i p ó d r o m o 
Plaza del Angel 
Pez 




Plaza del Eastro 
San Bernardo 
Paseo del Obelisco 





Mira el Bío al ta 
Primer Molino 
Sagasta 
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Daoiz 
Dehesa de la V i l l a 
Delicias 
Delicias (Paseo de las) 
Desamparados (Cot.a) 
Descalzas (P.a de las) 
Descargas (Ot.a de las) 
Desengaño 
Desengaño (Trv.a del) 
Díaz 
Divino Pastor 
Divino Val lés 
Doctor Potirqnet 
Doctor Mata 
D. Antonio de Aonña 
Don Diego de León 
Don Evaristo 
Don Felipe 
Don Francisco Piquer 
Don Hi la r ión Eslava 
D. Joaqnin. M.a López 
Don Juan de Austr ia 
Don Mannel Cortina 
Don M a r t í n 
D. Modesto L a ñ i e n t e 
Don Pedro 
Don Quijote 




Da B á r b a r a Braganza 
Doña Berengnela 
Doña Blanca Navarra 
Doña E lv i r a 




Dos de Mayo 
Dos de Mayo (P.a del) 
Drument 
Dulcinea 
Duque de Alba 
Duque de Alba (Plaza) 
Duq-Eernán-Núz . (P0) 
Duque de L i r i a 
Duqiie de Náje ra 
Duque de Osuna 
Echegaray 
Egti í laz 
Eguiluz 
E l ipa 
Plaza del Dos de Mayo 
Bravo Mur i l lo 




B,onda de Segovia 
Euencarral 
Jacometrezo 
Paseo de las Delicias 
Euencarral 






Plaza de S. Ildefonso 
San M a r t í n 
"Virgen de Nieva 




Paseo del Obelisco 




Bravo Mur i l lo 
P.0 de los Ocho Hilos 
Fernando V I 
Lagasoa 
Almagro 
Plaza Puente Segovia 
VelázqLtez 
Carrera de San Isidro 
San Berhardino 




Art is tas 
Plaza del Progreso 
Duque de Alba 
Vicá lva ro 
Plaza de Afligidos 
Mayor 
Leganitos 





A l campo 
Méndez Alvaro 
Paseo de la Chopera 
Atocha 




A l l im i t e 
San Bernardo 








A l l í m i t e 
A l l i m i t e 
, Santa Feliciana 
Santa Engracia 
Marqxiés de Urquijo 
A l l im i t e 
Campillo las Vist i l las 
A l campo 
A l l im i t e 
P.a S.a Catalina Don. 
P.0 de S. Bernardino 
Paseo Imper ia l 
Paseo de Eeooletos 
Tostado 
P.0 de la Castellana 
A l campo 
A l l i m i t e 
A l campo 
Leganitos 
Embajadores 
Plaza del Dos de Mayo 
Daoíz 
Santa Isabel 
A l campo 
Estudios 
Sin salida 
Alfonso . X I I 
Negras 
Sacramento 
P r ínc ipe P ío 
Huertas 
Luchana 
Plaza de Leganitos 
A l l i m i t e 
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Embajadores. 
Embajadores ( Arry.) 
Embajadores (P.0 de) 
Empecinado 
E n c a r n a c i ó n 




Erc i l l a _ 








E s p a ñ a (Plaza de) 





Esperanza (P.0 de la) 
Espino 
Esp í r i t t i Santo 
Espoz y Mina 
Espronceda 
Esquilache 










Eelipe el Hermoso 
Felipe I I I 
Felipe I V 
Felipe V 
Fernán-Gronzález 
F e r n á n d e z de los Bdos 
F e r n á n d e z de Oviedo 
Ferndo. el Ca.0 (ant.a) 
Fernando el Oat.0 (E) 
Fernando el Santo 
Fernando Osorio 
Fernando Póo 
Fernando V I 
Ferraz 
Ferrer del Eio 
San Dámaso 
Paseo de las Acacias 
Ponda de Valencia 
Ramírez Prado 
P.a de la E n c a r n a c i ó n 
Biblioteca 




P.a de la Cons t i tuc ión 
Me^ón de P a ñ o s 
Corred.a baja S. Pablo 
San Rafael 
Torreci l la del Leal 
Jesns y Mar ía 
Plaza del Progreso 
Alarcón 




Ato oh. a 
Ave Mar ía 
Paseo de las Acacias 
Provisiones 
Corrd.8, al ta S. Pablo 
Puerta, del Sol 
Ponzano 
J u l i á n Romea 
Delicias 
I l u s t r a c i ó n 
Silva 
Toledo 
López de Hoyos 
Plaza Puente Segovia 
Mayor 
Fuencarral 
Plaza de Lavapiós 
Bravo Mur i l lo 
Balm.es 
Mayor 
Paseo del Prado 
Biblioteca 
Alcalá 
Bravo Mur i l lo 
López de Hoyos 
E l campo 
Magallanes 
Almagro 
R i t a l ama 
Cáceres 
Barquillo 
Plaza de San Marcial 
! Plaza de Toros 
Ronda de Valencia 
A l campo 
P.0 St.a M.aIa Cabeza 
A l l í m i t e 
P,a de los Ministerios 
Encarnac ión . 
Embajadores 
Encomienda 
A l campo 
Paseo del Canal 
Cuchilleros 
Plaza de Isabel I I 
Jesús del Val le 
A l l í m i t e 
Primavera: 
Mesón de Paredes 
Esgrima 
Alfonso X . I I 
Sancho Dávi la 
Chamart in 




Paseo del Canal 
Miguel Servet 
San Bernardo 
Flaza del Angel 
P.0 de l a Castellana 
A l l i m i t e 
Paseo alto del Rey 
San Rernardo 
San D á m a s o 
G a r c í a Luna 




Gen. Alvarez Castro 
Vi r i a to 
P.a d é l a Cons t i tuc ión 
Alfonso X I I 
Plaza de Oriente 
Reina Crist ina 
P.0 de S. Bernardino 
A l campo 
Gralileo ' , 
I V de S, Bernardino 
P." de la Castellana 
Pedro Tejeira 
Paseo de la Chopera 
Plaza de las Salesas 
Marqués de Urquijo 
A l campo 
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Ferrocarr i l 
Ferrocarr i l (Psd.0 del) 
F i l i p inás 
Flor al ta 




Florida (Paseo de la) 
.Florida (Trav.a de la) 
iFloridabJ anca 
F l o r i n 
Fomento 
For tuny 
Fray.Lnis de L e ó n 
Francisca Moreno 
Francisco Cea 







F ú c a r 
F ú c a r (Traves ía del) 
Fuencarral 
Fuente del Berro 
Fuente la Teja (Pr.a) 
Fuentes 
G-alileo 
G-alileo (Plaza de) 
Q-aroia de Paredes 
Garc í a Gut ié r rez 
G a r c í a Luna 
Garcilaso 
G a r d u ñ a 
G a s ó m e t r o ' 
Gato 
Gaztambide 
Gen. Alvarez Castro 
General Cas t años 
General Lacy 
General Orán 
General P a r d i ñ a s 
General Porlier 
General Pr im 
General Zavala ^ 
Génova 
Gerona 
Gibra l tar 
Gi l Imón. 
G i l I m ó n (Camp.0 de) 
G i l I m ó n (Trav.a de) 
Gobernador 
Paseo de l a Esperanza 




Plaza de San. M a r t i n 
Paseo de las Delicias 
Hortaleza 
Puerta de S. Vicente 
Flor ida 
Plaza de las Cortes 
Plaza de las Cortes 
Cuesta St.0 Domingo 
Z u r b a r á n 
Bonda de Atooba 
Alcalá 
Ferrer del Río 
Sagasta 
Francisco Santos 
López de Hoyos 
G u z m á n el Bueno 
Carolinas 
Cas te l ló 
Zaragoza 
San Juan 
F ú c a r 
Montera 
Alcalá 
Prad.a del Corregidor 
Plaza de Herradores 
Paseo de Areneros 
Pozas 
Bravo Mur i l lo 
Génova 
Plaza de Toros 
Luohana 
San Bernardo 
Bonda de Toledo 
OrrLz 
Paseo de Areneros 
Habana 






López de Hoyos 
Glorieta S.a B á r b a r a 
Plaza de Provincia 
Margari ta 
Bonda de Segovia 
Aguila 
Gi l I m ó n 
Cost.a Desamparados 
Paseo de 1 as Delicias 
A l campo 
A l l ími te 
San Bernardo 
Leganitos 
P.aSta. Catalina Don. 
A l l ím i t e 
San Opropio 





Paseo del Obelisco 
P.0 St.a M.a la Cabeza 
Goya 
A l campo 
Luobana 
A l campo 
A l campo 
Blasco de Garay 
Cm.0 Dehesa la V i l l a 
A l campo 
Plaza de Provincia 
Atocba 
Leche 
Glorieta de Quevedo 
A l l í m i t e 
A l campo 
Arenal 
A l l i m i t e 
P.0 de la Castellana 
Palacio de Justicia 
Maldonado 
Raimundo Lu l io 
Parada 
Paseo de las Acacias 
Gorgnera 
J o a q u í n Mar ía López 
Buenos Aires 
Génova 
Paseo del Molino 
A l l i m i t e 
A l l i m i t e 
A l l í m i t e 
Méndez Alvaro 
Canillas 
Plaza de Colón 
P.a de la Cons t i tuc ión 
A l campo 
Paseo Imper ia l 
Bonda de Segovia 
Mercado 
Paseo del Prado 
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Goi r i 
Góngora 


























H i t a 
Horno de la Mata 
Horno de la Mata (T.a) 
Hortaleza 
Hortaleza (Gami.0 de) 
Hospi ta l (Ca]lej.a del) 
Htielva 
Huerta del Bayo 




Humilladero (P.a del) 
Ibiza 
Iglesia (Glorie.a de la) 
I l u s t r a c i ó n 
Imper ia l 





I r i a r t e 
Irlandeses 
Isabel Colbrán 
Isabel la Cató l ica 
Castilla 
Gravina 
¡Fuencarral , . 
Cruz 
Plaza de Colón 
Tintoreros 







L i m ó n 
Méndez Alvaro 
Bravo Mur i l lo 
Pacifico 
Paseo de Areneros. 






San Felipe Neri 
Plaza de Herradores 









Camino Dehesa V i l l a 
Plaza del Angel 
Santa Engracia 
P.a de Puerta Moros 
Cava-baja 
Honda de Vallecas 
Santa Engracia 
Arriaza 
Plaza de Provincia 
Honda de Segovia 




Juan de la Hoz 
Humilladero 
Santa Engracia 
Plaza Santo Domingo 
A l campo 
San Lucas 
Plaza de Olaviae 
P.a Principe Alfonso 
A l l ími te 
Cava-alta 
A l l ím i t e 
Plaza d é l a Morer ía 
Mancebos 
Barquil lo • 
Sa lón del Prado 
A l campo 
A l l ími t e 
Conde-Duque 
A l l im i t e 
A l . campo 
Reina Cristina 
A l l ím i t e 
Glorieta de la Iglesia 
Palafox 
Pasaje de Valdeoilla 
A l l ím i t e ' 
Hortaleza 
A l campo 
Puentes 
Plaza de San M a r t í n 
A l campo 
Tudescos 
Luna 
Horno de la Mata 
Plaza de Sta. B á r b a r a 
Barrio, la Prosperidad 
Argumosa 
Expos ic ión 
P e ñ a de Francia 
A l campo 
P.a P l a t e r í a M a r t í n e z 
A l campo 
Toledo 
Plaza de San Andrés 
A l l ím i t e 
Habana 
Paseo del Rey 
Toledo" . 
Puente de Toledo 
Espejo 
Alcalá 
Plaza del Hey 
León 
A l campo 
Mediodía Cbioa 
Pas.0 de la Castellana 
Beatas 
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Isabel I I (Plaza^ de) 
Isla de Ckiba 
I s t ú r i z 
Jacometrezo 
J a é n 
Jardines 
Javalquinto (Ota. de) 
J e r ó n i m a L ló ren t e 
Jer^e 
Jesús 
J e s ú s ( P l a z a de) 
Jesús y Mar ía 
Je sús del Valle 
J o a q u í n Arjona 
J o r d á n 
Jorge Juan 
José Calvo 
José Cañizares , 
José P icón 
Jovellanos 
Juan Bautista Toledo 
Juan Bravo 
Jtian do Dios 
Juan de Herrera 
Juan de Mariana . 
Juan de Mena 
Juan de Olías 
Juan de Urbieta 
Juan de Vera 
Juan de la Enema 





J u l i á n Romea 
Justa 







Lavap i é s 
L a v a p i é s (Plaza de) 
Lazo 
Leal tad 
Leal tad (Plaza de) 
Leche 
Leobuga 
Leganés (Cam.0 viejo) 
Leganitos 
Arenal 
Paseo de San Vicente 
Artistas 
Montera 
Bravo Muri l lo 
Montera 
Cam.0 de las Vist i l las 
Camino de la Dehesa 
San Buenaventura 
Lope de Vega 
Cervantes 
Plaza del Progreso 
Pez 
Bravo Muri l lo 
Pucncarral 
Paseo de Recoletos 
Ambrosio Vallejo 
Callejón de Leganitos 
P.a de Toros (Barrio) 
G-reda 
López de Hoyos 
Serrano 
San Bernardino 
Calderón de la Barca 
Méndez Alvaro 
Sa lón del Prado 
Bravo Muri l lo 
Pacifico 
Paseo de las Delicias 
J e r ó n i m a L l ó r e n t e 
Lope de Haro 
fice: o v i a 
Bravo Mur i l lo 
Carr.a de Extremad.8 
Espada 





M o n t a ñ a P r ínc ipe Pío 





Puente de Amaniel 
Sin salida 
San Juan 
Lope de Vega 
Lavap iés 
E s p í r i t u Santo 
Al l ím i t e 
Plaza de Olavide 
A l l ím i t e 
A l l í m i t e 
Eerraz 
A l campo 
Sordo 
A l campo 
A l l í m i t e 
Trav.a Conde-Duque 
Plaza de San Nicolás 
A l l ím i t e 
Alfonso X I I 
A l campó 
A l l í m i t e 
A l l í m i t e 
A l campo 
A l campo 
Moreno Nieto 
A l campo 
Sin. salida 
Estudios 












Plaza de la Leal tad 
Sa lón del Prado 
Gi-obernador 
Salvador 
Puente de Toledo 
P.a de Santo Domingo 
Paseo de la Esperanza 
A l l í m i t e 
Sagasta 
Puerta Cerrada 
Paseo del Canal 
Plaza de Lavap iés 
Valencia 
Unión 
Alfonso X I I 
Leal tad 
Atocha 
Imper ia l 
Plaza de Afligidos 
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Leganitos (Calljn. de) 






Lé r ida 
L iber tad 
L i m i t e 
L i m ó n 





Lope de Haro 
Lope de B/neda 
Lope de Vega-












L u z ó n 




















Manzanares (Eiba del) 
Marcenado 
Margaritas 














P.0 de la Castellana 










G-lorieta de Bilbao 
Glorieta de Bilbao 
Bravo Muri l lo 
Francisco Tiam !rez 
0am.0 Huerta Obispo 
Princesa 
Horno de la Mata 
Mayor 
L u z ó n 
Luna 
Plaza de la V i l l a 
San Rafael 
Plaza del Progreso 




Plaza del Rastro 
Serrano 
Ronda .de Vallecas 
Costanilla S. Andrés 
Tjópez de Hoyos 
Duque de L i r i a 
Carret.a Cá rabanohe l 
L u chana 
San Bernardo 
Ronda de Segovia 
Puerta de Hierro 
López de Hoyos 
Camino de la Dehesa 




Plaza de Santiago 
Atocha 
Desengaño 




Plaza del L imón 
Conde-Duqiie 
Moreno Nieto 
A l límite 
A l campo 
Goya 
A l campo 
Reina Cristina 
Paseo del Prado 
Arroyo Abroñ iga l 
J e r ó n i m a L l ó r e n t e 
.Pedro Tejeira ' 










Plaza del Biombo 
E s p í r i t u Santo 
Duque de Ná^era 
Cea Bermúdez 





Plaza de San Millán 
A l l im i t e 
A l l ím i t e 
Morer ía 
A l campo 
Trav.a Conde-Duque 





A l campo 
A l campo 
P.0 de la Castellana 
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Mar ía de Zayas 
Marina E s p a ñ o l a 
Marqués de Mondéjar 
Marqués del Duero 
Marqu-és de Ensenada 
Marqués de '-Romana 
Marqués de iSTúñez 
Marqués de Uisoal 
Marqués de Urquijo 
Marqués Vil lamagna 
M a r t í n Soler 
M a r t i n de "Vargas 
M a r t í n Mar t í nez 
Mar t ínez de la Rosa 
Mar t í nez Izquierdo 1 
Már t i r e s de Alca lá 
Matheu (Pasaje de) 
Mati lde Diez 




Medel l ín 
Mediodía chica 
Mediod ía grande 
Mé.iipo 
Melancóls . (P.0 délos) 
Meléndez Valdés 








Mercado de Trasm.a 
Mesón de P a ñ o s 
Mesón de Paredes 
Mesonero Romanos 
Miguel Angel 




Ministerios (P.a délos) 
Ministri les 
Ministriles chica 
Mira el Río al ta 
Mira el Río baja 
Mira el Sol_ 
Misericordia 
Molino (Paseo del) 
Molino de Viento 
Monserrat 
M o n t a l b á n 
M o n t a ñ a (Ct"-. de la) 
Bravo Mur i l lo 
Pacífico 
JBooangel 
Paseo de Recoletos 
D.a Bárb.a Braganza 
Santa Engracia 
Bravo Mur i l lo 
Almagro 
Princesa 
P.0 de la Castellana 
P.0Sta.M.ala Cabeza 
Paseo de las Aca-cias 
P.a de Toros (Barrio) 
P.0 de la Castellana 
P.a de Toros (Barrio) 
Princesa 
Espoz y Mina 
Eugenio Salazar 
Huertas 
Bravo Mur i l lo 
Puerta del Sol 
Segovia 
V i r i a t o 
Mediodía grande 
Humilladero 
P.a de Toros (Barrio) 
Ronda de Segovia. 
San Bernardo 
Arganzuela 
P.0.de las Delicias 
Ala rcón 
José Cañizares 
Carrera de S. Isidro 
P.a de Toros (Barrio) 
Ronda de Vallecas 
Ronda de Segovia 
Pasaje de Valdeci l la 
Cost.a de Santiago 
Plaza del Progreso 
Carmen 
Paseo del Cisne 






L a v a p i é s 
Chopa 
Mira el Río al ta 
Embajadores 
Capellanes 





A l campo 
Granada 





P.0 de la Castellana 
Rosales 
Serrano 
Paseo de las Delicias 
Paseo del Canal 
A l campo 
Serrano 
A l campo 
Plaza del Seminario 
Vic to r i a 
E e r n á n d e z Oviedo 
Atocha 
P.0 de la Castellana 
Cuesta de la Vega 
Moreno Nieto 
Garc í a Paredes 
Calatrava 
Agui la 
A l campo 
P o n t ó n de S. Isidro 
P.0 de S. Bernardino 
Sin Salida 
A l l í m i t e 
Alfonso X I I 
Marqués de Urquijo 
A l campo 
A l l í m i t e 
Paseo Imper i a l 
Escalinata 
Ronda de Valencia 
Desengaño 
P.0 de la Castellana, 
Embajadores 
Santiago . 





C.0 Mundo Nuevo 
Ribera de Curtidores 
P.a de las Descalzas 
Arroyo Abroñ iga l 
Don Felipe 
Amaniel 
Alfonso X I I 
Rampa de lá Montaña. 
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Morer ía (Plaza de la) 
M.oret 
Morete 
Moriana (Traves ía de) 
Mostenses (P.a de los) 




Mur i l lo 














Nueva del Este 
Nuncio , 
Nuncio (Gostan.a del) 
Núñez de Balboa 
O 
Obelisco (Paseo del) 
Obispo Sanoba 
Ocbo Hilos (Paseo de) 
O'Donnell 















Puerta del Sol 
Alcalá 
Pas.0 de Embajadores 
Ponzano 
Ronda de Segovia 
Plaza del Ala mil lo 
Morería 
Princesa 
Juan de Mena 
Jacometrezo 




Paseo de las DoliniaK 
Plaza de Olavide 
Paseo del Prado 
Trav.a de la Ballesta 
Pacífico 
Plaza de Toros 









Paseo de las Delicias 
Alcalá 
P.a Puerta Cerrada 
Segovia 
Alcalá 
Glorieta de la Iglesia 
Ventas (P.a de Toros) 






Ponda de Toledo 
Paseo de Recoletos 
Artistas 





Marqués de Urquijo 
Fernando el Santo 
Carranza 
Paenoarral 
A l l ím i t e 
Paseo de la Esperanza 
V irirndes 
Ríb.a del Manzanares 
Campillo las Vist i l las 
Cuesta Caños Viejos 











A l l í m i t e 
A l l í m i t e 
Conclias 
A l campo 
Trav.a Conde-Duque 
Santa Engracia 
A l campo 





A l campo 
Costanilla de S. Pedro 
Nuncio 
A l l í m i t e 
Pas.0 de la Castellana 
A l campo 
Puente de Toledo 
A l l í m i t e 
Muri l lo 
Palafox 
Plaza de Lavapiós 
Santa Isabel 
Paseo de las Acacias 
Plaza Independencia 
Hernani 
General Cas taños 
A l l í m i t e 
Monte Esquinza 
Ta-bernillas 
P a v í a 











Palos de Mogner 
Panaderos 
P a n a m á 
Panecillo (Pasadizo) 
Parada 
Parada Tra \ d e la) 
Paravicino 
Pardo (Camino del) 
Par t icular 
Pasa 
Pasaje do I) . Inda lóc io 
Paseo de los Pinos 
Pas ión 









P e ñ a de Francia 
P e ñ a Prañ .a (Callejón) 
P e ñ ó n 
P e ñ u e l a s 





Pico del P a ñ u e l o 
Pi lar de Zaragoza 
Pinar 
Pizarro 
Plat.41 Mar t ínez (P.a) 
Plaza de Toros 
Ponoe de León 
Ponciano 
Pontejos 
Pontejos (Plaza de) 
Pontevedra 
Pontones (P.0 de los) 
Ponzano 
Por t i l lo 
Mesón de Paredes 
A d r i á n Pulido 
Orden 
Embajadores 
J e r ó n i m a L l ó r e n t e 
A l campo 
Paí;eo de Atocha 
Serrano 
Plaza de la A r m e r í a 




Pas.0 de Embajadores 
Lxma, 




J e r ó n i m a Llórente, 
Paseo de l a F lor ida 
Vi r i a to 
Puerta Cerrada 
Cara.0 Bajo Vicálvaro 
Grlor.a Puente Toledo 
Embajadores 
Plaza de Oriente 
San Ricardo 
Bravo Mur i l lo 
Barr io Plaza de Toros 
Cam.0 Dehesa la V i l l a 





Mira el Sol 
Santa Ana 




Corre.*1 Baja S. Pablo 
G óngora 
Barr io de las Peñue l a s 
Camino de Canillas 








López de Hoyos 
Honda de Segovia 
Santa Engracia 
Trav.a Conde-Duque 
Puente de Valleoas 
A l l im i t e 
Plaza de Oriente 
Plaza de Olavide 
A l l ím i t e 
Amaniel 
Ventosa 
Paseo de las Delicias 
Pez 
A l campo 
San Justo 
Trav.u de la Parada 
Plaza de M'.ostenses 
A l campo 
Puerta de Hierro 
Garc ía de Paredes 
P.a Conde Miranda 
A l mismo 
pradera del Canal 
Bibera de Curtidores 
San Q u i n t í n 
Bolsa 
A l l í m i t e 
Arroyo Abroñ iga l . 
Cam.0 Huerta Obispo 
Paseo de las Delicias 
Barquil lo 
Caballero de Gracia 
San Andrés 
Mira el Sol 
Sin salida 
Paseo Mundo Nuevo 
Paseo del Canal 
Laurel 





A l campo 
Camino Chamarcin 
Pez 
Paseo del Prado 
Plaza de Toros 
Alonso Cano 
Trav.a Conde-Duque 
Plaza de Pontejos 
Pontejos 
A l campo 
P o n t ó n de San Isidro 
A l l i m i t e 
Amaniel 
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Postas 
Postigo de S. M a r t i n 
Pozas 
Pozas (Trav.a de las) 
Pozo 
Prado 
Prado (Paseo del) 
Prado (Salón del) 
Preciados 




Principe Alfonso (P.a) 
P r ínc ipe Anglona 
Principe P ió 
Principe de Vergara 
P r i ora 
Progreso (Plaza del) 
Provincia (Plaza de) 
Provisiones 
Puebla 
Puente Segovia (P.a) 
Puente Toledo (G-lt.a) 
Puerta Cerrada 
Puerta Cerrada (P.a) 
Puerta de Moros 
Puerta del Sol 
Puerto Pico 
P u i g c e r d á 




Quevedo (G-lorieta de) 





Raimundo Lu l io 
Ramales (Plaza de) 
R a m í r e z Prado 
Ramiro I I 
R a m ó n (Cuesta de) 
Rastro (Cerrillo del) 
Rastro (Plaza del) 





Recoletos (Paseo de) 
Redondilla 
Esparteros 
Plaza de San M a r t í n 
Pez 
Pozas 
Vic to r i a 
P r ínc ipe 
Plaza de las Cortes 
Alca lá 
Puerta del Sol 
Preciados 
Esperanza 
P r í n c i p e P ío 
Carrera S. J e r ó n i m o 
Grorguera 
Costanilla San Pedro 
Plaza de Afligidos 
Alcalá 
P.a St.a Catalina Don. 
Magdalena 
Plaza de Santa Cruz 
Amparo 
Valvorde 
Puente de Segovia 
P.0 de los Obo Hilos 
Latoneros 
Puerta Cerrada 
P.a de la Cebada 
Alca lá 
Paseo de las Delicias 
Vil lanueva 
San Justo 
Muri l lo 
Cervantes 
Eaenoarral 




C b a m a r t í n 
P.a de Olavide 
Vergara 
Paseo de las Delicias 




Plaza del Rasto 
Eaotor 
Cisne 
Isabel l a Cató l ica 
Paseo de Recoletos 
Alcalá 
Costanilla S. Andrés 
Zaragoza 
J acometrezo 
E s p í r i t u Santo 
San Bernardo 
Cruz 
Plaza de las Cortes 
Atocha 
Plaza de las Cortes 
Cost.a de los Angeles 
Capellanes 
Ave Mar ía 
Paseo de Areneros 
Huretas 
P r ínc ipe 
Cpst.a de San Andrés 
Sin salida 
A l l í m i t e 
Caños 
Duque de Alba 
Imper ia l 
Embajadores 
Corred, baja S. Pablo 
Caret.a Extremadura 
Puente de Toledo 






P.a Conde Miranda 
Habana 
Lope de Vega 




A l campo 




A l l í m i t e 
Sin salida 
P e ñ ó n 
Ribera de Curt idora» 
Embajadores 
Requena 
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Regueros 
Eeina 





Reloj (Travesía del) 
Requena 
Rey (Paseo del) 
Rey (Plaza del) • 
Rey (Puente del) 
Rey Pranoisco 
Reyes 




Ri ta Luna 
Rivero 




























San Agus t ín 
San Alberto 
San Andrés 
San Andrés (Cost.a de) 
San Andrés (Plaza de) 
San Aureliano 
San B a r t o l o m é 
Belén-
Hortaleza 




Plaza los Ministerios 
Fomento 
Ramales 
P." de San Vicente 
Infantas 
Campo del Moro 
Princesa 
San Bernardo 
Plaza del Rastro 
Méndez Alvaro 
Leganitos 









Ronda de Vallecas 
López de Hoyos 





Plaza del Rastro 
P.a del Dos de Mayo 
Cardenal BelKiga 
Plaza del Cordón 




Bravo Muri l lo 
P.0 de la Castellana 
Sáuco 
D.a Bárb.a Braganza 
Santa Isabel 
Carmen 
Plaza de Provincia 
Prado 
Montera 
E s p í r i t u Santo 
Segovia 
P.a del Humilladero 
Doña E lv i ra 
Plaza de Bilbao. 
Barquil lo 
Torres 
Ronda de Vallecas 
Juan de Mena 
Plaza los Ministerios 
Plaza del Progreso 
Rio 
Reloj 
Ba i l én 
Marqués de Urquijo 
Barquil lo 
Cam.0 Viejo Castilla 
Rosales 
Plaza de Leganitos 
Ronda de Toledo 
Paseo de la Chopera 
Bai lén 
P.0 de la Castellana 
Pedro Tejeira 
L í m i t e 
Ruiz 
Ribera de Curtidores 
Soria 
P.a de la Cruz Verde 
Barrio de la Flor ida 
Preciados 
L ími t e 
A l campo 
Santa Isabel 
P.a de los Mostenses 
Marqués de Urquijo 
Campillo de Gi l I m ó n 
E s p í r i t u Santo 
Plaza de la Cebada 
Carranza 
A l campo 
Mayor 
Glt.a de Sta. B á r b a r a 
L í m i t e 
Santa Engracia 
P.a de la Cons t i tuc ión 
A l campo 
A l campo 
D.a, Bárb.a Braganza 
General Cas taños 
Valencia 
Jacometrezo 
Concepción J e rón ima 
Lope de Vega 
Plaza del Carmen 
Carranza 
Plaza de los Carros 
Plaza de los Carros 
Mendoza 
Arco de Sta, Mar ía 
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San Be rnabé 
San Bernardino 
San Bernardo 








San Cr i s tóba l 
San D á m a s o 
San Dimas 
S. Dimas (Callejón de) 
San Enrique 
San Eugenio 
San Eeiipe Neri 
San Fernando 
S. Erane.0 (Carr.a de) 
San Francisco (P.a de) 
San G erardo 
San G e r m á n 
S. Ginés (Pasadizo de) 
San Ginés (Plaza de) 
San Gregorio 




S. Ildefonso (Plaza de) 
San Isidoro 
San Isidro 
S. Isidro (C.0 alto de) 
S. Isidro (G.0 bajo de) 
S. Isidro (Carrera de) 
San Isidro (Plaza de) 
San Jacinto 
San Javier (Plaza de) 
San J e r ó n i m o (P.a de) 





San Justo (Cstn.a de) 
San L á z a r o 
S. Láza ro (Calljn. de) 
San Leonardo 
San Lorenzo 
S. Lorenzo (Trav.a de) 
San Lucas 
S. Marcial. (Plaza de) 
San Marcos 
San M a r t i n 
San M a r t i n (Plaza de) 
San Mateo 
Calatrava 
Plaza Conde Toreno 




Plaza de S. Erancisoo 
Lavap ié s 
Embajadores 






Bravo Mur i l lo 
Atocha 
Mayor 
Paseo los Oobo Hilos 
P.a de Puerta Moros 
Carr.a de S. Francisco 
Pacífico 









Paseo los Oobo Hilos 
Ange l . 
Camino Oarabanokel 
Puente de Toledo 
Plaza delPte. Segovia 
Pte. Segovia (Barrio) 
Abada 
Conde 
Puerta del Sol 
Euenoarral 
Caballero de Gracia 
Huertas 
Atocha 
Plaza de Pta. Cerrada 
Plaza del Cordón 
Segovia 
San Lorenzo 







San M a r t i n 
Euenoarral 
Campillo tic G i l I m ó n 
Plaza de Afligidos 
Glorieta de Que ve do 
Paseo de Areneros 
Leche 
Cava baja 
Campillo las Vist i l las 
Ave Mar ía 
Eibera de Curtidores 
Leganitos 
Trav;a de S. Lorenzo 
Plaza de Santa•Cruz 
E ni bajadores 
San Hermenegildo 
Sin salida 
A l campo 
Santa Isabel 
Plaza de Herradores 
f aseo de las Acacias 
Plaza de S. Francisco, 
San Buenaventura 
Arroyo A b r o ñ i g a l 
A l campo 






Santa I n é s 
Crrd.a a l ta San Pablo 
Paseo de los Pontones 
Don Pedro 
Ermi ta de San Isidro 
Carrera de San Isidro 
E rmi t a de San Isidro 
Plaza del Callao 
Sin salida 
Plaza de las Cortes 
Plaza de S. Ildefonso 
Infantas 
San Juan 
r'." P l a t e r í a Mar t ínez 
Plaza del Cordón 
Segovia 






Paseo de San Vicente 
Barquil lo 
P.a de las Descalzas 
Postigo de San M a r t í n 
Plaza de Sta. B á r b a r a 
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San Mateo (Trav.a de) 
San Migue] 
San Miguel (Plaza de) 
San Millán 
San Millán (Plaza de) 
San Nicolás 




San Pedro (Cost.a de) 
San Pedro Már t i r 




San Sebas t i án 
San Simón 
San Vicente 
San Vicente (Oost.a) 
San Vicente (P.0 de) 
San Vicente (P.a de) 
Sánchez Ba rcá i z t egu i 
Sánuliez Rueda 




Santa B á r b a r a 
Santa B á r b a r a (Glt.a) 
Santa Bárb.a (P.a de) 
Santa Br íg ida 
Santa Casilda 
Santa Catalina 
S.a 0.a los Dn.(P.a de) 
Santa Clara 





Santa Jul ia 
Santa Lucia 
Santa Maagarita 
Santa Mar ía 
St.a M.a Cabeza (P.0) 
Santa Polonia 
Santa Teresa 
Santa Teresa (Cost.a) 
Santa Ursula 
Santa Ursula (Trav.) 
Santander 
Santiago 
Santiago (Cost.a de) 
Santiago, (Plaza de) 
Santiago el Verde 







Juan de Herrera 
Fue ncarral 
P.a de Santa B á r b a r a 
San Juan 
Segovia 





Plaza del Angel 
Ave Mar ía 
Euenoarral 
San Vicente 
Plaza de San Marcial 
Paseo de Sau Vicente 
Pacífico 
Barrio de la Flor ida 
Plaza de E s p a ñ a 
Puencarral 
Santa Br íg ida 
Euda 
Euenoarral 
P.a de St.a B á r b a r a 
Hortaleza 
Euenoarral 
P.0 los Ocho Hilos 
Carrera S. J e r ó n i m o 
Donados 
Plaza de Santiago 
Esparteros 
Glorieta St.a B á r b a r a 
Plaza de Olavide 
Atocha 
P.a de A n t ó n M a r t i n 




Honda de Atocha 
Santa Mar ía 
Plaza St.a B á r b a r a 
Barqui l lo 
Caret.a Extremadura 
Campo 
Barrio de C h a m b e r í 
Milaneses 
Plaza de Herradores 
Santiago 
Huerta del Bayo 
Habana 
Pelayo 
Caballero de G-raoia 
Cava de San Miguel 

















Puerta de S. Vicente 
Paseo de la Flor ida 
Granada 




Plaza de S. Ildefonso 
Almagro 
Glt.a St.a B á r b a r a 
Hortaleza 
Paseo de los Olmos 
Prado 
Cost.a de los Angeles 
Vergara 
Plaza de Provincia 
Bravo M u r i l l o 
Santa Engracia 
Santa Isabel 
Ronda de Atocha 
A l campo 
Palma 
Plaza de Leganitos 
San Juan 




A l campo 





G a r c í a Paredes 
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Sant is tóban. (Pr i l . de) 
S a n t i b á ñ e z 
Santo Domingo (Ct.a) 
Santo Domingo (P.a) 
Santo T o m á s 
Santo Tomé. 
Santos ' 
S a r t é n 
Sanco 
S e b a s t i á n Eloano 
S e b a s t i á n Herrera 
Segovia 
Segovia (Nueva) / 
Segovia (Puente de) 
Segovia (Eonda de) 










Soler y González 

















Tío Esteban (Oaljn.) 
Tirso de Molina 
Toledo 
Toledo (Carretera, de) 
Toledo (Gdt.a P.a de) 
Toledo (Puente de) 










Oost.a de los Angeles 
Plaza de Provincia 
Piamonte 
Angel 
Postigo^de^S. M a r t i n 
Barqui l lo 
P ^ S t . a M . n a Cabeza 
Barr io las^Peñuelas 
Plaza Puerta Cerrada 
Toledo 
Segovia 
Puerta de Segovia 
Princesa 
'P.a la Independencia 
Carrera S. J e r ó n i m o 
Toledo 
Mayor 
Plaza St." Domingo 
Paloma 
Paseo de Areneros 
Barr io las Peñue l a s 
Infantas 
J e sús y Mar í a 
Valencia 
Plaza de Lavap ié s 
Cedaceros 
Eonda de Toledo 
Puerta de Moros 
T e t u á n 
Paseo de Areneros 
P." St.a M.ala Cabaza 
E s t a c i ó n de Mediodía 
S á r t ó n . 
C h a m b e r í (Barrio) 
Eubio 
Plaza de Celenque 





P.a la Consti tuoiónp 
Puente de Toledo 
Puerta de Toledo 
P.0 los Cebo Hilos 
Puerta de Toledo 
A j a l a 
Almansa 
P.a St.0 Domingo 





Plaza St.0 Domingo 
Leganitos 
Concepción J e r ó n i m a 
Da B á r b a r a Braganza 
Plaza San Eranoisco 
Plaza N a v a l ó n 
Paseo de Eecpletos 
P.0 de Embajadores 
Puente de Segovia 
Grrafal . x 
Pl.a Puente Segovia 
Puerta de Toledo 




P.a la Cons t i t uc ión 
Luna 
Aguila , 
Pasaje de «Valdecilla 
Plaza de S. G-regorio 
Espada 
Argumosa 
Mesón de Paredes 
Sa lón del Prado 
Paseo de las Acacias 
Agui la . • 
Capellanes 
Virgen de Nieva 
Paseo de las Delicias 
Comercio 
Preciados .4; . 
Pozas 
Plaza del Carmen 




Puerta de Toledo :' 
A l l í m i t e 
Paseo los Ocho Hilos 
Carretera A n d a l u c í a 
Eonda de Valencia; 
A l campo '•' 
Carolinas 
Plaza los Ministerios 
Plaz a d el Alami l lo 
Buenavista 
Infantas 
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Torres Miranda ,r 
T.orrijos 
Tostado 
Trafalgar , , 




Tribulete , . 
Tr ini tar ias (Oostan.a) 
Truji l las 
Truji l los (Traves ía de) 
Tudescos 







y^ldc 'c i l la (Pasaje de) 
Valderribas ,. 
Va ld iv ia 
Valenc ia : •. 
Valencia (Ronda, de) 
Valenzuela 
Valeriana 
V á l g a m e Dios 
Valverde 
Val ladol id 
Valleoas (Puente de) 
Vallecas (Ponda de) 
Valle-Hermoso 
Vargas 




V e n e r a s 
V.a E s p í r i t u Sto.(Pte) 
Ventani l la 
Ventor r i l lo 
Ventosa 
Ventura Rodr íguez 





Vioálv.0 (Cam.0 alto) 
Vicálv.0 (Cam.0 bajo) 
Vioálv.0 (Cam.0 viejo) 
Vicario Viejo 
Vi to r i a 
Paseo de las Delicias 




Plaza del Carmen 
Ave Mar ía 
Mar ía de G-uzmán 
Plaza de Lavap ié s 
Lope;de Vega, 
Flora 
Plaza de San M a r t í n 
Plaza Santo Domingo 
Tudescos 
Alca lá 
Ventura Rodr íguez 
Lemus 
Atocha 
J e r ó n i m a L l ó r e n t e 
Ronda Conde-Duque 
Ronda de Vallecas 
Caste l ló 
Plaza de Lavap i é s 
Ronda de Toledo 
Reina Mercedes 
Bravo Mar i l lo 




Vicá lva ro 
Paseo de Areneros 
Buenoq Aites 
Plaza d é l a A r m e r í a 
Euencarral 
Toledo . • 
Alca lá 
Plaza de N a v a l ó n 
Alca lá 
P re t i l de los Consejos 
Huerta del Bayo 
Toledo 
Ferraz 
Carrera S. J e r ó n i m o 
Pte. Toledo (Barrio) 
Paseo de la F lor ida 
Plaza de Isabel I I 
F ú c a r 
Alca lá 
Ronda de Valleoas 
Ronda de Valleoas 
Esparteros 
Carrera S. J e r ó n i m o 
Méndez Alvaro 






A l l ími te . 
Embajadores 
Huertas 
Plaza de N a v a l ó n 
Truji l los 
Luna , 
Sin salida 
Plaza de las Cortes 
Marqués de ü r q u i j o 
Vergara 
A l campo 
Paseo de Areneros 
A l l í m i t e 
A l l i m i t e 
Ronda de Valencia 
Ronda de Atooba 
Alfonso X I I 
A l campó 
Gravina 
Colón 
A l l í m i t e 
Carretera Valencia 
Pacífico 
A l l í m i t e 
B r e t ó n los Herreros 
P.0 alto (Virgen Pto) 
Plaza Dos de Mayo 
Santa Ana 
A l l í m i t e 
Preciados 
Carretera de A r a g ó n 
Segovia 
Casino 







Ronda de Valleoas 
Arroyo A b r o ñ i g a l 
Arroyo Abroñ iga l 
Postas 
Cruz 
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Viento 
V i l l a 
V i l l a (Plaza de la) 
V i l l a l a r 
Vil lanueva 
Virgen de Nieva 
Virgen Pto. (P.0 alto) 
Virgen Pto. (P.0 bajo) 
Vir ia to 
V'irtudes 
Vis i t ac ión 
Vist i l las (Oamp.0 las) 
Vis t i l las (Trav.a las) 
Vizcaya 
Yerbas (Calljn. dé las ) 







Z n r b a r á n 
Zur i t a 
Factor 
Pre t i l de los Consejos 
Mayor 
Olózaga 
Paseo de Recoletos 
Bravo Mnr i l lo 
Puente de Segovia 
E r m i t a N.a S.aZuerto 
Bravo Mur i l lo 
Ciaroia de Paredes 
Principe 
Don Pedro 
Plaza San Francisco 
P.0 Quinta Esperanza 
Costan.a de Santiago 
Puente de Toledo 
Redondilla 
Anastasio Arooa 
Pte. Segovia (Barrio) 
Plaza de Santa Cruz 









A l l í m i t e 
Puerta San Vicente 
Puente del Rey 
Cbamart in 
Buenos Aires 
Ventura de la Vega 
Morer ía 
Campillo las Vist i l las 
Sin salida 
Sin salida 
Paseo del Canal 
Morer ía 
A l campo 
P.a de la Cons t i tuc ión 
Santa Engracia 
A l l í m i t e 




ALMANAQUE Y GUIA 
TRATADO TEÓRICO Y PRACTICO 
CALCULOS MERCANTILES Y OPERACIONES DE BANCA 
D. EMILIO EODEEO DE LA CALLE 
OFICIAL MAYOK DEL BANCO DE ESPAÑA 
OBRA PREMIADA POR DICHO BANCO 
Y POK EL 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
CONTENIENDO LO MAS ÚTIL Y NUEVO'EN CAMBIOS, FONDOS 
' PÚBLICOS, MATERIAS DE ORO Y PLATA Y ARBITRAJES 
La a c e p t a c i ó n que ha tenido esta obra, es su mejor elogio, 
pues sobre su gran u t i l i dad en los escritorios y oficinas co-
merciales, como l ibro de consulta, sirve como ninguna otra 
para l a p r e p a r a c i ó n de los que pretenden bacer oposiciones 
á las plazas del Banco de E s p a ñ a . 
j La ex tens ión con que so t ra tan todas las materias, la sen-
cillez con que e s t á n explicadas y el sentido p rác t i co que im-
pera en todo el l ibro , le hacen de gran apl icac ión y u t i l idad . 
Tres ediciones numerosas, agotadas en pocos años , ser ía 
su mejor encomio, si no lo hubiese obtenido completo y ala-
güeño en notable informe de la Real Academia de Ciencias 
exactas, f ís icas y naturales. 
De venta, a l precio de 12 pesetas en Madrid y 13 en provin-
cias, en las principales l ib re r ías , y eii «asa del autor, Enen-
ca r r á l , 74 y 76, tercero derecba. 
152 A L M A N A Q U E Y G U I A 
C A R T A S C O M E R C I A L E S 
D. EMILIO RODERO DE LA CALLE 
OFICIAL MAYOR DEt, BANCO DE ESPAÑA. 
ooM^oc 
Las Cartas Comerciales han venido á llenar un vac ío que 
hace tiempo se h a c í a sentir, puesto que hay muy poco escrito 
en E s p a ñ a sohre tan importante materia. 
Con claridad y sencillez e s t á n expuestos los negocios de 
una casa comercial, la manera de tratarlos, el modo de re-
dactar la correspondencia, y una serie de consejos, reglas, 
preceptos y modelos que hacen de este l ibro una notable 
obra de e n s e ñ a n z a y de consulta. 
Véndese en casa del autor, Euencarral, n ú m . 74 y 76, terce-
ro derecha, y en las principales l ib re r ías , á 5 pesetas ejem-




D E R E C H O C I V I L 
E S C R I T A S F.X AKMOSÍÍ A CON" E l i WI KVO ViinHH* 
D. FUANCISCO J. BELDA Y PÉREZ DE NUEBOS 
D. ANTONIO BERBEN Y JIMENEZ 
Abogados del Ilustre Colegio de Madrid y de la Asesoría del Banco España. 
Véndese esta obra, a l precio de 7 peseta», en la,s principales 
l ib re r ías y en la Sociedad edi tor ial de San Erancisco de Sales, 
Bolsa, 10, p ra l . 
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M E M O R I A 
SOBRE LA 
OROAMZAdÓX DE LAS ESCIELAS DE COMERCIO 
D. E D U A R D O D I E Z P I N E D O 
PREMIADA POR UNANIMIDAD, 
EN PRIMER LUGAR, KM EL CERTAMEN AHIELITÜ POR LA ASOCIACIÓN 
DE PROFESORES MERCANTILES, 
CON MOTIVO DEL SEGUNDO 
CENTENARIO DE CALDERÓN DE LA HARÍA, VERIFICADO EN 1881. 
A « « T A .!> A 
CUADRO DE LOS SISTEMAS M01TAR10S 
VIGENTES EN LOS PRINCIPALES ESTADOS 
Arbitrajes entre las plazas mercantiles más importantes 
y adquisición de barras de oro y plata en Londres y París. 
POR 
D. E D U A R D O DÍBZ H m E D O 
JEFE DEL NEGOCIADO DE OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA 
Este cuadro, esmeradamente impreso en papel marquil la 
superior, tiene m á s de un metro de ancho por 0,75 oentime- Á 
tros de alto, y h-a sido adquirido por el Banco de E s p a ñ a y H' 
por gran n ú m e r o de casas de Banca y Sociedades mercanti- ® 
les, en cuyos escritorios sirve, á la par que de adorno, de gran J | 
n t i l i dad p r á c t i c a , puesto que tiene las fó rmulas de arbitrajes fe 
entre Madrid y cada una de las plazas .de Ber l ín , Londres, lp 
P a r í s , Roma, A m s t e r d á n , Viena, San Petersburgo y Lisboa, ife 
por medio de las mismas plazas, conceptuadas como inter- iH 
medias. ffe 
Comprende los sistemas monetarios de 36 Estados, con ex- ¿ , 
pres ión de sus monedas, ley, peso y época de su p r o m u l g a c i ó n . f | 
También contiene las fó rmulas para averiguar el precio ^ 
en pesetas de un ki logramo de oro y plata ílnos, comprado A 
en los mercados de Londres ó P a r í s . M 
Precio: 5 pesetas ell Madrid y 6 en provincia^. ^ 
' M 
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a 
| I T A L I A E N E L SIGLO X V 
| DON VIGENTE ORTI Y BRULL 
a ; 
1^1 INSPECTOR BE SUCURSALES DEL UA.NCO DE ESPAÑA 
É . • - p - — • 
tai' 
g En este l ibro se refiere la historia de un siglo en el cual 
p | concluye la Edad Media y empieza la moderna, siendo, por 
p lo que á ^ t a l i a se refiere, un cuadro completo, en el que tie-
| | nen. cabida los hechos m á s importantes que ocurrieron en la 
P( citada centuria. 
fH E l cisma de Aviñón, los turbulentos Concilios de Oonstan-
lg| za y Basilea, l a ca ída del Imperio de Oriente, la toma de 
pij Constantinopla, el esplendor de la Florencia de los Médiois, 
P) las conquistas de los aragoneses en Nápoles , las luchas de 
[gij los Papas contra los turcos y la influencia del Renacimiento 
Pl pagano que en este tiempo' llega á su apojeo, hacen esta obra 
P no 'sólo instruct iva y amena, sino indisp ensable para conocer 
p] á fondo los hombres y las cosas de aquella época, con datos 
Pj nuevos, ingdrados algunos hasta él día . 
| i l i i b r e r í a ele Fe. — >IA1>RIT>. — 6 pesetas. 
m••• ':iíí!' i ' • • 
g EH" PREPARACIÓW: 
g CÉSAR B O R J A , DÜIJÜE DE V A L E N T I N O I S 
3 Este l ibro será la b iograf ía completa del famoso hijo del 
lá| .Papa Alejandro V I , encaminada, en el testimonio de doou-
raí mentes no conocidos hasta el día, ha vindicarle de muchos 
K|J de los c r ímenes que se le atribuyen. 
TSN P R E N S A : 
LA CUESTIÓN MONETAEIA 
La penuria del oro, cada vez m á s creciente,da e levación 1 
constante de los cambios entre las naciones de Europa, la 
deprec iac ión no interrumpida de la plata, y la convocatoria, 
.á instaoia de los Estados Unidos, de una tercera confereheia 
monetaria, hacen esta cues t ión muy interesante y de actua-
l idad. 
: E l autor se p í o p o n e t ra ta r la muy extensamente, abarcan-
do: 1.°, los hechos monetarios del siglo actual; 2.°, la doctrina 
metalista, y¿3.0, la ac t i tud de E s p a ñ a en esta cues t ión . - • 
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E L C O M E R C I O Y L A B A N C A | 
— r i 
DE m 
CÁLCULOS MERCANTILES, CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE, CÓDIGO DE COMERCIO % 
Y | 
ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA 
É , POR 5 
^ Interventor de la Sucursal de dicho EstaWedniiento en Soria. | | 
m ^ m 
M Agotadas en poco tiempo las dos primeras ediciones, acaba pr 
de ponerse á l a venta da tercera, notablementa corregida y 
•3Í aumentada, con gran n ú m e r o de cuestiones que impor tan en 
•SÍ alto grado conocer al comercio de Banca. |# 
Escrita esta obra en con t e s t ac ión á los Gtiestionarios pn- ^• 
blioados por el Banco, es de absoluta necesidad á cuantos gr 
aspiren al ingreso en nuestro primer Establecimiento de eré- |# 
-É di to , pues en ella e n c o n t r a r á n el estudio ordenado de todas ^ 
•m, las preguntas. w 
^ P r e c i o : 7.5<> p t í s e t a s . g-
% De venta : E n casa del autor, en Soria, D . J. M. Mar t ínez | | 
% Casares; Eupalacio, 2, Santander,'y Ee, Carrera de San J e r ó - ^ 
J nimo, 2, Madrid. Ig. 
í|)O^O^C>^OO^OO^<X>^OO^O0OO^OO#X>^C^ C®) 
TABLAS D E EEDUCCIÓN , | 
M O X T T D A 1^ : X T 1 1 A X . J 501? A Á P E S E T A S 
POR 
D. E. D O R R I E N Y D . E. L I S B O N A 
EMPLEADOS D E L BANCO DE ESPAÑA 
Comprende esta obra.lo siguiente: ^ 
30»í tablas para la reducc ión de moneda inglesa á pesetas, o 
desde el cambio de 24,44 í'/9 á 25,95 í / j , calculadas de í/g en i/a ^ 
cén t imo de peseta. ' o 
149 tablas para reducir marcos á pesetas, desde el cambio ^ 
de 119,8 a l de 127,2, calculadas de i/a en i / . ^ mi lés ima 'de pta. o 
Cada tabla lleva expreso el tanto por ciento de ganancia ó W 
pérd ida que corresponde a l cambio, y a l pie de todas se en- o 
ouentran pequeños cuadros de intereses, por un mes, á los W 
tipos de 4, 5 y 6 por 100, que sirven para averiguar los cambios 8 
correspondientes á plazos diferentes del de co t izac ión . ^ 
Se vende en Madrid en las l ib re r í a s deEey Hernando, a l O 
precio de 8 pesetas ejemplar, encuadernado. . ^ 

















SINOPSIS M E T A F Í S I C A 
D. JOSE S U R R O C A Y G R A U 
Doctor en Filosofía y Letras, 
Profesor que ha sido de las Universidades de Salamanca y Barcelona, 
Catedrático Supernumerario de la Universidad Central, 
Ex-dibnjante del Banco de España, 
Ex-profesor de la Escuela de N. y B. Artes de S. Eloy (Salamanca), 
Caballero de Isabel la Católica, 
Premiado en varias Exposiciones, Jefe Superior de Administración, 
Jefe de la Tipo-litografía del Banco, etc. 
O B l l A S O i E I l , A X J T O I 1 
Síocf«mes de Geografía antigua. 
Apuntes Oronológieos de Historia de Kspafta. 
Sinopsis Metsuf ís iea . -Aprobada por el M. I . Consejo de Instruc-
ción pública,. (Beal orden fecha, 13 de Junio de 1892). 
liecciones de Iiiteratura O-eneral.—J-profeado. por el M. I . 
Consejo de Instrucción pública. (B. O. fecha 7 Octubrede 1891). 
liecciones de literatura Kspaftola. 
Programa de Historia Crítica de Kspafta.—CURSO 
DE 1872-73. 
» de Metafísica. —CURSO DE 1891-92. 
» de Iiiteratura General Española. — CURSO 
DE 1891-92. ' 
S E V E N D E N " E N C A S A D E L A U T O R 
ABGESTSOLA, 24, TERCEBO DERECHA 
ALMANAQUE Y GUIA 15? 
T A B L A S D E R E D U C C I O N 
DE 
M O N E D A I M L E S A 1 E S P i S O L A 
DON FÉLIX MARÍA ROMERO 
INTERVENTOR DE LA SÜCÜESAL D E L BANCO DE ESPAÑA EN ZARAGOZA 
OBRA PREMIADA POR DICHO ESTABLECIMIENTO, QUE ADQUIRIO 
GRAN NÚMERO DE EJEMPLARES 
T E R C E R A E D I C I Ó M " 
EXTRAORDINABUMENTE CORREGIDA Y AUMENTADA 
A dos oirotaistancias se debe el éxito de esta obra: á la 
exact i tud con que han sido ajustados los cálculos , y la forma 
esencialmente p r á c t i c a y sencilla en que se presentan las 
tablas. 
Comprende esta edición las tablas siguientes: 
3 de r educc ión de chelines y peniques á decimales de l ib ra 
esterlina, ajustadas de penique en penique, desde 1 penique 
á 19 chelines 11 peniques, lo cual simplifica las reducciones 
de moneda inglesa á española , convertidas así en una simple 
mu l t i p l i c ac ión de n ú m e r o s decimales. 
501 de r educc ión de peniques, chelines y libras esterlinas 
á pesetas, ajustadas de cén t imo en cén t imo , desde el cambio 
de 25 hasta el de 30. 
18 de los intereses que, a l respecto de i/ai 1) 1 Vüi 2, 2 Va, 
3, 3 4, 4 i/2, 5, 6 1/2 y 6 por 100, corresponden á 1 d ía , 1 mes, 
1 trimestre, 1 semestre y 1 a ñ o . 
Por tauto, bien puede asegurarse que esta obra es, en su 
género , la m á s completa ó importante que ha visto la luz pú-
blica en E s p a ñ a , 
A » v l 2 B T E ? r c i A S . - - L a s Tablas de reducción de moneda Inglesa á es-
pañola í o r m a n un tomo en 8.° prolongado, de 536 p á g i n a s , esme-
radamente impreso y encuadernado cartonné. Esta obra, ú t i -
l í s ima en los escritorios y oficinas comerciales, se hal la de 
venta a l precio de 
O C H O F E J S E T ^ S 
t Los pedidos y correspondecia a l Sr. D. F é l i x Mar ia Romero, 
In terventor del Banco de E s p a ñ a , Zaragoza. 
1^8 AtMAüíAQITE Y GUÍA 
E S T U D I O SOBRE L A O R G A N I Z A C I Ó N 
íg Y OPEEACIOIfES DEL BANCO DE ESPAÑA ^ 
^ PRECEDIDO DE UN EXAMEN' DEL CAMBIO, LA CIRCULACIÓN 
$t DE LA MONEDA Y LA CUESTIÓN MONETARIA, DEL CRÉDITO Y. DE SUS 44* 
1Ü , PRINCIPALES I^NSTRUMENTOS E INSTITUCIONES «• 
^ INTERVENTOR DE •SUCURSAL DE PRIMERA CLASE EN EL BASCO DE ESPAÑA |H 
ÍJÍ A G R E G A D O A L A S O F I C I N A S C E N T R A L E S *«: 
CON UN PRÓLOG-O DE «I 
| LON EDÜAKDO DÍEZ PINEDO | 
^ Jefe del Negociado de Operaciones de dicho Establecimiento. 
«X O— f^XS o 
^ Obra premiada por el Banto de España y por el Ministerio de Fomento. p 
*5Í 
«í La importancia de este libro puede apreciarse por el siguiente JjJ 
^ sumario, que comprende todas las materias que encierra: | | 
• ÍJt PARTE FUNDAMENTAD Necesidades del hombre. —Trabajo.— JjJ 
• —Produ&oióu.—Propiedad*—Derecho de propiedad.—Divisio- f í 
nes de éste.—Del cambio.—De la ciroúlación.—De la moneda. ^ 
:íSfr —Monemetalismo y bimetalismo.—Moneda fiduciaria del eré-
^ dito.— Clasificación del crédi to. —Operaciones de crédito.— JS 
S —Desarro.lo del mismo.—Documentos á la orden.—Letra de 
•S cambio.-Documentos al portador.—Billetes do Banco.—Che- Sí 
S ques.—Sociedades de crédito—Bancos.—Bancos Hipotecarios ÍK 
o territoriales.—Bancos de circulación.—Bancos populares.— 
^ Bancos de depósito.—Compensaciones de 'débi tos y créditos ^ 
«i ORG ANIZACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA.—Su origen y sus leyes.— lit 
«I Acc iones . -Organ izac ión de sus of ic inas-Del Oobernador y S| 
«t Subgobernadores.—Del Lousejo de gobierno.—De las o .imisio- g 
w , nes.—De la jxmfa general de auoionistas.—De la Secretaría.— nj 
5 ! De la Intervención.—De las Cajas.—De las Sucursales.—Co- g 
^ misiones en el extranjero.—Análisis de su s i tuación. j¡!L 
m OPERACIONES.—Desouentos.— Préstamos.— Prés tamos con ga-
rant ia de efectos públicos.—Sobre materias de oro y plata.— ^ 
Sobre mercaaerias y conocimientos de embarque.—Créditos 
W c o n g a r a n t í a de efectos públicos—Giros.—ÍXientas comentes p 
M de efectivo.—Depósitos.—Depósitos de efectivo.—Depósitos de ^ 
Ü efectos en custodia.—Depósitos de alhajas.—Cuentas comen- ^ 
Sí ' tes de efectos. , v. , r, Si 
6 APÉNDICE.—Catálogo de obras de consulta.—Ley de 28 de Enero 
1 de 1856.—Decreto de 19 de Marzo de 1874—Ley de 12 ae Mayo g 
*«* de 1888, . Mfr 
g De venta en las l ibrer ías de Pe (Carrera de San Jerónimo, 4) ffl 
H y Heráando'(Arena"l, 11), á 'jQ pesetas ejemplar, en rastica, y ^ 6,50 en provincias, franco de porte. ü t 
«» 
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i COLÓN A N T E E L C O M E R C I O D E L MUNDO I 
| ESTUDIO ECOiN-ÓMlCO Y COMERCIAL § 
| DEL ' , 3 
f DESCÜBEIMIENTO DE AMÉEIGA ' I 
1 POR . | 
1 DON JOAQUÍN ABAJO F1ENÁNDEZ i 
2 | 
1 LICENCIADO EN LA FACULTAD DE í"lLOS®P.IA Y LETRAS, I 
| E M P L E A D O POR O P O S I C I Ó N E N E L B A N C O DE E S P A Ñ A | 
2 É INDIVIDUO DE LA SOCIEDAD " . | 
1 • DE PROFESORES MERCANTILES DE MADRID , . 1 
2 . Í 5 
? - ^ . . \ • i 1 
| Comprende esta obra, a d e m á s de la b iograf ía de Colón, un B 
| breve resumen de la historia geográfica y del comercio, y el 3 
a examen de los productos de Amér ica y la riqueza de sus mi- | 
2 ña s . T a m b i é n contiene una d i se r t ac ión sobre los diversos 5 
2 problemas económicos y el sistema colonial de E s p a ñ a y de 5 
2 los demás Estados de Europa, terminando con una íigera. re- 3 
2 seña de la exclavitud y la t r a ta de negros; todo de un in t e r é s I 
2 grande para los que se dedican al comercio y cul t ivan esta I 
2 clase de estudios. ' a 
2 Se vende en la l ib re r ía de D. Eernando Ee, al preció de 3 
2 2 pesetas. ' • g 
i i 
gllOH©MOHeHOHOH0IIUl(©lt©HOM©t)©lt©H0IIOUSHe«OMOMÜHO(WltQ(IOIIOHOH©Ma(O»«H©0OH 
1 INDICADOR P A M E L EMPLEADO i 
S i 
§ ' " EN EL ' « 
| B A N C O D E E S P A Ñ A 1 
X O 
2 POR i 
1 D O N J O S É G O Y A Y E C H A I D E S 
l . OFICIAL POR OPOSICION DEL MISMO ESTABLECIMIENTO 5 
l Y SECKETAKIO DE LA SUCURSAL DE LÉRIDA - 2 
l 2 
S»yH«tl.©H©tlO((OMeH©H©M©IIOH©MüH©H«H©!)©H©HpMQH©HOH©(t©l(OH©lt©H©II^HO«p^  
ALÜÁÍÍÁQtííá Y GUIA 
A N U A R I O 
DE LA 
BOLSA D E L COMERCIO DE LA BANCA PARA 1892 
. ron 
D. EDUAEDO DÍE2 PINEDO 
Jefe del Negociado de operaciones del Banco de España 
íi ? s ^ , S i» J Y • • ; ' 
D . H A O U L P É A N T 
CON LA COLABORACIÓN DE VARIOS EMPLEADOS 
DE DICHO ESTABLECIMIENTO 
Otoa premiada por el Banco de España y por la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, ctue han adquirido 
gran uilmerp de ejemplares. 
Comprende las secciones de Bolsa, de E s t a d í s t i c a , Mone-
tar ia , de Bancos extranjeros, de Banco de E s p a ñ a , de Co-
mercio, de Correos y Telégrafos, de Banqueros y Sociedades, 
de Cálculos , Biográfica, de Legis lac ión, de Varios y de Pn-
Idicidad. . . 
En estas secciones hay m t ü t i t n d de datos, noticias, coti-
zaciones, tablas y cálculos del mayor in t e ré s y ap l icac ión . 
Contiene notables trabajos sobre operaciones de Bolsa, 
Deuda públ ica , Elearing-house, Balances del Banco de I n -
glaterra, Stook-Exobange, Vinos españoles , E s t a d í s t i c a Eu-
ropea, Bancos extranjeros, cambios de Ul t ramar , Unión mo-
netaria l a t ina . Palacio del Banco de E s p a ñ a , Revista mer-
cant i l y financiera del año . Legis lac ión comparada de l a 
letra de cambio y Biogra f ías de personajes importantes de 
la Banca. 
Además , su sección legislativa, abraza ouantas disposioio-
nas, leyes y decretos interesan al Comercio. 
Esta obra, que fia obtenido el mayor éxi to , a g o t á n d o s e en 
ln-eve tiempo una numerosa edición, es de gran u t i l i d a d en 
los escritorios comerciales. 
Forma u n elegante tomo en octavo de 536 p á g i n a s , esme-
radamente impreso en buen papel y encuadernado cartonné al 
precio de 5 pesetas ejemplar. 
ACOTADA 
En prensa el mismo Anuario para 1893, con m u l t i t u d de 
mievos trabajos, datos y antecedentes; las leyes de t imbre, 
de derechos reales y los reglamentos para su ejecución, ú l t i -
mamente pub l i cados .—Formará un tomo de igual t a m a ñ o y 
condiciones t ipográf icas que el de 1892, al precio de 5 pesetas 
en Madrid y 5,50 en provincias. — Los pedidos y anuncios á 
D. Eaoul P é a n t , Carrera de San J e r ó n i m o , 18, y Atocha, 67. 
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1 EL BANCO NACIONAL DE ESPAÑA I 
- i l j 
Reseña histórico-estadística de las principales operaciones <j* 
de dicho Establecimiento, desde su reorganización por decreto ley ^ 
de 19 de Marzo de 1874, 3 
^ POR 
| DON JOSÉ. RODRÍGÜJÍZ ROMERO 
45 PROFESOK MERCANTIL Y EMPLEADO EN EL BANCO DE ESPAÑA 
-tí Reseña detallada de todas las operaciones mercantiles i» 
i » verificadas por las Oficinas centrales del Banco desde el año 
1874 hasta fin del de 1889, comprendiendo las condiciones ge- {^J 
•M nerales en que se han venido verificando, su importancia, t i - ÍÍJ 
- H - pos de in t e ré s , etc. «• 
;» Igua l trabajo respecto á las Sucursales en general, y á ÍJf 
cada una de ellas en part icular , dando á conocer las fechas ÍJi 
«* de su i n a u g u r a c i ó n , c a t e g o r í a s . Directores que las han regido %t 
y otros detalles para su preciso estudio. ]}• 
^ Reseña de cada una de las operaciones que verifica el Ban- & 
vi» co, con las transformaciones que sucesivamente han experi- |{í 
•jv* mentado, importe en cada periodo, etc. j | | 
•jg Resultado obtenido por el Banco en sus diversas opera- | g 
•H» clones, gastos, quebrantos y beneficios. i» 
4» Cincuenta y siete estados numér icos , de á cuarenta co- ¿Jg 
«• lumnas cada uno, detallando l a importancia en cada año de IJ* 
todas las operaciones llevadas á cabo por la Oficina central du 
y por cada una de las Sucursales del Establecimiento. i» 
^» _ Catorce diagramas representando g rá f i camen te la s i t úa - i» 
ción del Banco y el movimiento de sus operaciones, de la cir- J^J 
*t* ct i lación fiduciaria, de sus gastos, quebrantos y dividendos ;*» 
repartidos á los accionistas, 
« j Todo ello va precedido de u n bien escrito p ró logo del dis- «• 
« j t inguido letrado y Coasesor del Banco de E s p a ñ a , D . ERAN- *» 
«• CISCO J. B E L D A Y P K R E Z DE NUEROS. 4 » 
I?» La parte mater ia l de esta obra, no desmerece en nada de í» 
•»* las que con m á s lujo se hagan en el extranjero para trabajos 
JJJ aná logos ; forma \\n elegante tomo de 32 por 25 c e n t í m e t r o s , «• 
JJJ con excelente papel y e smerad í s ima impres ión , y con los dia- í » 
íjj* gramas hechos en delicada l i togra f ía á cuatro y á ocho coló- «•* 
m i es, por uno de los m á s afamados grabadores de P a r í s . Tales « í í 
Jj* sacrificios han obligado á fijar el precio de cada tomo en 25 *& 
« j pesetas. _ «X 
Esta obra ha sido premiada por el Banco de E s p a ñ a , que ha, w 
JJJ adquirido gran n ú m e r o de ejemplares, y en el públ ico ha cop- ^ 
^ j * seguido t a l acep tac ión , que es tá á punto de agotarse una nu-
«» merosa t i rada. ÍSÍ 
Los pedidos al autor, calle de Argensola, n ú m . 13, 3.° dcha. í t í § «* 
.16-2 ALMANAQUE Y GUIA 
E L CONSULTOR D E L EMPLMDO 
EN LAS lETÉRTEKCJONES OKL ]L\X('() DE ESPAÑA 
•'; voxi v'" • 
D. ELOY MARTÍNEZ PÉREZ 
INTERVENTOR BE LA SUCURSAL BE BICHO " ESTABLECIMIENTO EN SORIA 
PEEOEDIDO D E U N P R Ó L O G O ' 
D . E D U A R E O ; D I E Z P 1 N E E O 
Jefe del Negociado de Operaciones de dicho Establecimiento. 
1 
fe: 
Primera edición de 1892, próxima á agotarse. 
Comprende el estudio de la GontaMlidad y reglas á que de-
ben ajustarse las operaciones qne verifican las Snoiirsales del 
Banco de E s p a ñ a , por lo qne se hace indispensable á los as-
pirantes a l ingreso en el mismo, babiendo sido declarada 
obra de consulta para las ú l t i m a s oposiciones que Bán tenido 
lugar para Interventores de Sucursales.' , 
De venta : En casa del autor, en Soria, D, J. M. Mar t í nez 
0a;sarós; '3^upáÍacio, 2, Santander;,y. Ee^Oarrera d^e San í e r p , 
niMio,!^^ Madrid.. > •.• •.>: >• > ' ' • 1 ' 
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